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U h u e l p d e l a g u a 
• Londres, 27. 
U doctora Flora Mnrriay, encarga-
J1 de la asistencia de Mre. Pankdhn-
^t, pronunció esta noche un discurso 
propaganda que Iha sido muy co-
mentado, produciendo gran sensación. 
Explicó a su numeroso auditorio, 
íje g^an número de las sufragistas 
rjarceiadas, fneron puestas en liber-
J recientemente, a causa de haber 
Jetado para obtenerla, el recurso 
,e ^ "huelga de agua" en adición a 
mielga de hambre" a que, hasta 
^ r a se habían atenido. 
^eclaró la doctora sufragista que 
efe r6^4 de affUa €s el m^tod<> 
fiíí ^ p u ^ n i<tear sus compa^ 
«^s de ideales, para obtener su l i -
«^P10;11 de las cárceles a donde son 
i j a d a s . 
T r a í a d o a p l a z a d o 
^ashingt.on, 27. 
la ^ Secretario de Estado Mr . Bryan, 
^ ^ ^ i d o no tomar medida alguna 
del + ^ resPec,to a Ia renovación 
tad tado de arbitraje entre los Es-
esa8 Uni'd(>s y Méjico, toda vez que 
renovación implicaría el reconoci-
ta ^ J^6 la administración de Huer • 
el > Mr. Bryan ha manifestado que 
Preo erno todavia 110 se encuentra 
- Parado para conceder ese recono-
^lento. 
P!C:::::::=::^—J«^IC=: '- i •' 38ICj 
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L E G R A M A S 
D E I v S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E í 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l REGICIDA ALEGRE! 
Madrid, 27. 
Se han suspendido hasta el viernes 
4 del entrante Julio las sesiones de la 
vista del proceso que por el delito de 
regicidio frustrado se ins t ruyó con-
tra el anarquista Alegret. 
Dicha suspensión se ha concedido 
al f in, a petición del defensor, señor 
Barriobero, para que los médicos in -
vitado» a ello dictaminen acerca del 
estado de Alegret, que ahora quiere 
hacerse pasar, en disculpa de su cr i -
men, como epiléptico. 
Unánimemente se condena por la 
opinión pública a l procesado, que, sin 
dada alguna, se encontraba en su ca-
bal juicio al atentar contra la vida 
del rey don Alfonso. 
Los médicos requeridos por la de-
fensa, muéstranse, no obstante, reser-
vados, negándose a anticipar su 
creencia de si el reo es o no respon-
sable de sus actos. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.47. 
Los francos, a 8.35. 
EN 
Madrid, 27. 
E l general Alfau cablegrafía desde 
Tetuán que es absoluta la tranquili-
dad en la zona española, y que el or-
den reina en toda ella. 
Añade que cuenta con abundancia 
de provisiones y que los soldados re-
velan su excelente espíritu de siem-
pre. 
Los kabileños, acobardado» por sus 
últimos desastres, no dan n i señales 
de vida. 
VaUadolM, 27% 
E l Congreso de Señoras Catequis-
tas se ha reunido e&ta tarde en la Ca-
tedral, celebrando su primera sesión. 
Por la noche dadicóse a las prác-
ticas del Catecismo. 
Granada, 27. 
Esta tarde ha salido para Africa el 
regimiento de infantería de Córdoba, 
que guarnecía esta plaza. 
La despedida que el pueblo ha he-
cho a los soldados fué entusiasta. 
I LA CORTE EN LA GRANJA 
La Granja, 27. 
Siguen sin novedad los Reyes en 
este Real Sitio de San Ildefonso. 
—Hoy se despidió de don Alfonso 
el Ministro de Chile, que marcha a su 
país. 
— E l infanti to Jaime se encuentra 
mejoradísimo de su sordera. 
La reciente operación que se le hi-
zo en Suiza está produciendo resulta-
dos verdaderamente prodigiosos. 
E l infeliz niño ha dado ya numero-
sas pruebas de que comienza a oír. 
Confíase en que ha de llegar a ha-
blar a lgún día. 
Lo» Reyes, ante esta esperanza, 
muestran inusitada alegría. 
POR LA INFANCIA 
Madrid, 27. 
E l Ministro de la Gobernación, 
don Santiago Alba, presidió esta tar-
de la junta extraordinaria del Patro-
nato de Protección a la Infancia. 
Abierta la sesión posesionáronse 
de sus cargos los nuevos vacales se-
ñores Pulido y Rolland. 
En la junta no se adop tó ningún 
acuerdo de verdadero interés. 
F 
Tetuán, 27. 
Ha producido pésimo efecto en el 
Ejérc i to combatiente la noticia ,de 
que en Madr id se proyecta la celebra-
ción de una manifestación femenina 
contra la guerra. 
Aquí espérase que el Gobierno la 
prohiba. 
Y unánimemente se lamenta que 
haya mujeres* españolas que, suges-
tionadas por los elementos socialis-
tas, se mezclen en, la pol í t ica activa, 
cuando hasta ahora se pudieron enor-
gullecer de figurar como modelo al 
frente de sus hogares, que es donde 
está su verdadero puesto. 
EL 
Barcelona, 27. 
Sin incidentes lamentables se ha 
efectuado hoy un nuevo mi t i n contra 
Ja guerra. 
A l salir, pretendieron los» socialis-
tas organizar una manifestación pú-
blica de protesta, pero la policía lo 
impidió, disolviendo aquél la en las 
Ramblas apenas se inició el movi-
miento. 
Los ánimos siguen excitados. 
ADHESIONES \ ROMANONES 
Madrid, 27. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manónos, está recibiendo de toda Es-
p a ñ a numerosísimas adhesiones a su 
política, por estimarse que en los ac-
tuales momentos pudiera ser dema-
siado grave una nueva crisis ministe» 
r ia l . 
Hablando acerca de esto, el Conde 
de Romanones se mostraba hoy muy 
satisfecho, 
—Estas adhesiones — m a n i f e s t ó -
me prueban, por lo menos, y esto es 
lo importante, que la nación está 
orientada en homogéneas ideas del 
más puro patriotismo. 
Nos agregó que en el Consejo da 
Ministros que m a ñ a n a ha de cele-
brarse dedicará preferente atención 
al proyecto que el general Luque se 
propone presentar creando el volun-
tariado para el Ejérci to de Africa. 
También se ocuparán los ministros, 
«como ya'anticipamos, de la oontesta-
ción que ha de darse ai manifiesto 
del señor García Prieto y demás l i -
berales disidentes. 
Por últ imo, se cambiarán impresio-
nes sobre la polí t ica desarrollada en 
Marruecos! por el Al to Comisario de 
la zona española. 
T E M O S A D E S A P A L N I Ñ O O R N E U O 
Ayer, a las tres de la tarde, fué 
conducido desde la estación de poli-
cía del. Cerro al Juzgado de guardia, 
el moreno Saturnino Cárdenas, de-
tenido como uno de los presuntos 
autores de la desaparición del niño 
Ornelio. 
Saturnino iba en el carro—junto 
con dos policías—fumando tranqui-
lamente; mostraba una absoluta na-
turalidad. Es hombro, recio v mem-
brudo. Hemos hablado con él. 
En cuanto el jefe- de policía de Pe-
dro Betancourt supo de la detención 
de Saturnino,' cogió el tren, vino a la 
Habana, le visito en la estación. Pe-
ro no le sacó cosa ninguna. 
—¿Y el jefe le conocía a us ted . , . f 
— ¡ Y a lo creo! Sí, señor : en Pe-
dro Betancourt me conocen a mí 
hasta los perros. ¿No ve usted que 
nací allí? 
—¿Y cómo se llama el jefe? 
—Sé que se llama Jul ián . Su ape-
llido no lo recuerdo. 
— Y aquel lugar lo conocerá usted 
perfectamente... 
—¿Cuál 'lugar? 
— E l lugar en que desapareció el 
niño. 
—No; de ese lugar no sé. 
—¿Pero no me ba dicho usted que 
ha nacido por allí? 
\ J n p r e s u n t o a u t o r d e l s u p u e s t o s e c u e s t r o e s 
d e t e n i d o e n l a H a b a n a . L o q u e n o s d i c e 
S a t u r n i n o C á r d e n a s , " S e v e r o J i m é -
n e z , m i e n t e . " ¿ P o r q u é ? . . . . 
tres de la tarde con un tren de car-
bón para Cárdenas ; el 21 lo pasé en 
Cárdenas ; el 22, a la una y media de 
la tarde, llegué a la Habana otra 
vez; desde ese día no presté servicio, 
pero se me ha visto siempre en loa 
tal leres . . . 
—Sí, señor; pero v e r á . . . Yo no sé 
leer n i escribir: a mí me han leído 
algo de lo que sucedió; pero no pu-
de hacerme cargo de todas las cir-
cunstancias. ' 
—También me ha afirmado usted 
que allí le conocían hasta los perros. 
— Y es verdad. 
— Y que usted conocía, allí hasta 
los perros t a m b i é n . . . De modo que 
Ramón Martínez, uno de los deteni-
dos. . . 
—Amigo mío: ha trabajado con-
migo en el central "Socorro." 
—¡Buen trabajador! 
—¡Ah, ya lo creo! 
— N i los dueños ni los compañeros 
tenían queja de é l . . . 
—Que yo sepa, no señor. 
•—Ahí ve usted un hombre de pro-
vecho. Es lástima que sea brujo. 
—No; yo no sé si era brujo. Cal-
cule usted que hace cinco meses que 
falto de Pedro Betancourt. 
—Sí, pero él ya era brujo mucho 
antes. 
—No lo sé ; yo no lo sé. 
Continúa nuestra p lá t i ca : 
— Y el niño ¿cómo era el niño? 
•—Tampoco le conocí. 
—Pero conocería usted a su fami-
l ia: a su padre, verbigracia. 
—Tampoco conocía a su padre. 
— Y a 'Benito Armas, sí? 
—Sí, señor : en el "Socorro." 
Jambién t rabajó conmigo. El era 
el mandadéro dé la finca y le te-
nían mucha estimación. 
—Se dice—lo ha dicho así Severo 
Jiménez—que usted estaba con Be-
nito Armas y Ramón Mart ínez bajo 
una mata de güira en la finca "'Ma-
ravi l la , ' ' cuando Faustino Baró lo 
invitaba a él a secuestrar el niño. 
—Eso es falso. Hace tres meses y 
medio o cuatro meses qué yo fal+o de 
Pedro Betancourt- r • 
—¿Cuatro meses o cinco? 
—Cuatí 'o meses. 
Francisca de Armas, que vivía con 
él en Pedro Betancourt, ha confesa-
do lo mismo: hace cuatro meses ya 
que Saturnino no parece por allí. 
Saturnino está empleado de fogo-
nero en los Ferrocarriles Unidos. Le 
hago una pregunta m á s : 
— Y en el día del crimen ¿qué hizo 
usted? 
—¿Cuándo fué el día del crimen? 
—¿Usted no lo recuerda? 
—Ño lo se. Yo no sé cuándo fué 
eso. Lo que sé1 es que el día 16 salíl 
con un tren para G u a ñ e ; el día 17 
bajé con la máquina número 454; el 
18 lo he pasado en los talleres; el 
19 hice la guardia desde las nueve 
de la amauana hasta las seis de la 
tarde; el 20 salí de la Habana a las 
Comprobamos estos datos 
exactos. 
Y es cierto que Saturnino se pre-t 
senta receloso en muchas de sus res-i 
puestas; pero todo pudiera atribuir-* 
se al temor de que lo enreden enfrx, 
complicaciones. 
Lo que parece ya más atendibléj 
es el porqué Severo J iménez, quel; 
ac túa de acusador, se empeña en ase-
gurar que Saturnino Cárdenas s» | 
encontraba el día 20 en Pedro Be-j 
t ancóur t a las nueve de la mañana , 
cuando consta en "la oficina de los i 
Ferrocarriles ruidos que el día 10 
hizo la guardia hasta las seis de la¡| 
tarde y que el 20 salió d,e la Haba-! 
na a las tres de la tarde con un tren , 
de carbón para Cárdenas. 
"Severo J iménez miente." He1 
aquí un caso en que se demuestra 
con evidencia absoluta. 
Hay que averiguar porque. 
E l b e l i c o s o d e s c o n o c i d o d e j a s g a f a s v e r d e s 
E n S a n t i a g o d e C u b a s i e m b r a e l p á n i c o a 
t i r o s c o n u n r e v ó l v e r - a m e t r a l l a d o r a . 
Santiago de Cuba, 27 de Junio. 
A la una de la tarde de hoy, mi 
hombre desconocido, pretendiendo 
embarcarse, se presentó en los mue-
lles. 
El Jefe de la Policía del Puerto, 
a quien se hizo sospechoso el indiv i -
duo, quiso detenerlo; pero éste, en 
vez de dejarse conducir pacífica-
mente, se lanzó a la calle y, con sor-
prendente rapidez, disparó su revól-
ver contra el Jefe de la Policía. Es-
te cruzó algunos disparos con él, y le 
persiguió. 
Alarmados los empleados de la 
Aduana, al darse cuenta , ele que el 
individuo sospechoso huía, le dieron 
el alto, sin que por ello lograran que 
se detuviera. 
Acudieron varios policías; pero no 
pudieron alcanzar al rebelde ciuda-
dano. 
Cuando el fugitivo estaba frente 
al almacén de don Luis Más, encon-
tró en el camino al comerciante de 
esta plaza • señor Quirico Giralt, 
quien pasaba por allí a caballo. 
Con una ligereza asombrosa se apo-
deró de las bridas y apuntó con el 
revólver al señor Giralt. Para obli-
garlo a bajarse , rápidamente le hizo 
tres disparos. Logrado su propósi-
to montó y emprendió la fuga dis-
parando contra cuantas personas in-
tentaron apresarlo. 
A l llegar a las calles de Santo To-
más y Marina, cayeron jinete y ca-
ballo y fueron a parar al suelo el re-
vólver y un paquete de billetes de 
Banco. E l belicoso "caballero" se 
levantó con toda tranquilidad, reco-
gió los billetes y el arma y siguió su 
carrera haciendo, por encima de los 
hombros, constantes disparos. 
Viendo i^an 'en su persecución 
policías de caballería y algunas per-
sonas en automóvil, huyó veloz-
mente. 
E l coronel Vaillant, Jefe de la 
Guardia Rural, ha enviado varios 
números para ver si se puede reali-
zar la captura de esc audaz tirador 
que ha alarmado al vecindario con 
sus casi fantást icas hazañas . 
Los que lo vieron más cerca con-
vienen en que es un individuo de la 
raza blanca, formado y de aspecto 
tosco ; , en que iba bien vestido y en 
que llevaba puestos unos espejuelos 
verdes. 
Algunas personas decían poco des-
pués del suceso, que el misterioso in-
dividuo podía ser Inocencio Solís; 
pero los que conocen al célebre ban-
dido aseguran que no era él. 
Se afirma que el tal sujeto quería 
embarcarse ayer, acompañado de 
otra persona en un vapor alemán que 
salía para Kingston. 
E l comerciante señor Giralt fué 
herido en el dorso de la mano por 
uno de los tiros que le disparó el 
hombre de los espejuelos verdes.] 
Corresponsal. 
¿ D e l a C o n p c i ú n a l a l u s l ú n ? 
D i f í c i l e s , p e r o s e c a m b i a n i m p r e s i o -
n e s . . . M e n o c a l y A s b e r t h a b l a r o n d e 
e l l o . L o s a s b e r t i s t a s s e r e ú n e n . 
A n t i g u o C a f é L A G R A N J A . = H o y D u l c e r í a " N U E V A I N G L A T E R R A " 
e = 4 , S A N R A F A E L 4 - J U N T O A C O S U L A D O - T E L E F O N O A - 8 6 6 7 < = 
U n i c a C A S A m o n t a d a l o m á s M o d e r n a , S e n c i l l a y E l e g a n t e . 
Gran departamento de Dulcería única en su clase, bajo la dirección de sus nuevos dueños JOSE LOPEZ, a quien el 
pueblo habanero ic reconoce gran competencia en la DULCERIA, por ser el maestro que desarrolló más a la moderna la 
dulcería en la Habana. Así lo demostró tantos años al frente de la Dulcería de Inglaterra; hoy montó su nueva Dulcería en 
compañía de ANDRES OCA, que con tanta amabilidad despacha a sus marchantes, donde nuestros clientes hallarán dulces 
sin competencia a 60 centavos .libra, Bombones de las mejores marcas, desde 80 centavos libra. Salvillas y Bandejas desde $ 2 
en adelante. Crocantes desde $ 5.30. Helados novedad. Prueben las Conchas rellenas a 10 y 15 centavos. Gran frutería del 
país y extranjera; gran Restaurant, Víveres finos y gran Lunch. 
N o o l v i d e n v i s i t a r N U E V A I N G L A T E R R A y v e r á n q u e n o h a y n a d a i g u a l e n l a H a b a n a . 
•WUIL [HUI 
Los generales Menocal y Asbert han 
celebrado ayer tarde en Palacio la 
anunciado entrevista. 
Y trascurr ió ésta plácida, amigable, 
afablemente. 
Una hora estuvieron conferencian-
do, tiempo que aprovecharon en bus-
car soluciones armónicas a los conflic-
tos que habían surgido en el seno de 
la Conjunción Patr ió t ica Nacional. 
Una comisión de asbertistas estudia-
rá y propondrá soluciones a todas las 
dificultades que surjan entre los dos 
grupos que forman la agrupación po-
lítica que hoy forma la mayoría en el 
Congreso, así como las diferencias que 
puedan promoverse entre el Gobierno 
y los elementos asbertistas. 
• E l extremo principal tratado en la 
reunión fué el estrechamiento y com-
penetración política do conservadores 
y liberales nacionales. 
Este pudiera ser el primer paso pa-
ra llegar al sueño de muchos: la íxt* 
sión de esos dos grupas coligados hoy. 
Para designar los miembros que han 
de componer la comisión citada, se-
reun i rán hoy los asbertistas en el des-
pacho del Gobernador Provine!;)I. 
Y tal vez se tantee la opinión allí 
para saber con cuántas simpatías cuen-
ta el intento de fusión definitiva. . . 
\ Z O N A F I S C A L 
I D E L A H A B A N A 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. CABLEGRiUYLAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i t e r e s ) , S9%. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. . , 0 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^, 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios Bobi'Q Ivondres, a la vista 
banqueros, $4.86.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, ISVs céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv, 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, 3.39 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1|32 cen-
taos c. f. 
Mascabado; polarización 89, en pía. 
za, 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en piara, 
2,64 cts. 
• Hoy se vendieron 31,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnesota, $4.95, 
Manteca del Oeste, en tercerolcs, 
$11.30. 
Londres, Junio 27. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3%á. 
Consolidados, ex-interés, 73. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£84.112. 
París , Junio 27. 
"Renta Francesa, ex-interés. 83 
irancos, 97 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 27. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 134,924 accio-
nes y 1.115,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados unidos-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA$ CASAS DF. CAMBIO 
Hatiana, Junio 27 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 98 i>(0 P. 
Oro americano contri 
oro espafol 107% 108%'P¡0P. 
Oro americano contra 
plata española 9^ 10 d|0 P. 
Centenes a 5-38 en plata, 
Id. en cantidades a 5-39 en plata. 
Liuíes a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
El peso americano en 
plata española 1-09^ 1-10 
V a l o r ^ O f i c ' a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem, idetn. id. . 







ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio, 27. 
Azúcares.—En Londres el precio 
rie la remolacha acusa una pequeña 
fracción de alza cotizándose hoy a 
9s 31544 
En New York el mercado rige fir-
me, habiéndose vendido 31,000 sacos 
centr í fuga base 96 para la primera 
quincena de Julio, al precio cotizado 
de 2.1132 centavos costo y flete. 
Dícese naberse hecho también al-
gunas pequeñas ventas, para embar-
que en Agosto a 2J.|16 centavos cos-
to y flete. 
En nuestros mercados los tenedo-
res van cediendo pequeños lotes de 
los hacendados y colonos para i r l i -
quidando el año. 
En los exportadores se ven deseos 
de operar dentro de los precios cono-
cidos, para completar cargamentos. 
Se han efectuado las siguientes 
operaciones: 
3,900 sacos cent. pol. 96, a 3.64 
reales arroba, en Granadillo, Sagua. 
10,000 sacos cent. pol. 96, a 3 ^ 
reales arroba, en Cárdenas. 
12,000 sacos cent. pol. 95V2I96. a 
3,68 reales arroba, en Matanzas. 
603 sacos cent. pol. 96, a 3.52 rea-
les arroba, en el Mallorquín, Sagua. 
6,000 sacos cent. pol. 96, a 3.62 
reales arroba, en el T^o, Sagua. 
917 sacos cent. po. o, a 3.64 rea-
les arroba, en la Boca, Sagua. 
'Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los precio» 




Londres, Rdiv — 18.^ 18.^ P 
eo div n . H 18.^ P 
París, 8div 4 .^ 4 .^ P. 
Hamburgo, 3 div. 2.# 3.^ P. 
Estados Unidos, 3 dtv 7 . 8 . P. 
España, s. plazayoan-
tldad.Sdiv 4.^ 3.^ D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot> 
zan hoy, como sigue: 
GreenbackR 7. % 8.}4 P. 
Plata española 97.^ 97.^ P 
Acciones y Valores.—En la tarde 
de ayer se efectuaron en l a Bolsa 
Privada las siguientes ventas: 
100 acciones Ferrocarriles Uni-
dus, 90. 
Coacciones H . E. R. Gy„ prferi-
S. 
'-cionea EL E , Cy.. preferi-
100 acciones H . E. R. Cy., comu-
nes, 82. 
El dividendo del t e l é f o n o 
Según cable recibido en las ofici-
nas de la Cuban Telephone Compa-
n y " dirigido por el Presidente, é] 
señor Wi l l i am M . Talbott, la Junta 
de Directores ha acordado el reparto 
de un dividendo de VA por ciento, 
de las utilidades de este año, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
mismo. 
Desde el primero de Julio en ade-
lante, el Banco Nacional pagará, el 
cupón número 5 de los bonos de la 
^compañía. 
Notas azucareras 
M E J I C O 
BJ í "loar que (ha exportado la RepúiWl-
ca de Ju''o a Octubre de 1913, ha importa-
ido % cantidad de 296,945 pesos en moneda 
«del pa,**'. 
Fn Iguales meses de 1911 arrojó la cifra 
exportadora 266,640 pesos mejlcaaoa. 
El aguardiente de 96 (grados, litro con en-
vase, «e ha vendido a fin del mes anterior 
¡y ipn-v-lptos del actual, de 28 a 29 centavos 
imonwia del país. 
Ajstfcar refinada núm. 1, 
kilo 0 20 0 21 
Id. id. núm. 2, kilo. . . . 0 19 0 20 
Id. irranulado 019^ 0 20 
Id.'CuadradLIlo 0 22 0 23^ 
F I L I P I N A S 
El azrtJcar en el arcMplólago Majgallánl-
fto fué exportado en Octubre de 1912 en la 
icantidad de 15.920,785 kilos, valorados en 
'12.225,186, por Jos puerto» de Manila, Ce-
toú e Ilo-Ilo; siendo ila de dgual fecha de 
' l a i l , 8.529,537 kilos, valorados en $938,758, 
ecigún estadísitiicaB de Aduanas de dichas 
Islas. 
La exportación de azúcar, en Noviera 
Ibre de 1911, tuvo las eJ«ralenteB cifras: 
Pico». 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
t = = = = : = = = = ^ ^ P O R E L - • • — — 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A k S U B A 
F.S EL Dt -ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO - 5 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CURTAS DE CREDITO SOBRE 
CDALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A 8 E S = = 
L i 
T H Q Y A L B A N K O F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA 
00 DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RBSEBVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dsp6sitoa 
en Cuentas Corrientes» y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Oallano 92. Muralla 53. Monte 118.—Hay» 
mo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Camaeüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanza*).—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltaa. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 83. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancablss de España é Islas Cunarlas." 
1H1 78-1 Ab. 
iMandla a China 23,018 
Id. a AtlAntioo. . , , « . . 10,960 
Ilo-IJo a China. 83,767 
Cebú a China. -4,685 
Id. a Atlántico. . . • . . 14,880 
TOTlAL 197,318 
8,582 toneladas. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Kataderc Incuctrtaá 
Junio 27 
Entradas del dia 26: 
A Eugenio Várela, de Artemisa, 16 
maclios vacunos. 
A Pedro Rodríguez, de Bacuranao, 
2 machos y 5 hembras vacunas. 
A Juan F. López, de San José de 
las Lajas, 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 87 machos y 
15 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial, 187 machos y 
69 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
\ No hubo. 
Keses sacrificadas hoy: 
, Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 212 
Idem de cerda 112 
. Idem lanar 16 
340 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La dp tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 34 centavos el kiio. 
Terneras, a 25 centavos el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Rases sacrificadas hoy: 
Cabez.u 
{ Ganado vacuno 82 
\ Idem de cerda . . , « . . • 34 
, Idem lanar 16 
132 
Se detalíá la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
ireeios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
.Cerda, a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los ca-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
i Vacuna, a 5.314, S.ljs, 6. y 6.1|'8 cen-
tavos. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E BftPBRAN 
Junio 
„ 28—Schwarzburg. Haanbnrgo. 
„ 80—Esperanza. New York. 
„ SO—Monterey. Progireso y Veracruz. 
Julio 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—Saíratoga. Ntew York. 
„ 2—Habana New York. 
„ 3-~Mli&uel M. Plnlllos. New Orleans. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escala. 
„ 3—Yplranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazatre y escalas. 
„ 4—Frankenwald. Veraorua; y escalas, 
„ 5—Erhardt, Bremen y e&calas. 
„ 6—C. Mazanlllo. Amberes. 
„ 7—'México. Niew York. 
„ 7—Monro Oastlle. Veraoruz y escalas. 
„ 8—Ida. Ldiverpool. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—^Partbla. Hambungo y wcaiaB. 
„ 16—lOalabria. Hamburgo y «¡sicaJas. 
„ 18—'Homereus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 28—-Hamna. New York. 
„ 30—•Sommelsdijk. Veracruz. 
A B M C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
P D B I I . A . V B O i ^ , e « p e c t a l l s t Q . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 1 
de las hernias. Este aparato fué presen tado en Búfalo, Charleston y S, Luis 
3 1 , < 3 B I S I » 0 3 X , J B C e t l o a j a a , . 
1902 1-Jn. 
Julio 
1—Cbalmette. New Orieans. 
3— Monterey. New York. 
8—Buenos Aires. Colón y escalas. 
4— Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
4—Yplranga Veracruz y escalas. 
4— 'M. de Plnlllos. Barcellona y escal. 
5— La Navarre. Veracruz. 
5—Frankenwald. Vigo y escalas. 
5— flarajtoga. New York. 
7— México. Veracruz y Progreso. 
6— Havana. New York. 
8— Morro Castle. New York-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALDRAN 
Junio 26 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
"Alonso." 
Para Pascagoula goleta inglesa "Dolta." 
DIA 27 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Paira Mobila vapor noruego "Karen." 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 26 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 1,865 atados tablillas de ce-
dro, 153 bultos frutas, 28 bultos viandas, 
1 cuarto pipa vino. 
Para ¡Canarias y escalas vapor francés 
"iLouisiane," con 6 "barriles miel, 11 cajas 
tabacos y picadura y 10014 pipas aguar-
diente. 
Para Pa&cagouia goleta inglesa "Delta," 
en lastre. 
Para Mobila vapor noruego "Karen," en 
lastre. 
DTA 27 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
























Londres, S djv. , . . , 
Londres, 60 <i|v. . . 
París, 3 d|v , , 
París, 60 djv 
Aleimanla, 3 dlv. m , . , 
Aleonanla, 60 a|v. . . . . 
B. Unidos, 3 «dlv. . . . . 
Estados tlnldos, 60 d|v. 





Azflcar centrifuga, ce guarapo, poiarl* 
eación 96, en almacér), j . precio de em« 
barque, a 3% rs, arroba. 
Azúcar ele. miel, polarización 89. en al 
maoén, a precios de embarciue, 2ill|16 ra. 
arroba. 
Señores Corredores d& turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocho. 
Habana, Junio 27 de 1913. 










B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bíllyte' del Banco Español do la Isla fle 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espaúola contra oro español 
97% a 97% 
Greenbaclís con i ra oro esoanol 
107% a 108Va 
VALORES 
Como. Vend. 
Banco "erri.toriad de Cuba. « 
Bonos Hipot^««irlos de la 
Compañía de (»as jr BleC' 
trlcidad. . . . . . . . 108 118 
Bouoa de Ja Havcna EHec-




los F. C. ü . de la Ka-
bana « . . . . N 
Bonos de la '"ompafila de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
Tñe M a t a n z a s Wat es 
Works . . N 
' < e m hipotecarios Centras 
aíucaroro "Olimpo". . , W 
Id. Ídem 'Jentra. azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 109 
Obligaciones g e n e r a l e s 
Ci/nsolMa3is Ca. de Gas 
v ^lect.-icHad do la Ha-
" b'uia. , » 100 
• rsnwr^Ht) Cj la •feoñil'c» 
| óe Cuba 102 
1 Matadero Industrial. . . . sin 
Obligaclory*? iTiái.^to Agra-
rio garaa*-ii«aifi $4» cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . .: N 
ACCIONES 
Banco BSepafio' de la ma 
de Cuba S7 
Bai.rt) >>aricóla de Puerto 
Príncipe 50 
Banco Nacional de Cuba. . N 
B^nco Coba „• N 
^orap-.ñía 4e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla LI-
¡mitada 90 
Oom^añla Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 
Oompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas n 
Habana (preferidas). . . N 
fd id. (comunes) , N 
rorrooarrll de G i b a r a a 
Halguía N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
D'qne de la Habana Prefe-
rentes H 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio '-e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcclo 
ñas, Reparacloner y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L í 2 k *, Power 
Pi-e-feridas. . . . . . . 971/2 97% 
Id. id. comunes. . . . . . 81% 82 
Comoañía Vnóníma de Ma-
tanzas N 
Comp'-otta Alfilerera Cubana N 
Compañía Vfdr^era de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . . . N 
Cuban Telephone Co. . . 68 80 
Ca. Alir acones y iliuelies 
Los Indios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneflciadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Junio 27 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
C o n t i n ú a á l a p l a n a n ú m e r o 1 1 
Fondos Públicos Valor Pjú. 
tlmpréstitc de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la Roptiblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101% 106% 
ObllgacioLCfe primera hiñó-
te ca d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 117% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de Ja Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. do Cienfudgos a VUl > 
clara. . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
yiolnuín - - . * N 
E m p r e s a s 
y 
Fer rocar r i l de Gibara y í l o lgu ín 
SEGÜNDÜ EMPRESTITO HIPOTECARIO 
A m o r t i z a c i ó n d e o b l i g a c i o n e s y 
p a g o de C u p o n e s d e l m i s m o 
A V I S O 
En el sorteo verificado el día 1". del que 
cursa, de 10 Oblligaciones de este Emprés-
tito, resuitaron amortizados los números 
891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 
y 900, que serán pagados ipor los señores 
Sobrinos de Herrera en su escritorio, San 
Pedro 6, desde el día lo. de Julio próximo 
e igualmente que el sexto Cupón del mis-
mo Brapréstito, que vence en 30 del que 
cursa. 
Gibara, 22 de Junio de 1913. 
El Presidente aocideuíal, 
N- TAULER. 
•C 2130 lt-37 3d-28 
N . G E L A T S & C o ^ 
B A N Q U E A O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
la© m e j o r e s condaciones 
S E C D I O M D E " a j T o E A H O R R O S » 
Recibimos depósito» en cata Sección 
pagando Intereses al 3 $ anual. 
Todas eatas operaciones pueden efectuarse también 
Por correo. 
C 1038 M.-S0 
C A R T A S D E 
E D I T O 
Cxpedlmoa « m t a » 4ifr~C*ftflla eefcm «o-
Am partes delmunde» en la» méta 
reWe» oondtekme» , 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
0<$^9mm é o o m m n t m , joyc» y demás 
objotca de valor en naestm-Oran Bó* 
veda de Saouñdted «—« 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 1-Jn. 
asa 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " nc ej 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que ro 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por escrito al seño! 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, l o . de Junio de 1913. 
TI Consejero Director, -o 
GAUDENCIO AVANCES 
187 1-Jn-
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se convoca a 
los señores Asociados para la Asamblea ex-
traordinaria que se ha de celebrar a Ja 
una de la tarde del dfa treinta del corrien-
te mes, en el local de la Asoclajclón, calle 
de Baratillo número 1, para acordar la fe-
cha en que se ha de poner en vigor la su-
presión de las contras, y la no admisión 
de los cupones en pago de mercancías. 
A esta junta podrán asistir todos los in-
dustriales de los gremios de bodegas y 
panaderías, aunque no sean socios, asi co-
mo también Jos de vidrieras de tabacos y 
cigarros. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Cen t ro Gal lego" 
C U P O N N U M . 1 5 
Venciendo en Io. de Julio de 1913 el Cu-
pón número 15 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional," se 
avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio Io. próimo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. un. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
C 2107 10-24 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacUnies por correo. 1 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 1-Jn. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda.? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañoi-, familiar. ?3 y 30 personal 
$1, fíjese usted en que son las mejore» 
aguar por su situación, según certificado de 
I03 médicos, jOjoí no lo? confunda usted 
«>t> "tro*. 3B 22 laü„2fl ^ 
C O M P A Ñ I A 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del señor Presidente y curo' 
pliendo lo acordado por la Directiva, CITO 
a todos los señores Accionistas de esta 
Compañía, para que concurran el sábadoj 
día 28 del corriente mes de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la sesión ordi-
naria que celebrará la Junta General 39 
Accionistas, en Jos salones del "Club Cata-
luña," Prado núm. 120, altos, para contî  
nuar la que di6 principio el- día 15 ê 
brero último, y a los efectos del Arneuio 
21, en relación con los 16. 17, 18, 19. 22.^ 
25 y 26 de los Estatutos Sociales. 
Los eeñores Accionistas que concurran » 
la sesión, presentarán a la entrada l 0 ^ " 
tificados de sus Acciones, para acredita 
su personalidad. 




C 2089 s 
C A J A S D E S E G Ü R 1 
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Rcvistirá, sin duda alguna, excepcio-
nal importancia la asamblea que se 
proponen celebrar, a iniciativa de la 
Ti-r-i Agraria, los hacendados de esta 
isla, .Y lil ellal Presidirá, según ha 
ofrecido, c4 primer Magistrado de la 
dación. Kntre los problemas que se 
cometerán a deliberación de esa asam-
blea figura en primer lugar la refor-
ma arancelaria para procurar el aba-
ifratamienlo de ]as .subsistencias, a fin 
de (pie la vida, del proletariado pueda 
desenvolverse en mejores condiciones, 
i ; y a fin, también, de que los producto-
res puedan sostener ventajosamente la ¡ 
éómpetcncia de los productos simila- ¡ 
res del extranjero, donde la mano de 
obra es más barata que en Cuba. Ya 
nos hemos ocupado de la necesidád de 
realizar en nuestras tarifas de adua-
nas importantes reducciones, principal-
mente en los artículos de primera ne-
. eesidad. 
Igualmente se pedirá en la asam-
blea, que se lleve a cabo una reforma 
general de las tarifas de ferrocarri-
les, a fin de abaratar los fletes, dema-
siados subidos en la actualidad. Las 
tarifas de. ferrocarriles que se encuen-
tran en vigor son las que aprobó en | 
1902 la Comisión de Ferrocarriles, a ' 
propuesta de las empresas, en vista de 
lo dispuesto en una orden del Gobier-
no Militar, conocida por la Ley de Fe-
rrocarriles de Cuba. Dichas tarifas 
tienen el carácter de máximas y se 
lian mantenido inalterables, salvo algu-
nas bonificaciones (pie han concedido 
las mismas compañías, y que tienen el 
carácter de temporales, pues dentro 
del plazo de seis meses pueden dejarse 
sin efecto. 
Xo puede negarse que desde 1902 a 
la fecha la riqueza del país ha tenido 
, nu desenvolvimiento extraordinario, i 
• La agricultura, principalmente en lo 
: -cine se refiere a la .siembra de caña v ; 
i 
su molienda, ha aumentado considera- j 
: blemente. resultando que el precio del 
transporte por ferrocarril absorve. una j 
parte muy considerable del producto i 
..de las /.afras, y (pie habiendo varia-
•.. do las circunstancias del país ha de-
bido haberse realizado también una 
. reforma radical de las tarifas dismi-
nuyendo el costo de los fletes. 
Compárese el rendimiento que en-
tonces obtenían las empresas de ferro-
carriles cubanos con el que han ob-
tenido en los íiltimos años, y se ad-
vertirá una diferencia considerable en 
favor de las mismas. Así es que los 
hacendados consideran que será un pe-
ligro para la industria azucarera el 
i mantenimiento de las actuales tarifas 
ferroviarias, las cuales van absorvien-
do, según opinión de los mismos, lo 
| niás saneado de los beneficios que. pu-
m dieran alcanzar, debiendo haberse re-
visado a los dos años de aprobadas y 
suprimido cuando menos los recar-
, gos que se les concedieron a las empre-
| sas. A los catorce años de estar en 
vigor y habiendo aumentado conside-
rablemente la zafra, que alcanza ya un 
total de dos millones- 1500 mi l tonela-
das, con el incremento de transportes 
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de mercancías y de viajeros âs ta-
rifas tienen que ser reformadas en be 
neficio del productor. 
También desean los hacendados que 
se prepare el terreno para las innova-
ciones que sea necesario realizar con 
el tratado de treprocidad con loa lista-
dos Unidos tan pronto como se pon-
gan en vigor en aquella nación las 
nuevas tarifas aduaneras que está dis-
cutiendo el Congreso, pues .se trata de 
un problema que afectará a Cuba de 
una manera esencial y debe merecer, 
por consiguiente, la atención del Go-
hierno. 
En cuanto al fomento de la inmi-
gración hemos venido demostrando 
con datos ciertos la necesidad en que se 
encuentra el país de contar con brazos 
suficientes para las campañas de la 
siembra, corte y elaboración de la caña 
y para otras empresas agrícolas que hoy 
no cuentan con brazos en suficiente nú-
mero; y por consiguiente es preciso que 
se promulgue la nueva ley de inmigra-
ción pendiente de estudio en la Cáma-
ra de Representantes y ya aprobada 
por el Senado; favoreciendo el Estado 
no solo la llegada de braceros, sino de 
familias que vengan a aumentar la 
población y a trabajar en tierras que 
están sin cultivo. 
La reorganización de la Escuela 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
para convertirla en un verdadero cen-
tro de enseñanza agraria, principal-
menté de técnica azucarera^ es otra de 
las peticiones que formularán los ha-
cendados en esa Asamblea. En todos 
los países productores de azúcar, aún 
en algunos mucho menos importantes 
que el nuestro bajo ese respecto, exis-
ten planteles de enseñanza técnica 
sobre el cultivo de la caña y la elabo-
ración del azúcar. En Cuba no existe 
ninguna, y a evitar esa deficiencia, 
que redunda en detrimento de nuestro 
crédito, tiende esa proposición. Xo 
hace mucho que un distinguido cate-
di'ático de nuestra Universidad, el se-
ñor Henares, en la solemne apertura 
del curso académico, se lamentaba de 
esa y de otras graves deficiencias que se 
advierten en la enseñanza agrícola y 
de industrias rurales, principalmen-
te en lo que se refiere a la elaboración 
de azúcar. 
Las conclusiones que se adopten en 
la Asamblea de los Hacendados seña-
larán, sin duda, una acentuada orienta-
ción para la defensa- de los intereses 
económicos del país. Los éxitos obte-
nidos hasta aquí se han debido al es-
fuerzo, y a la iniciativa particulares. 
El gobierno nada o muy poco ha he-
cho en .pro de la riqueza cubana. Ho-
ra es, pues, de que1 se le preste el con-
curso que es debido, y que se adop-
ten las medidas que se reclama como 
necesarias para que aquellos esfuerzos 
no se anulen o se aminoren. Lo que 
va a solicitarse del Poder Público no 
lo pueden hacer los agricultores, in-
dustriales y comerciantes por sí mis-
mos : se trata de la reforma do leyes y 
disposiciones que sólo pueden llevar a 
cabo los poderes públicos. 
Periódico tan respetable por su 
historia y por los intereses que re-
presenta, como es el "Avisador Co-
mercial ," publica un editorial ' ' ¿Qué 
pasa en Instrucción P ú b l i c a ? " que 
es una rueda de fuego un grito de 
alarma, un justificadísimo anatema. 
E l desbarajuste imperante en el De-
partamento es atroz, aunque por de-
cirlo se enfurezcan los sectarios de 
la situación pasiUla. E l colega pue-
de escribir la serie de artículos docu-
mentados que propone, sin que el te-
ma se acabe en muchos días. 
La administraorón actual, bajo las 
inspiraciones de Varona y BzequieJ 
Carcín, parece esencialmente preo-
cupada del aspecto técnico del pro-
blema; decidida a que haya doctos 
en todas partes, tí tulos académicos 
en profusión. Y atinque el propósi-
to es plausible, parque para dirigir 
a profesionales ha de haber arriba 
competencia profesional, es innega-
ble (pie el aspecto'administrativo es 
tan importante cuando menos, que, 
junto a la competencia y aún antes, 
hacen falta la honradez exquisita y 
el exquisito tacto. 
Xo se caen las casas escuelas, no 
están ellas sin muebles, no visten 
traje de miseria las áulas, porque 
hubiera menos doctores arriba; es 
porque no había respeto a la ley de 
presupuestos ni se prestaba atención 
a las verdaderas necesidades pú-
blicas. 
Y voy a citar casos. 
Én el presupuesto nacional para 
1912 a 913, página 197. figuran, pa-
ra suministro de agua a las escuelas, 
"diez mil duros." Y la misma suma 
cuando menos ha aparecido en los 
presupuestos anteriores. Pues bien: 
yo he señalado muchas veces el hecho 
de que a 43 aulas de los distritos de 
Guana ja y y Mariel se concedieron 
por la Superintendencia "ocho"' du-
ros al mes, 72 por todo el curso es-
eclar, para agua que habían de be-
ber lOs niños y de servir también 
para los servicios sanitarios. Y he-
mos tenido el espectáculo de llevar 
cada muchacho su jarr i to o su bo-
tella de agua por las calles, de i r a 
bebería en los arroyos en las zonas 
rurales, y de encontrarse los inodo-
ros asquerosos y mal olientes. 
Y así han estado las escuelas pú-
blicas, mientras a las privadas exi-
gíamos inodoros de mármol, baldeo 
de pisos y cuanto más exige la hi-
giene. 
2,300 pesos concedidos para ma-
terial de las Juntas de Educación, 
no han llegado a ellas; el alto Centro 
director ha manejado, sirviendo los 
pedidos de papel y sobres, t a r i ^ y es-
casos. 
Para adquirir libros, mapas, aba-
cos y esferas, 35 mil duros. Los ma-
pas y los abacos no son consumibles: 
hace años que venimos consignando 
créditos pai'a esa atención; podría 
tener cada aula dos abacos y diez 
mapas, y ya no se necesitarían más. 
Para esferas que apenas se usan, 
con las existentes sobran. Los 35 
mi l duros se habrán gastado en l i -
bros ; pero en libros sin uso, en tex-
tos de que basta un ejemplar en ca-
da aula de inferior grado; compran-
do sin cálculo n i necesidad, tantos 
miles de la " L e c t u r a " de Parrilla y 
tantos miles del "Manual de Costu-
r a , " para almacenarlos en las jun-
tas, mientras les niños se sentaban 
en cajones vacíos o permanecían 
de pie. 
Para bloques, tinta, lápices, man-
gos y plumas, 55 mi l duros. ¿Se han 
gastado? ¿Cómo? Adquiriendo un 
millón de bloques y distr ibuyéndo-
os a prorrata en los distritos/hicie-
ran o no fal ta; atestando de lápices 
de pizarra escuelas que no usan el pi-
zarrín, y de mangos de plumas es-
cuelas de pequeñitos que no escri-
ben todavía. Y en tanto, la maes-
tra traía una silla de su casa para 
sentarse, y en una caja arrimada a 
la pared guardaba los libros, que ra-
tones y cucarachas se encargaban de 
destruir. 
Para madera y clavos de las cajas 
en (pie, se remite el material, se con-
signan dos mil duros; hemos estado 
meses sin distribuir material; estos 
dos mil , y los dos mi l para conduc-
ción, se han agotado. 
Pero hay un capítulo más intere-
sante que estos cuatro mil . Para los 
•gastos que origina la preparación 
'y envase del material, doce mi l du-
ros ; mil pesos cada mes para enva-
sar libros; para envasar bloks, que 
la fábrica debe enviar envasados, 
como toda industria sirve sus pedi-
dos al parroquiano. 
Y en tanto, ni ntta peseta para 
comprar pupitres, ni un centavo pa-
ra mesas y escaparates; dos mil du-
ros para reparación del mobiliario, 
y yo sé de distritos donde, desde 
Wbpd a la fecha, y van doce años, 
no se ha dado barniz a un mueble n i 
se ha apretado un tornillo de los de-
teriorados pupitres. 
Esto no es técnico; es administra-
t ivo: esto sólo exigía cuidado, celo, 
interés por la enseñanza, deseo de 
servir a la causa educacional. 
Inquiera, averigüe, examine el co-
lega, y encontrará temas para mu-
chos interesantes trabajos, al cabo 
de 1os cuales convendrá conmigo en 
el deseo de que las buenas intencio-
nes de Varona y García, en lo que se 
refiere al aspecto técnico del proble-
ma, se completen con una adminis-
tración escrupulosa, que no extreme 
el lujo en la instalación y decorado 
de la Secretaría , a costa de la sed 
de los niños, y de su salud, por falta 
de higiene en las aulas y de como-
didad en las clases. 
* 
A la culta maestra, presidenta de 
la Delegación de Vinales: imposible 
ya lograr que el Congreso resuelva 
en esta legislatura la ley de retiro y 
jubilaciones: ya ha visto usted cómo 
cierra el período legislativo, sin que 
nuestros representantes y senadores 
hayan prestado atención a cosa tan 
justa. 
En asuntos de instrucción prima-
ria la urgencia nunca está justifica-
da para nuestros legisladores. 
Ellos habrán dicho ahora ¿que ha-
ya educadores anciauitos en miseria, 
qué importa al mundo? ¿no tenemos 
nosotros cuatro y ocho años por de-
lante, y la perspectiva de la reelec-
ción para después? 
* 
A un admirador: su soneto contie-
ne defectillos; el metro no me es 
s impát ico; con algunas modificacio-
nes es publicable. 
Pero oiga un consejo: para cosa 
tan inocente, no procede el anónimo. 
Acostúmbrese usted a firmar siem-
pre cuanto escriba. 
i Si viera usted qué feo es el anó-
nimo . . . ! 
Bueno, señor Izquierdo de la To-
r re : que nuestra ilustre paisana Sa-
lomó Núñez y Topete felicita a us-
ted por sus afanes de gloria, por sus 
ansias por ser poeta, y desea que me-
jore usted de situación económica 
¿no he hecho yo lo mismo? ¿no le 
recomendé a Cárdenas y a Freyre, 
y no sigue usted siendo 111020 de lim-
pieza, en un país donde hemos teni-
do vaqueros legistas? 
Lo que he dicho t ra tándose de us-
ted: es una vergüenza para las Mu-
sas y un descrédito para el Olimpo, 
que no pase de mozo y mandadero 
un hombre que por las Musas se pi-
rra, y se quita de la boca el escaso 
pan por hacer viajeeitos al Olimpo, 
¡sediento de saber y gloria. 
Alarmante suelto el de E l 'Triunfo: 
sangriento cargo; acusación tremenda 
contra la respetabilidad de un tribu-
nal universitario. 
Eso no se dice si no puede probarse, 
porque cuando se pierda el crédito de 
la Universidad, cuando de nuestros 
doctos maestros, de nuestros mas liVS* ¡ 
tres catedráticos se dude y ruede por 
los suelos la majestad do Minerva, 
¿qué nos quedará para estímulo de lu 
juventud y esperanza risueña de Hos 
padres? 
Pero si eso puede probarse; si fue* 
se cierto que se expedían notas favo-
rables a la ineptitud y se hacían doc-
tores como se hacen maestros de pr i -
mer grado en las Superintendencias 
provinciales, entonces podríamos pre-
guntar al filósofo doctor Varona: ¿es 
que la suficiencia se supone en vista, 
del título, o es que antes de ahora no 
sucedía nada de eso que É l Triunfo 
denuncia ? 
Y convendría saberlo para distín-
j-íu que j î/ .1 iiwit'ju na uicuo es jiiiiv 
grave. Se le debe probar o desmentir. 
Joaquín N. ARAMBUKU. 
•OIC DIO" 
E l c o m e r c i o d e l o H a b a n a 
y l a E m p r e s a d e W a r d 
P R O T E S T A Q U E M E R E C E A T E N C I O N 
C U R E ESE RESFRIADO. 
G á r g a r a s y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de S c o t t & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los g é r m e n e s infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. 3 
P Í I O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianm, 
mercantil y preparación para carratms es-
peciales, por un profesor titular, & dcml-
ciüo o ea su casa particular, Saa a* 
fael nú •. 143, altos. 
Recordarán nuestros lectores que 
a fines del año pasado se habló en 
los periódicos de dificultades surgi-
das entre varios importadores y la 
empresa naviera de Ward, a causa 
de que se extraviaban frecuentemen-
fc;e mercancías que venían a la Ha-
bana por los vapores de dicha em-
presa—o, mejor dicho, que debían 
venir—consignadas a distintos co-
merciantes, y que, sin embargo, és-
tos no recibían. Lo que llegaba a 
sus manos era el conocimiento en 
forma, con todos los requisitos; pe-
ro nada más que el conocimiento. 
La casa naviera aseguraba que 
las mercancías llegaban tal como 
aparecía en los conocimientos que 
obraban en poder de los importado-
res, y se desembarcaban en los mue-
lles, siendo, por consiguiente, a la 
Aduana, y no a ella a quien debían 
d i r ig i r sus reclamaciones los perju-
dicados. 
En la Aduana se proteslaba de 
que ninguna de las mercancías des-
aparecidas había llegado a los mue-
lles, ni probablemente había entrado 
siquiera en el puerto; y en estos 
dimes y diretes se ha pasado el tiem-
po desde entonces hasta ahora, sin 
que se hayan encontrado los efectos 
perdidos. 
Pero eso sí, los importadores han 
pagado las mercancías extraviadas 
a los vendedores de las mismas; han 
abonado, además, los derechos de 
aduana correspondientes, sirviendo 
de base para el pago el conocimien-
to de remisión, y. en f in , la casa na-
viera ha percibido también íntegra-
mente los fletes de la carga que se 
supone embarcada, pero que no ha 
llegado a poder de los receptores. 
Un triple pago, que es indebido, por 
lo menos en lo que se refiere a los 
derechos de aduana y a los fletes. 
Se estuvo gestionando desde en-
tonces hasta ahora por los importa-
dores con la casa naviera, el pago de 
los efectos desaparecidos. Ño era 
excesiva la pretensión, porque si se 
tratase, por ejemplo, de mercancías 
recibidas por un barco para comer-
ciantes de Nueva York , y no entre-
gadas, los perjudicados no se ha-
brían limitado a. reclamar el impor-
te de los art ículos extraviados, sino 
que exigirían, además, una indemni-
zación. 
Durante los meses que han dura-j 
do las gestiones hubo ocasión de! 
comprobar ciertas infidelidades por 
parte de algún empleado de la línea, 
de Ward, y hasta se hizo intervenir 
con tal motivo a los tribunales de 
justicia de los Estados Unidos; mas: 
a pesar de ese indicio, harto grave, 
y a pesar de que en la Aduana se 
comprobó, sin dejar lugar a dudas, 
que la desaparición de las mercancías 
no era posible atr ibuirla a deficieu-
cias o a culpabilidad de ninguno dé 
los funcionarios que intervienen on 
las operaciones de aquel departa-
mento, ahora aquella casa naviera 
notifica a los interesados, que estima, 
que nada les debe, y que por consi-
guiente no está dispuesta a abonar 
el precio de las mercancías extra-
viadas. 
' Con este motivo se reunieron ayer 
tarde los importadores perjudicados, | 
y a reserva de persistir en la vía que • 
corresponda sus reclamaciones, acor-i 
daron exponer todos los anteceden-; 
tes del caso que les obligó a reunir-¡ 
se, a todos los demás importadores,' 
y pedirles que se abstengan todos,, 
como lo ha rán desde luego ellos mis-i 
mos, de recibir mercancías por los; 
vapores de la línea de Ward . 
Xosotros creemos que esta casa, 
naviera debe reconsiderar, c o m o 
los americanos dicen, este asunto,! 
pues está muy bien cimentado stft 
crédito para que por cuestiones qui-} 
zás de amor propio más que de inte-j 
rés, se ponga en pugna con el comer-, 
ció de la Habana, que disfruta tam-i 
bién de inmenso crédito y cuya se-, 
riedad y buena fe jamás han sido \ 
puestas en duda en n ingún mercado; 
del mundo. 
En interés de una y de otro está 
el buscar una solución de concordia. 
Ahora sí, estimamos que, aparto 
las diferencias entre ambas entida-
des, a los importadores debe devol-i 
vérseles por la Aduana los derechos 
que abonaron por las mercancías 
que a la Aduana misma consta quo 
no recibieron. 
TODOS LOS BUENOS INSTALADORES, ELECTRICISTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA SIN 
M A U R I C E U E B L A N C 
H O M B R E N E G R O 
C o n t i n u a c i ó n de ' ^ 8 1 3 " 
L e venta en "La Moderna Poesía" 
(Continda) 
—¿Y el cuarto, Hermann I V , el que 
^os interesa? 
—Dentro de un rato hablaremos de 
| . Pasemos ahora a los hecbos ignóra-
los. 
— Y que tú solo conoces—dijo Lu-
Pin. 
—-Yo solo, y algunos otros. 
—«Cómo? ¿algunos otros? ¿Luego 
se ha guardado el secreto? 
^í , sí, los que lo saben. guardan 
11 el secreto.' No tenga usted cuida-
U: pues ésos tienen gran mterés en 
W divulgarlo. 
• —Entonces, cómo lo sabes tú ? 
.—Por un antiguo criado y secreta-
l ' j íntimo del gran duque Hermann, 
^timo de su nombre. Ese criado, que 
11111'"'ó en mis brazos, en el Cabo, me 
^üfió primero que su amo se había 
asado dandeatiuamente y que había 
eJado un hijo. Luego, me entregó el 
tinoso secretq. 




En el momento en que pronunciaba 
esa palabra, oyóse el ruido de una 11a-
Vp en la ceradura. 
I I I 
-Ni una palabra - murmuró Lu-
pm, 
Se arrimó a la pared, junto a la 
puerta. Esta se abrió, Lupín la cerró 
violentamente, empujando al hombre, 
un carcelero que hmzó un grito. 
Lupín le agarró del cuello. 
—¡Cal la! ¡Si gritas, estás muerto! 
Le acostó en el suelo. 
—¿ Eres bueno ?... % Te baces car-
go de la s i t u a c i ó n ? . . . ¿Sí? Admira-
blemente... '¿En dónde tienes el pa-
ñuelo? Dame ahora las m u ñ e c a s . . . . 
Bien, estoy tranquilo. Escucha... T3 
lian enviado por precaución, ¿no es 
verdad?, . . ¿pa ra ayudar al vigilante 
jefe en caso necesario?... ¡Excelente 
medida; pero algo t a rd í a ! Ya ves, e! 
vigilante jefe está muerto';.. Si tú to 
mueves, si llamas, te sucederá lo mis-
mo. 
Cogió las llaves del hombre e intro-
dujo una de ellas en la cerradura. 
—Así, estamos tranquilos. 
—Usted sí pero yo,..—obser-
vó el viejo Steinwes, 
—¿Por qué habr ían de véy.ir? 
—Pueden haber oído el grito del vi-
gilante, . . 
— No creo. Pero ¿t«? han dado mis 
amigos llaves falsas? 
—Sí. 
—Entonces, tapa la c.n'i'aclura 
¿Es t á ya? Pues bien, ahora tenemos 
por delante diez minutos largos. Ya 
ves como las cosas mas difíciles en 
apariencia son en la real*, lad muy sen 
cillas. Basta un poco de sangre fría 
y saberse doblegar ac.te las circuns-
tancias. Vaya, no te ernoMones, y ha-
bla. En alemán, ¿ quieres? Xo hay ne-
cesidad de que este individuo partici-
pe de los secretos de Estado que esta-
mos removiendo. Anda, habla tranqui-
ií)mente. Aquí estamos en nuestra ca-
sa, 
Steimveg prosiguió: 
—La misma tarde ;e la muerte de 
Bismarck, el gran duque Hermann 
I I I y su fiel criado—mi amigo del Ca-
bo—tomaron un tren qua les condujo 
a M u n i c h , , , . a tiempo para tomar el 
rápido de Viena. De Viena fueron a 
Constantinopla; de allí, al Cairo; lúe-' 
go, a Nápoles, después 1 Túnez, a Es-
paña, a París, Londres. San Petera-
burgo, Varscvia, . , sin detenerse en 
ninguna de esas poblaciones. Subían a 
un coche, cargaban en él sus maletas, 
galopaban a través las (¡alies, encam:-
iiábiuise a alguna estación próxima o 
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al embarcadero y volvían a coger el 
tren o el barco. 
—En una palabra—dijo Lupín,— 
perseguidos, trataban de despistar. 
—Una noche, sal'ían de Treves, ves-
tidos con blusas y gorras de obreros, 
con nn palo a la espalda y un ato en 
la punta del palo. Caminaron a pie 
los 35 kilómetros que les separaban 
de Yeldenz, en donde se alza el castil-
lo de Dos Puentes, o más bien, sus 
ruinas. 
—Déjate de descripciones. 
— Permanecieron escondidos todo 
el día en una selva próxima. La a uti-
ebe siguiente, acercáronse a las anti-
guas murallas. Allí, Hermnn ordenó 
a su criado que le esperase, y escaló 
el muro en el lugar de una brecha, 
llamada Brecha del Lobo. Una hora 
después, volvía. La semana siguien-
te', tras nuevas peregrinaciones, re-
gresaba a su casa, a Dresde. La ex-
pedición hobía terminado. 
—¿Qué objeto tenía esa expedi-
ción? 
— E l gran Duque 110 dijo n i una 
palabra de ello a su sirviente. Pero 
áste, por ciertos detalles, por la 
coincidencia de los hechos que se 
produjeron, pudo reconstituir la ver 
dad, a lo menos, en parte. 
—Pronto, Steinweg, el tiempo pa-
sa, ^ ^0 esto/ ávido de saber. 
•—Quince días después de la expe-
dición, el conde de Waldemar, ofi-
cial de la guardia del Emperador y 
amigo personal suyo se presentaba, 
acompañado de seis hombres, en ca-
sa del Gran Duque. Pasó todo el día 
encerrado en el despacho de éste. 
Varias veces oyóse ruido de alterca-
dos, de disputas violentas. Y el cria-
do, que pasaba por el j a rd ín , por de-
bajo de las ventanas, oyó esta frase: 
"Esos papeles se le han devuelto a 
usted; Su Majestad está seguro de 
ello. Si no quiere usted ent regárme-
los de buen grado, , . " E l resto de la 
frase, como también el sentido de la 
amenaza, se adivinan fácilmente por 
lo que s iguió: la casa de Hermann 
fué registrada de arriba a abajo. 
—Eso es ilegal. 
—Hubiera sido ilegal si se hubie-
se opuesto el Gran Duque; pero éste 
acompañó al mismo conde en su re-
gistro, 
—¿Y qué buscaban? ¿Las memo-
rias del canciller? 
—No; se sabía que esas memorias 
estaban en el extranjero. 
•—¿Entonces qué? 
—Buscaban un fajo de papeles se-
cretos cuyo existencia se conocía por 
indiscreciones cometidas, y que se 
sabía seguramente que habían sido 
ooüíiadas al Gran Duque Hermann. 
Lup ín estaba apoyado de codos 
contra la reja y sus dedos se crispa-
ban en la.s mallas de hierro. Con voz 
emocionada, m u r m u r ó : 
—Papeles secretos, y, sin duda, 
muy importantes. 
— Important ís imos. La publica-
ción de esos papeles tendr ía resulta-
dos que no se pueden prever, no sólo 
desde el punto de vista de la política 
interior, sino desde el punto de vista 
de las relaciones extranjeras. 
—Oh! •— exclamaba Lupín palpi-
tante. — ¿Es posible? ¿Qué pruebas 
tienes ? 
—¿Qué pruebas? E l mismo testi-i 
monio de la mujer del Gran Duque,, 
las confidencias que hizo al criado a: 
la muerte de su marido. 
•— En efecto.. . en efecto. . . —1 
balbució Lupín.—Tenemos el propio 
testimonio del Gran Duque. 
—¡ Más que eso !—exclamó Stein-
weg. 
- ¿ Q u é ? 
f—¡Un documento! un documenío 
escrito de su propio puño, firmado 
con su firma, y que contiene,. . 
•—¿Qué contiene? 
—La lista de los papeles secreto! 
que le fueron confiados. 
—En dos palabras. 
OT£EID DE hK.. H lT^A: . " - I l c f i e ío í í rie la- mnnnna.---Jnnw-28-<3'e T"9í3. 
P R E N S A 
En cpoL-as anteriores los gobier-
nos OWdftbao mucho de la higrienc 
tnóral y del saneamiento del espíri-
tu, olvid;imlo quizás la higiene y 
la cultura física. Entonces se fis-
calizaba con rigor la publicación de 
libros y periódicns, prohibiendo toda 
lectura opuesta a la moral cristiana 
v a los respetos sociales. E l afán dé 
mantener limpias de corrupción las 
i;lnias. hizo que 66 descuidaran las 
¡¡ícnciones debidas al cuerpo y la 
educación del organismo. Se (|ue-
ríau espíritus fuertes y disciplinados 
aunque ';| tuateria fuese pobre y en-
deble; hubo en ello algún error que 
después se ha subsanado establecien-
do instituciones deportivas y sanita-
rias; pero como en todo cambio 
de orientación, la humanidad se in-
clina hacia los extremos, ahora se 
advierte que legislando en pro de la 
fia?ud y robustez física, se deja en 
completo abandono la higiene moral 
y la educación del alma. 
Los periódicos ilustrados de todo 
el mundo, , evidencian- el nuevo nim-
bo qué toman las- cosas. La sociedad 
moderna rinde culto al desarrollo 
material de los seres. Se procura que 
haya jóvenes físicamente diestros, 
atletas, gimnastas, tiradores, esgri-
mistas, jugadores. de pelota, en f i n : 
hacer de cada individuo un hombre 
bre ágil, robusto y sano de cuerpo; 
y parece que nada importa saber si 
aquel hombre posee una cultura mo-
ral e intelectual digna de su tiempo. 
Por ahí la sociedad ha descuida-
do mucho la educación de las masas. 
el progreso ha de marchar en to-
dos sentidos, se impone una rectifi-
cación completa en cuanto a la mar-
cha de la instrucción pública. Exis-
ten ya muchos colegios particulares 
y especialmente religiosos en los que 
se aplica la enseñanza moral sin pres-
cindir de la que vigoriza el cuerpo; 
pero son pocas todavía las institucio-
nes escolares en que se atiende a la 
enseñanza integral o completa de los 
alumnos. 
De ahí que, fuera de la sociedad 
genuinamente cristiana haya tantos 
individuos exentos de principios mo-
rales, y tocados de toda suerte de 
supersticiones, creyendo en augurios 
y brujer ías , en curanderos y adivi-
nos. Con una instrucción firme y 
bien encaminada ningi'in ser de me-
diano juicio caería en semejantes 
aberraciones. 
E l catecismo para la infancia y la 
moral religiosa para los adultos, ha 
de elevar a considerable altura el 
nivel de civilización que alcanzamos. 
Hay que educar el espíri tu, a la 




Nos lleva a las precedentes refle-
xiones, la triste actualidad del pro-
ceso contra la brujería ocurrido por 
él horrible asesinato de un niño en la 
provincia de Matanzas. 
Nuestro colega " Y u c a y o " a este 
efecto dice: 
Pero más que castigar, será pre-
ciso prevenir. Un buen sistema de 
vigilancia en las ciudades y en los 
campos habrá de ahorrar trabajo a 
los tribunales de justicia. Cuando 
p! criminal de oficio se siente vigila-
do de cerca; cuando sabe que, en 
caso de delinquir, no ha de encon-
trar refugio en ninguna parte, que 
se le conoce y sólo se espera que se 
mueva para echarle mano, o entra 
en la vida ordenada o abandona la 
comarca en que reside. De algunos 
lugares sabemos en que la acción de 
la policía, bien encaminada, es tan 
previsora, que transcurre mucho 
tiempo sin que se oiga hablar de 
hecho alguno en pugna con la tran-
quilidad y sosiego del vecindario. 
Debe castigarse duramente a los 
que delinquen en tal sentido; pero 
sin descuidar la acción previsora de 
la enseñanza moral. 
' ' K l Correo" dé Matanzas: 
Demostrado el asesinato , y apre-
íiendídos, convictos y confesos los 
malhechores, serán sentenciados a 
muerte. La única pena posible. Pe* 
ro el Gobierno, por p iedad. . . políti-
ca, les i n d u l t a r á . . . 
i Qué importa, por tanto, la labor 
del Juzgado y las investigaciones de 
la policía y los desvelos ae los triU 
bunales por castigar a delincuentes 
de t amaña monstruosidad? 
De nada. 
E l Gobierno es el Gobierno. E l 
Gobierno perdona y deliberadamen-
fe abona el terreno, estimula.la bar-
barie, el canibalismo y la abyección. 
Tenemos confianza plena en que 
esta vez serán castigados los que re-
Bulten autores de tan tremendo cri-
men, 
Por eso no opinamos a favor del 
Imofeamiento. 
La. justicia verdadera es noble y 
serena. 
Nuestro colega ' ' E l Mundo" juz-
ga con alteza de miras el asunto del 
arbitraje. 
Copiemos uno de sus pá r r a fos : 
Como se ve, no hay ningún peli-
gro en aceptar el arbitraje para d i r i -
mir la cuestión pendiente con Ingla-
terra, Francia y Alemania, No hay 
ningún perjuicio en aceptarlo. "Pe-
ro hay peligro en rechazarlo. Pero 
hay perjuicio en rechazarlo." E l pe-
ligro está en .que nos exponemos a 
complicaciones con tres formidables 
naciones. Y el perjuicio para el país, 
para Cuba, está en que nuestra Re-
pública no será '.'persona gra ta" en 
la Banca y en la Bolsa de Par í s y 
Londres, en esos opulentos mercados 
monetarios del mundo, mientras no 
demos a Inglaterra y Francia una 
prueba de nuestras amables, de nues-
tras cordiales disposiciones hacia 
ellas, sometiendo a arbitraje la cuesr 
lión qué nos han planteado con sus 
'reclamaciones. En estos momentos 
pasa Cuba por una terrible crisis 
económica producida por la escasez 
de numerario. El malestar es general 
y patente. Esto lo saben todos los 
hombres de negocios, todos los que 
trabajan. Pues esa crisis se conju-
rar ía como por ensalmo si a Cuba v i -
niese dinero inglés o francés para 
nuestros bancos y empresas, pero no 
vendiJá mientras no se acepte el ar-
bitraje propuesto por las naciones 
reclamantes, y que todos aceptaban 
aquí, todos, inclusive el mismo señor 
Lanuza, hasta que sé convirtió, o lo 
convirtieron, en enemigo del arbi-
traje. 
" L a Fraternidad" de Pinar del 
Río da cuenta de una importante 
reunión en el local de la sociedad 
Patr ia ," oon objeto de tomar 
acuerdo para solicitar del honora-
ble Presidente de la República auto-
rice la residencia en los cuarteles 
de Pinar del Río del batal lón com-
pleto número dos del regimiento nú-
mero dos del Ejérci to Permanente, 
por ser de alta conveniencia para los 
intereses de la población y para 
tranquilidad de la provincia. 
Razones de mucho peso abogan 
por la petición de aquellos honrados 
vecinos, pues interesa a la prosperi-
dad de todos; y como dice el co-
lega: 
E l asunto es de interés capital pa-
ra nuestro pueblo, puesto que el ba-
tallón que se pide tiene un gasto 
mensual de. diecisiete a dieciocho mi) 
pesos, que, todo o casi todo, podría 
quedar en esta localidad, beneficián-
dose lo mismo los*comerciantes que 
el sin número de lavanderas, entre 
las cuales se repar t i r ía , en este caso, 
más de mil quinientos pesos men-
suales. 
. Celebraremos mucho que Pinar 
del Río consiga su objeto. 
E L C O N G R E S O 
" L a Nac ión , " de Sagua la Gran-
de, contestando a la oposición libe-
ral de aquella localidad, dice: 
E l nuevo Gobierno sólo lleva un 
mes de existencia, tiempo ni siquie-
ra suficiente para .aclarar una, míni-
ma parte de lo mucho obscuro que 
dejó la funesta administración pre-
cedente, cuya misión primordial fué 
—así puede decirse—la de introdu-
cir el desastre en todas las esferas 
de la vida nacional. 
Y en corroboración. de nuestra te-
sis véase el muy laudable propósi to 
que se atribuye al nuevo Jefe del 
Estado, de hacer toda la luz necesa-
ria, para que el país vea claramente 
la tr is t ís ima herencia legada por la 
si tuación liberal, conjunto fatídico 
de desastres que en forma de déficit 
acusan la enorme cifra de "ca-
torce" millones, deuda formidable 
con la que tiene que cargar la nue-
va situación, que con ta l grillete al 
pie ya es de suponer lo muy difícil 
que le será avanzar y desenvolverse 
en el camino de las iniciativas fe-
Tundas y de los empeños de ade-
lanto. . . ,• 
I Buena carga se ha echado encima 
el nuevo Gobierno! 
" L a Lucha" ataca de firme el v i -
cio que llama •' la industria de • los 
indul tos ," y dice: 
La gracia dé indulto es atributiva 
de todos los Jefes de Esi o, que 
hacen de ella un uso discrecional. 
Pero el espíritu de los 'legisladores 
que la crearon, en todos los pueblos, 
fué modificar con ella en algo, o dul-
cificar a veces^ las durezas de la ley 
escrita, haciéndola más liumana. 
Para eso sirve en todas partes el 
indulto, pero aquí ha resultado que 
esa gracia sólo ha servido para de-
ja r impunes delitos de todas clases, 
convirtiéndose en materia explota-
ble o en arma política, es decir, des-
natural izándose inicuamente, para 
sonrojo y deshonor de nuestro nom-
bre, •• • ••• 
Las circunstancias mismas del de-
l i to indican al buen corazón de un 
gobernante cuando es oportuna la 
gracia del indulto. Sólo en .estos, car 
sos es \in deber de humanidad; pe,ro 
t u los otros ea dáiip ¿)e]ÁgMO ^ 
pa ía 
S E N A D O 
V a r i o s m e n s a / e s . J E n f a v o r d e / a a v i c u l t u r a . D e -
r o g a c i ó n d e l a l e y d e l c a n / e d e l A r s e n a l . S e 
a p r u e b a l a t o t a l i d a d d e l a l e y c o n c e d i e n -
d o l a a m n i s t í a . E l o c u e n t e s d i s c u r s o s 
e n p r o y e n c o n t r a . 
La sesión de ayer 
E l mucho interés que revistió la se-
sión celebrada en la tarde de ayer, 
lo const i tuyó la discusión del proyec-
to de Ley de Amnistía, sobre cuyo 
asunto había emitido el señor Dolz 
un criterio en su ponencia, contrario 
al dictamen de la Comisión de Jus-
ticia. 
Ello, dió motivo a que en defensa 
de los criterios opuestos sobre el par-
ticular, se pronunciaran elocuentes 
disclrsos, verdaderas piezas oratorias, 
que fueron escuchadas con singular 
agrado por todos. 
Mensaje 
Se dió cuenta del enviado por el 
Ejecutivo, referente a la creación y 
ampliación, de servicios y dependen-
cias en el hospital "Las Animas" y 
hacer otras modificaciones, en el per-
sonal de enfermeros, sirvientes y 
obreros en el indicado establecimien-
to, así como de dotar de un automó-
v i l a su director. 
A l propio tiempo indicaba el señor 
Presidente A propuesta del Secretario 
de Sanidad, la creación de un Labo-
ratorio de Sanidad en la ciudad de 
Cienfuegos, y de un Sanatorio para 
tuberculosos en la citada localidad, 
además de la creación de un nuevo 
negociado de Beneficencia y la crea-
ción de las plazas de empleados ne-
cesarios para atenderlo. 
Por el contrario, se proponía al 
par en el largo mensaje, introducir 
en el capítulo del Presupuesto, co-
rrespondiente a Sanidad, supreciones 
de plaazs, y otras economías, que en 
su totalidad ascienden a la cantidad 
de SS'160 pesos. 
E l anterior mensaje se acordó pa-
sara a la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto. 
Leyóse otro mensaje participando 
haberse dispuesto los cambióse de des-
tinos entre los señores Ramos Ortega, 
y Altamira, designados para desem-
peñar los cargos de Cónsules de se-
gunda clase en New Port y Santan-
der respectivamente. 
El otro mensaje, sê  contraía a la 
conveniencia recomendada por la Se 
cre tar ía de Sanidad, de crear cuanm-
i'a pequeños hospitales, de 2ó camas 
cada uno, en las provincias de.Pinar 
di-1 Río, Habana y el Camagücy, y ai 
propio tiempo, indicaba la necesidad 
do mejorar y atender más cumplida-^ 
rmnte a otros hospitales entre ePus 
el de Mazorra. 
E l señor REGUEIFEROS. Felicita 
al Ejecutivo por ello. 
E l señor GONZALO PEREZ. Pidió 
que se repartieran copias entre los 
Senadores, con arreglo a los acuerdos 
adoptados. 
Diósele seguidamente lectura a otro 
mensaje, referente a la ereación de 
un hospital para niños, y otros servi-
cios sanitarios para lo cual »e hace 
indispensable, la concesión de un cré-
dito de 375.000 pesos. 
E l señor D I A Z VEGA. Propone que 
se acuerde la designación de una co-
misión especial,. para que informara 
los extremos contenidos en los ante,-
riores mensajes, y hasta indica que 
debiera que pudiera ser constituida 
por los señores Sánchez Agramonte, 
Figueroa/Carn-ot y Alberdy. 
F u é desechada la proposición. 
Siete mensajes más, remitidos por 
el Ejecutivo, fueron leídos, referen-
tes a aclaraciones sobre los nombra-
mientos hechos recientemente para 
cargos consulares, y remitiendo an-
tecedentes personales sobre varios in-
dividuos designados para ejercer 
puestos de igual orden. 
'Oomunicacioiiies 
De la Oámara de Representante, la 
Sécretar ía de Justicia, y de varios 
ayuntamientos de la isla, leyéronse 
varios escritos sobre asuntos de es-
casa importancia. 
Igualmente se hizo con diferentes 
telegramas que los telegrafistas de 
distintos lugares, enviaron al .Senado. 
Proposiciones de Ley 
Suscrita por el señor Ajur ia , fué 
presentada una proposición declaran: 
do exentos de pago de los dereehos:d9 
Aduana, los art ículos siguientes, que 
han de ser destinados a la avicultu-
ra : Las incubadoras artificiales y 
criadores o madres artificiales de to-
das clases y sus accesorios o partes, 
tales como termómetros, h igrómetros 
y mechas de seda para los mismis, 
tanques o depósitos para agua ca-
liente, quemadores, telas, bastidores, 
aparatos para el miraje de los huevos, 
láminas de mica que no excedan de 
•dos pulgadas cuadradas y suminis-
tradores de humedad ; la t e la 'me tá l i -
ca destinada para, los corrales de las 
aves: bombas atomizadoras, bevede-
ros; comederos j instrumentos • -para 
capar; aparatos para t r i tu rar huesos 
o piedras | aparatos para cortar vege-
tales o tubércu los ; ponederos de tram-
pas; anillos para las aves; ponchado-
res o marcadores de las patas; embu-
dos para ceba; aparatos para cebar; 
jaulas o cajas para ceba; jaitlaa.de 
í^puíáici.ün jy- do transporte para avesj 
gabinetes para huevos; envases de 
car tón para transportar huevos; pol-
vos y líquidos insesticidas; medicinas 
especiales para aves; alimentos espe-
cialmente preparados para pollos o 
aves adultas. Pollos y aves adultas de 
ra/.as puras. 
Pasó a la Comisión de Aranceles el 
asunto 'anterior. 
Presentáse seguidamente otro de 
gran sensacionalidad por cuanto pro-
pende nada menos que a derogar la 
Ley del canje del Arsenal de fecha 20 
de Julio de 1!)10, y se revocarán todos 
los contratos celebrados en su cum-
plimiento. 
Se nombrarán dos peritos .por la 
Compañía y dos por el Gobierno, y un 
tercero a la suerte para el avaluó de 
los gastos hechos por los Ferrocarri-
les Unidos, que serán indemnizados 
en su importe, pudiendo discutirse 
ante los Tribunales, su ascendencia. 
Se expropiarán por igual método 
los terrenos de Villanueva. 
Se concede un término de dos años 
a los Ferrocarriles Unidos, para la 
instalación de su estación en el lugar 
que será aprobado conforme a las le-
yes. 
Se autoriza al Ejecutivo para la 
venta en pública subasta de los edi-
ficios que ocupan, la Secretar ía de 
Instrucción Pública. Cárcel y Au-
diencia, el antiguo convento de San-
to Domingo y el hospital de San Am-
brosio, aplicándose su precio al pago 
de las indemnizaciones de los ar-
tículos anteriores, y a la adaptación 
de los edificios y terrenos del Arse-
nal, a las Secretar ías de Sanidad y 
Obras Públicas, y la Maestranza, a 
Instrucción Pública, Cárcel y Au-
diencia. 
Los fundamentos en que se apoya 
el preámbulo de la trnscrita proposi-
ción de Ley, son las isguientes ¡ 
Según la Ley de Agua de Puertos, 
y el Código Civil , son bienes del do 
minio Nacional y uso público y por 
•tanto inalienables, los comprendidos 
en la Zona Marí t ima. 
'No habiendo sido expresamente de-
rogados en la referida autorización, 
dichos preceptos cu Lo relativo a la 
ejecución del canje, no ha podido rea-
lizarla el Gobierno, con la extensión 
que lo hizo, comprendiendo más te-
rreno del l i toral de lo que legalmen-
te podían entrar en la permuta. 
El Estado no debe de desprenderse, 
mucho menos para una compañía ex-
tranjera, de tan gran posesión de su 
bahía que necesita para los arsenales 
y diques a que se destinaba. 
Pasó H la misma comisión especial 
que se designó en los servicios ante-
riores, para que dictaminara sobre A 
proyectó de ley de anulación de la del 
Dragado. 
Sobre la Amnist ía 
Entrase por f in en el del dictamen 
de la Comisión de Justicia favorable 
al proyecto de Ley eoncediendo am-
nistía por los delitos perpetrados con 
motivo de la sublevación de 1912. 
E l señor M A Z A Y ARTOLA. Mani-
fiesta que se reserva el discutir en su 
oportunidad. 
E l señor V I D A L MORALES. De-
fendió con breves palabras el dicta-
men, contra el .cual el señor Dolz no 
había presentado enmienda, sino opi-
nado en su ponencia en contra . ' ' 
E l señor GONZALO PEREZ. En-
tiende que cuando un miembro de una 
Comisión está en desacuerdo con lo 
informado por ella, se debe de for-
mular un voto particular. 
E l señor DOLZ. Manifestó que él se 
proponía hablar en contra en la Co-
misión, pero que él había atacado en 
una ponencia razonada a un informe 
que carecía de argumentos y razones 
como era el que se había encontrado 
para apovar la ley de Amnistía. 
E l señor V I D A L MORALES. E l 
apremio de tiempo, dijo, que no había 
permitido designar otra ponencia. ,. 
E l señor DOLZ. Di jo que entonces 
debiera explicar las razones que ha-
bía tenido La Comisión para informar 
en sentido favorable. 
E l señor MAZA. Se levanta para 
hacer uso de la palabra, empezando 
por advertir que tal. disparidad de 
criterio hubo en el seno de. la Comi-
sión que el informe resultó ser ex-
clusivamente suyo, pues cad:a miem-
bro opinó de distinto modo. 
En t ró a defenderlo con gran derro-
che de argumentaciones, acumalando 
razonamientos, haciendo historia, 
aportando datos en un largo y elo-
-cuente discurso. 
Se extendió en señalar con gran 
eaudal de doctrina, la diferencia esen-
cial que exist ía entre los distintos 
•conceptos de la Adminst ía y el indul-
to y sus.caracteres de diferenciación 
jur ídica. , j , 
Hizo relación de la historia de las 
amnistías, tanto en los tiempos de la 
Colonia, como en el del gobierno in-
terventor, en cuya época empezó a 
falsearse sus verdaderos principios, y 
úl t imamente la aplicación que se le 
dió por los gobiernos •cubanos. 
E l proyecto de Ley que se discu-
tía, según su entender, envolvía en 
su fondo un indulto. 
Defendió en un párrafo feliz y lle-
no de energía a los negros, conside-
rando que eran merecedores del per-
dón, creyendo que el Sr. Dolz para 
opinar en contrario en su ponencia, no 
se había inspirado en su patriotismo, 
sino en su soberbia, puesto que enten-
día que era una crueldad el negarle 
la gracia del perdón. 
El señor Maza estuvo muy feliz y 
elocuente en su hermosa oración, aun-
que algo exaltado. 
El señor DOLZ. Hablo en contra 
del dictamen, como era natural, en 
su totalidad. 
Aunque él creía que aquí no había 
victorias ni derrotas parlamentarias, 
porque los discursos ni los razona-
mientos inclinaban las voluntades, de 
su línea trazada para votar los asun-
tos, y por lo tanto sabía que no iba 
a llevar al ánimo de nadie su opinión, 
pero quería exponer que su actitin? 
en frente de ese proyecto de ley de 
Amnistía, era. la misino, manifestado 
ya en el Senado en las sesiones de Ma-
vo de 1002. en Junio de 100:̂ . y muy 
especialmente, en Enero de 1903, y te-
nía que ser consecuente por tanto con 
SUS opiniones sobre la materia. 
E l se opuso a aquella amnist ía que 
se trataba de blancos, como se oponía 
a esta que era para negros, y rechazó 
enérgicamente las indicaciones del se-
ñor Maza de su prevención n i sober-
bia hacia la raza de color, contra la 
cual, lejos 'de abrigar prejuicios po-
día alegar que pocos hombres en la 
práct ica habían ejercitado el princi-
pio dé igualdad como él, que había 
sostenido y tenía estrechas amistades 
con muehos de color, como Juan Gual-
berto Gómez, Morua Delgado y otros, 
lo cual evidenciaba en la esfera de 
los hechos. 
Si en su ánimo pudiera haber di-
ferenciació?! para eso de la amnis-
tía se la negaría a los blancos y se la 
dar ía a los negros, porque al menos 
tienen en. su abono la falta de cul-
tura. 
En un bril lantísimo período diser-
tó fijando los caracteres de la Am-
nistía. 
El señor FERNANDEZ GUEVA-
RA. Socilitó se acordase la prórroga 
de la sesión. 
La Cámara lo aprueba. 
Pasa ia ocupar la Presidencia el se-
ñor Sánchez Agramonte y se retira 
del salón el señor Varona. 
El señor DOLZ. Continúa diciendo, 
que bien, se sabía quienes fueron los 
autores de la revolución racista. T o d i 
el mundo los conoce y por lo tanto no 
se puede ocultar que había también 
ahora en el asunto una razón política 
que lo explicaba. 
La Amnistía, dijo que era una ins-
titución política procesal. 
Dejar al Presidente dijo, que ejerza 
su facultad de indulto, para que a él 
sea a quien se lo agradezcan y se con-
solide más el orden público. De otro 
modo puede tal vez perturbarse. E l es 
responsable de ese orden, y él no quie-
re que se acuerde la ley de amnistía. 
El señor MAZA. Asegura que si 
pensó así, se lo ha dicho a él en per-
sona. 
E l señor DOLZ. Me consta que no. 
Sigue hablando con mucha bril lan-
tez del deber en que se encuentran 
los legisladores de ser previsores y en 
un párrafo lleno de calor y elocuen-
cia terminó diciendo, a esa previsión 
llamó soberbia el señor MAZA. 
Si el señor Maza defiende con su 
piedad a los que delinquierqm, él, aña-
dió, defendía con su aparición y su 
previsión a los que no cometieron de-
litos. 
Aquí en Cuba puede haber gobier-
nos débiles, puede baber fraudes. 
puede haber de todo, y ^ T n ^ 
revolucianes. 
Se extendió en demostrar a„0 
hacia indispensable el r e W 6 Sa 
principio de la nadonalidad * el 
Una vez que se vote el artipi.u . 
diciendo, cuantas amnistías ' ao 
sentan porque ya quedará rota 1 ¿ L 
aena de los crímenes. ^ 
Recogiendo alusiones del señor \ u 
¿a, dijo que oponiéndose a la ^ 
t a era mas piadoso, puesto que n u i l 
de cubanos negros perecieron dun* 
te la revuelta racista y en cambio^ 
un blanco, y su lema era, menos l l 
dad en la campaña y más justicia 
el castigo. 
Concluyó el señor DOLZ su magi^ 
tral discurso, que el espacio v el tiem 
po nos impide reproducir ínteerro M 
ciendo, que esta amnistía no í-a m £ 
que una fórmula de la hipocrecía ofU 
cial. 
E l señor MAZA. Contestó para M 
cer aclaraciones. Cree que el señor 
Dolz ha sentado falsas premisas, y so-
bre ella haciendo un sofisma, 'había 
confundido el olvido con la ignorau-
cia. 
E l señor GONZALO PEREZ. Cali-
fica de injustas las palabras del sí* 
ñor Dolzs, las cuales envolvían aora*-
vios. 
La amnist ía lejos de entrañar peliy 
gros servía para devolver la trauquiJ 
lidad a los hogares, para consolidad 
la paz moral, para favorecer a la raza 
negra. 
Si la revolución fué vencida, lo fuli 
con el concurso del pueblo, compues* 
to de blancos y de negros. 
Protesta de la aseveración del se* 
ñor Dolz de que la rebelión racista 
fuera la consecuencia de la guerra de 
Agosto de 1906. 
Esta últ ima, dijo, tuvo su causa, eoi. 
que en Cuba, no había justicia, no ha-
bía derechos, no había libertad, y| 
cuando los gobiernos no respetan las 
leyes, los pueblos se revolucionan. 
El día que eso volviera a aconte-
cer, el pueblo, obraría de igual suer-
te, hay que procurar por lo tanto qua 
haya justicia, por que si no se procede 
respondiendo a un sentimiento. 
E l movimiento racista fué el liber-
tinaje de la prensa, quien lo promovió 
con sus injustos ataques al gobierno 
excesivamente liberal en sus proce.dic 
mi en tos. 
Defendió calurosamente a la razafc 
negra, y deploró que el señor Dola 
hubiese cometido esos errores, porque 
no era previsión la qUe se ensañaba 
con los vencidos para dejar sus re»» 
coldo de tristezas. 
•El señor DOLZ. Consumió otro tiuv 
no para rectificar; recogió las alusio-
nes del señor Maza primero, y des-
pués las hechas por el señor Gonzalo 
Pérez, del cual estimaba que con su 
fuerza imaginativa se salía del círculo 
de los razonamientos y aunque stfc 
cuentro justificada la defensa que hi-
zo de la guerra de 1906 contra cuyas 
causas señaló el señor Gonzalo Pérez 
el enriquecimiento de los bufetes, des-
pués en la situación liberal se enri-
quecieron también los funcionanoa 
públicos. 
Puesto por fin a votación nominal 
la totalidad del proyecto y el informo 
de. la Comisión, fué aprobado por 1* 
votos contra 9 en contra. 
•Se acuerda celebrar mañana sábado 
dos sesiones, una secreta y una publi^ 
ca, para tratar de los presupuestos. 
Se aprueba la declaración de neg 
ción de un proyecto de ley eximí-
del pago de derechos un material a« 
incendio. 
Se acordó por unanimidad. 
iendo 
C A M A R A 
N o s e d i s c u t i ó l a r e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a . S e d / s * 
c u t i r á h o y . S e e n m e n d ó l a l e y d e l r e t i r o m i l i -
t a r . M e n d i e f a y M o n f e a g u d o . L a e n m i e n -
d a d e l D r . F e r r a r a . V o l v e r á e l p r o y e c -
t o a l S e n a d o . 
La sesión comienza a las tres. 
La preside el doctor L A N U Z A . 
Ocupan las Secretarías los' señores 
Busto y Barrera. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
En la tribuna diplomática se en-
cuentran el Ministro de Méjico en Cur 
ba, señor Godoy y del Uruguay, señor 
Eonseca; 
En la tribuna pública y -en la de 
preferencia se ve gran número de jer 
fes y oficiales del Ejército dispuestos 
a presenciar el debate sobre la propo-
sición de Ley,' aprobada por. el Sena-
do, del Retiro Mil i tar . 
Mensajes 
La Oámara se da por enterada de 
dos mensajes del Ejecutivo, En uno 
se solicita que sean incluidas en los 
presupuestos las cantidades correspon-
dientes a los sueldos de varias enfer-
meras y enfermeros del hospital ' 'Las 
Animas.,,,c 
Oomunicajciones 
i E l Senado dirige a la Cámara, va-
rias comunicaciones manifestando ha-
ber sido aprobadas por aquel cuerpo 
colegislador las proposiciones de ley: 
la que reforma el artículo 67 de la 
ley orgánica del Poder Judicial y la 
fí* 
que dispone el retiro a los jefes y o -
cíales del Ejército y de la Marina ^ 
cional. -i q*. 
También ruega a la Cámara ei ^ 
nado que discuta-varios V ^ y ^ ^ 
importancia que están en su P 
La Cámara se da por enterada. 
La Tripartita 
So reanuda la discusión ¿el ^ 
tamen de la Comisión Mixta e" ^ 
proyecto de ley que autoriza u 
bitraje en las reclamaciones ca 
jeras. , , „Q la 
E l señor L A N U Z A abandona 
presidencia. ^ v R R N A N D ^ 
L a ocupa el señor * h ü ^ 1 
D E CASTRO. ^ n t f T T l 
E l señor CAMPOS M A R Q ^ ^ 
pide que antas de entrar en ^ 
cuaión se proceda a dar cll^obr0 la 
varias peticiones que están ^ 1a 
mesa solicitando la alteración ^ 
orden de día para discutir pi •> 
que reclaman gran urgencia. ^ 
E l señor LANUZ A, desde su e ^ la 
da algunas explicaciones res^ j , ^ 
solicitado por el señor WA?2vpn sil 
E l señor Marquetti insiste 
petición. a JjuKf 
Con tal motivo se suscita 
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en el que intervienen los Sres. 
áebaítta noig, Busto, Ferrara, Arias 
J l e & ^ Fuentes. Y se resuelve 
V & ,ierdo con lo solicitado por el 
je a ^ lARQUETTI . Esto es, dar lec-
$ot mociones, pidiendo unos 
^ pensión de preceptos reglamen-
í* - otros la alteración de la orden 
día. 
Escuelas de Artes y Oficios 
t a ^ ^'por tanto se pospone el de-
^ ohre las reclamaciones extrañ-
óte S0U 
jeras-
pone a discusión el proyecto de 
•eferente a dotar del personal y 
W -ai necesario para su funciona-
^^tn a las Escuelas de Artes y 
& de Oriente y de Colón, de 
loión reciente. 
^ combate el doctor F E R R A R A . 
t Hefienden los señores PRIM1TI-
Í RAMIREZ y DIAZ PARDO. 
V\L ¿ebate, que también se hace lar-
tci'inina con una proposición inci-
f" tal del señor Roig, solicitando que 




fisiones de Hacienda y de Instruc-
pública. 
Deudas de los Municipios, 
la alteración de la orden 
Y a petición del señor Ba-
jg se pone a discusión el proyecto 
ír |eV que condona el diez por ciento, 
e por concepto de servicios sanita-
^ adeudan al Estado los Municipios. 
T1Fiié aprobado después de muy li-
bera discusión. 
Los Bomberos de Sagua 
^ petición del señor G O N Z A L E Z 
jlGLBSIAS se aprobó la proposición 
L jey qpe concede la exención de de-
Lclios de aduana al material adqui-
irido por el Cuerpo de Bomberos de 
E l sueldo de los consejeros 
Se puso a discusión el proyecto de 
f€v del Senado que autoriza a los Con-
ejeros provinciales para aumentar sus 
¡íueldos. 
: y b combaten los señores F E R R A -
BA, ARIAS y D I A Z PARDO. 
Lo defendieron los señores C A R D E -
LAS, COYÜLA y PARDO S U A R E Z . 
i y ]a Cámara le otorgó su aproba-
tión, será remitido al Ejecutivo. 
^ El señor R E C I O pide que la se-
sión se prorrogue hasta terminar la 
•discusión de los asuntos que se solicitan 
i ¡en las alteraciones de la orden del 
idía. • 
i El señor RAMON G-UERRA:—Que 
•k prórroga de la sesión sea hasta ter-
ininarla discusión de las reclamacio-
ines extranjeras. Y agregó:—A este 
jasunto nadie quiere darle el pecho; 
'parece que hay temor a discutirlo. 
, El señor R E C I O : — Y o no tengo 
imiedo. Por adelantado le participo 
[que votaré en contra. 
El señor LORES:—Que se prorro-
jgue hasta discutir la ley del retiro mi-
fjitar. 
; El señor D I A Z PARDO:—^Jue se 
(prorrogue hasta terminar la discusión 
Ide la reclamación tripartita. ¿No que-
(ría discutir esto el señor Fernández 
jde Castro' a la luz del sol ? Pues va-
jinos a discutirlo de una vez. 
! El seiíor F E R R A R A : — P a r a que 
.sean eficaces los acuerdos que aquí 
jtomemos, bueno sería que la sesión de 
hy se suspendiera a las seis para rea-
nudarla mañana. 
I Triunfa la proposición del señor 
TOrra. 
•El Archivo y el Diario de Sesiones 
También se aprueba un proyecto de 
Jey del Senado, autorizando al Ejecu-
tivo para disponer del crédito corres-
pondiente a satisfacer algunos gastos 
del Diario de sesiones de la Comisión 
Consultiva y del Archivo de la misma 
Comisión. 
E l retiro militar 
Gran imovimiento de curiosidad en 
la tribuna que ocupaban los jefes y 
Riciales del Ejercito. L a ley del re-
tlro militar se puso a discusión. 
El señor DIAZ PARDO pide la pa-
1 para consumir un turno en pro. 
p i señor CAMPOS M A R Q U E T T I : 
nadie ha pedido la palabra para 
^asumir nn tumo en contra de este 
ipoyecto, lo reglamentario sería poner-
a votación como lo ordena el re-
amento. 
El señor F E R R A R A : ¡Ah! Si es 
jPor eso,yo consumiré un turno en con-
ra'81 es que se puede calificar de con-
trario lo que voy a decir respecto de 
este proyecto. 
E l señor P R E S I D E N T E :—Tiene la 
palabra el doctor F E R R A R A . 
Y este señor representante pronun-
cia un discurso hrcve; pero elocuente 
y francamente en pro del proyecto. 
Lamenta que este proyecto sea discu-
tido tan festinadamente; ve en él al-
gunos defectos que deben estudiarse 
detenidamente y que debieron enmen-
darse como el de que el Ejecutivo 
tenga la facultad suprema de separar 
a cualquier miembro del Ejército, por. 
que ello puede ser causa de venganzas 
ruines; pero que él votará el proyecto 
porque el retiro evitará la intromisión 
del Ejército en la política y de la po-
lítica en el Ejército, por que el Ejér-
cito debe mantener en lo alto la ban-
dera, debe ser prestigio de la nación 
y debe ser el defensor de las institucio-
nes y la salvaguardia de la patria. 
Además el proyecto viene a redimir 
con un retiro a los que ayer fueron 
defensores de la libertad de Cuba en' 
los campos, defensores que hoy son la 
brillante base de nuestro ejército. Y 
por que sería muy triste que nuestros 
soldados de hoy, tuvieran que irse de 
sus filas ya por inutilidad, ya por ve-
jez a morirse de hambre a un rincón. 
E l .señor Ferrara terminó su discurso 
diciendo que esta ley prestigia al 
Ejército y al país que de alguna ma-
nera debía, premiar el rudo batallar 
de sus libertadores y la lealtad de los 
que en la actualidad son sns soldados. 
E l señor DIAZ PARDO también 
pronuncia otro discurso en pro de la 
ley del retiro. Convino - con , el señor 
F E R R A R A en señalar los def ectos de 
la ley y su precipitada discusión, y . en 
enaltecer al Ejército y a sus compo-
nentes. 
Luego usó de la palabra el leader 
de la minoría liberal, señor M E N D I E . 
T A pronunciando un discurso brillan-
te en pro de la ley. E n uno de sus pá-
rrafos hizo graves acusaciones contra 
el general Monteagudo, el cual, a su 
juicio, acompañado de algunos de sus 
subordinados, obligó a la Guardia Ru-
ral a cometer vergonzosas ingerencias 
en la política, que en fecha reciente 
otorgaron el triunfo a la Conjunción. 
Calificó el proyecto de bueno; pero 
de mezquino diciendo que debía agran-
darse con la inamovilidad, con el es-
calafón cerrado, con los ascensos, con 
todo lo que tienen los ejércitos de to-
dos los países. 
E l señor Mendieta terminó su dis-
cursó colmando de elogios al Ejér-
cito, elogios que provocaron los aplau-
sos de la minoría, y pidió el voto uná-
nime para aprobar el proyecto. 
E l señor COYTJLA pronunció un 
discurso de tonos elevados en pro del 
proyecto. Contestando a lo manifes-
tado respecto al general Monteagudo 
por el señor M E N D I E T A , rechazó las 
acusaciones. Dijo que los conjuncio-
nistas habían triunfado porque el 
pueblo lo creyó necesario. Y que es-
te proyecto, tan noble, tan laudable, 
,'tan digno del Ejército cubano, no fué 
obra de los liberales, sino de los con-
servadores de la alta Cámara. L a ma. 
yoría conj.uncionista aplaudió al se-
ñor COYÜLA. 
E l Sr. Sagaró "dijo, interrumpiendo 
al señor Mendieta que el complemen-
to de ley de retiro para que fuese dig-
no del - Ejército podría estudiarse, 
presentando una nueva ley en el mes 
de Noviembre próximo. 
Fué aprobada la totalidad de la 
ley de retiro. 
Y luego se aprobó todo su articu-
lado. 
E n su cuarta disposición tansitoria 
se incluvó la siguiente enmienda del 
doctor F E R R A R A : 
"Los miembros de las Fuerzas de Mar 
y Tierra que hubiesen pertenecido al 
Ejército Libertador, podrán a título 
de gracia disfrutar de los beneficios 
de esta Ley contándose los años de ser-
vicios prestados a la' causa de la in-
dependencia a los efectos del retiro, 
paga y antigüedad. E l Presidente de 
la República por medio de decreto 
otorgará esta gracia. -----
por virtud de esta enmienda el 
proyecto rolverá al Senado. 
A las ocho se levantó la sesión que 
continuará hoy. No se llegó a discutir 
•lo de 'las reclamaciones extranjeras. 
Se discutirá hoy después de las comu-
nicaciones y mociones. 
•o»c DIO-
t e n t e s d e i n v e n c i ó n 
^ t r a m i t a c i ó n . U n i n f o r m e d e l S u b s e c r e t a r í o 
d e A g r i c u l t u r a a p r o b a d o . A n t e s d e c o n -
c e d e r s e s e r e v i s a r á n . 
^n^secre'tari0 de Agricultura ha 
indo ayer un informe sobre trami-
lia .n ^ Patente de Invención, que 
m̂ô 0 aprobaĉ 0 Por el Secretario del 
*\V\^n el artí(ml0 8 en relación con 
cion £>ecreto qne regula las cr" 
deríS ?e latentes deben éstas c 
d t  u  l  l s once-
Patent   t  once-
f0r 6 Sln ^nás. requisitos que venir en 
.. ^ IOS doenmpn+rvs! nlnnna v mflmn-íiag a ^S cumento , p a os y e o
pre flU6 el inventor está obligado a 
«ultu ^ erL la Secr6taría de A?TÍ-
?Uo r+' ,í)eT0 se£nn práctica de anti-
^ab? a se venía realizando un 
^ P e ? d0 <;oteÍ0 entre la Patente que 
.<3as ^ l a y jas que estaban ya concedi-
•coQ(i^r motivo interfería una ya 
M 
^'aw!' Maroas y Patentes elevó al 
^rtT ario de Agricultu 
fe S 5otivo ^ esta práctica el Je-
Íl6ctu¿ ^ ^ a d o de Propiedad Inte 
en ra un m-que hacía constar aue a su 
juicio se estaban violando los precep-
tos de la Real Cédula que regula las 
concesiones de Patentes, interesando 
por tal' concepto una resolución que 
viniera a dar la regla fija a que el Ne-
gociado debía ajustarse. 
E l doctor Arias ba hecho un dete-
nido estudio de este asunto, emitiendo 
un extenso informe en que estima 
que dado el texto de las Ordenes del 
Gobierno Interventor números 216 y 
497 y que el criterio del Gobierno debe 
ser el de dar la mayor garantía posi-
ble a todo Inventor, es su opinión que 
las Patentes, antes de concederse de-
ben ser previamente revisadas por 
los Ingenieros del Departamento, la 
fin de negar todas las que interfieran 
las ya concedidas, evitando con esto 
que se patente un invento que ya ha 
sido concedido, evitando con ello eno-
josas contiendas judiciales al primer 
dueño del .privilegio, 
¿Recuerdan ustedes el ruido que se 
armó en la Habana^ y el movimiento 
que hubo en bahía y en los mue-
lles, cuando salió el "Espagne" lle-
vando gran número de veraneantes 
a Europa entre ellos el general José 
Miguel Gómez, que había terminado 
sus tareas, y la Bori que las había 
terminado también? 
Pues bueno: todo aquél ruido y to-
do aquel movimiento no serán nada 
comparados con el ruido y el movi-
miento que producirá mañana, en la 
Estación Terminal, el viaje que em-
prende la familia de Andrés Verduri-
11a. 
Y es que hay personas que tienen 
un "savoir faire" especial, y una de 
ellas es la esposa de don Andrés, que 
siempre hace que se hable de ella y 
de las niñas, y que cada vez que se 
propone "dar golpe" sé arregla, de 
tal manera, que lo da. El la consigue 
que en alguna crónica social aparez-
ca esta noticia: L a señora de Verdu-
rilla, la joven y elegante esposa de 
don Andrés Verduriila, reputado fa-
bricante de güiros metálicos e impor-
tador de los indispensables palillos 
para los dientes, perfumados a la vai-
nilla, ha suspendido el viaje a Europa 
que tenía proyectado, debido a una 
afección que padece la menor de sus 
"hijas". 
Y uno al leer el suelto dice: 
—'¿Quién será esa señora Verduri-
ila que proyectaba un viaje a Eurb-
í)a? 
Entre sus amistades, claro, la no-
ticia causa sorpresa. 
—¿Has visto lo que dice el perió-
dico?—pregúntanse las amigas de la 
Verduriila. 
—Habrá sacado la lotería, por que 
emprender un viaje a Europa y estar 
comiendo de cantina (cuatro raciones 
para siete de familia) es algo que 
no se explica. 
La señora, apenas lee el suelto que 
bondadosamente le ha publicado un 
cronista, sale a la calle para que los 
amigos la vean y le pregunten: 
—Con que un viaje. ¿eh?*¡Qué ca-
llado lo tenían ustedes! 
—Pse! L a ¿osa no valía la pena. . . 
pero esos periodistas lo saben todo, y 
se han enterado de que ya no vamos a 
la playa de Ostende y lo han diclio. 
Figúrese usted que a Rosarito le ha 
salido una erupción cutánea junto al 
vacío, y el médico ha prohibido los 
•baños de mar; y menos en una playa 
como la de Ostende, en cuyos hoteles 
se come picante y no hay mangos, qúe 
es lo que dice el médico que le convie 
ne a Rosarito comer, en ayunas, an-
tes de tomar un baño de sol. . . 
—¿Qué contrariedad, eh? 
—Grande; pero ¿qué? le haremos? 
Buscaremos un lugar pintoresco aquí, 
en Cuba, y haremos el veraneo en se-
co. 
—Hay sitios espléndidos. 
— E n efecto. Y a Andrés se lia ocu-
pado de buscar uno, y ahora duda-
mos entre ir a Managuas o Cacarají-
cara. E n fin, ¡ sea lo que la erupción 
de Rosarito quiera 1 
Claro que/también la de Verduriila 
U n d i s c u r s o d e M r . T a f t 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Pablo DesVernine, ha en-
viado a la Secretaría de Estado co-
pia del discurso pronunciado por el 
honorable William H. Taft. Ex-Presi-
dente de los Estados Unidos en la ce-
remonia de la inauguración del mo-
numento a los mártires del "Maine", 
del cual tomamos, los párrafos que se 
refieren a Cuba y que son de positivo 
interés por las manifestaciones que 
en ellos hace el que hasta hace poco 
dirigió los destinos del pueblo ame-
ricano. 
entra en varias tiendas; y en una di-
ce con aire contrariado, dirigiéndose 
al joven dependiente que la sirve 
usualmente: 
—Nada de lo dicho Pérez: guárde-
se los trajes de baño que había encar-
gado... 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿No le gustan? Tan 
bonitos, cómodos y elegantes. Espe-
cialmente el de usted es una maravi-
lla. , 
—Pues ya no los necesitamos. E l 
doctor se ha opuesto al 'viaje, y nos 
quedamos. 
Así, hablando del viaje a los ami-
gos, y a los tenderos, y a todo bicho 
viviente, logra la señora Verduriila 
llamar la atención hasta que aparece, 
pasados unos días, otra noticia en 
otra crónica: '"La familia Verduriila, 
cuyo viaje al extranjero tuvo que 
suspenderse por prescripción faculta-
tiva, mañana saldrá con rumbo a Ca-
cara jicara, a fin de atender el resta-
blecimiento de la encantadora Rosa-
rito, la menor de las hijas de los es-
posos Verduriila". 
Y los esposos, que viven con poca 
'holgura, pues la fábrica de güiros ca-
da día tiene menos pedidos que ser-
vir, y los palillos van de capa caída 
desde que no es de-buen tono ponerlos 
en las mesas bien servidas, van a Ca-
carajícara, que es a donde pensaban 
ir a pegarle la gorra al dueño de una 
tienda mixta, que es algo pariente, 
pero gracias al "savoir faire" de la 
señora, el viaje adquiere caracteres 
de solemnidad: tanto, que ya hay 
quien pregunta al leer el segundo 
suelto: 
—¿Quién será esa Verduriila? 
—Caramba con la Verduriila ¡qué 
conocida es! 
Y unos por deber de amistad, otros 
por compromiso, y otros por que la 
buena señora hace ocho días que a to-
dos los amigos les dice "'que vayan a 
la, estación, ¿eh?", todos iremos a des-
pedir a la dichosa familia y la Esta-
ción Terminal ofrecerá mañana por 
la noche un aspecto animadísimo. 
Ya verán ustedes la información 
que publican los diarios dando cuenta 
del movimiento de pasajeros. E n 
cuanto se ocupen de la familia Ver-
duriila ¡ya verán ustedes qué párra-
fo especial! 
Yo. en vista de qUe no puedo ir a 
Ostende. ni a San Sebastián, ni a San 
Telio .de Guixols a remojar mis míse-
ras carnes, y darme tono, animado 
por tantas Verdurillas.como salen de 
la Habana, he resuelto í' salir *' tam-
bién para que rabien los envidiosos 
•y para poderme mirar con compasión 
a los que en la Habana se quedan y 
darles dentera con mis crónicas ''des-
de el balneario". 
Eso de no veranear es demasiado 
cursi, y si uno, no veranea, hasta el 
sastre parece que le mira con descon-
fianza, como diciendo: 
—'¿Me pagará el último flus ei tío 
ese? v •' ' ' • • • ' 
Cada época del año tiene sus exi-
gencias . . . 
ENBÍQTJE C O L L . 
L A E X P O S I C I O N D E A V I C Ü L T Ü R A 
T e n d r á c a r á c t e r i n i é r n a c i o n a l y s e c e l e b r a r á e n 
F e b r e r o d e í m . 
E l jueves último, a las cuatro de 
la tarde comenzó la reunión de la 
''Asociación Cubana de Avicultura" 
convocada para tomar los primerós 
acuerdos relacionados con la ya ga-
rantizada realización de la "Exposi-
c ión" proyectada por la Directiva ha-
ce meses. 
Fué presidida por el señor Enrique 
Aldabó, y actuó; de Secretario el se-
ñor Leónides Vicente. Los demás con-
currentes fueron los señores doctor 
Adolfo Ñuño, doctor Gastón Alonso 
Cuadrado, Sebastián Acosta, doctor 
Raúl Trelles, Antonio Noguera, doctor 
José Cadenas, doctor Agustín Cru:% 
Francisco Escassi, Guillermo Tomás y 
Oscar Ugarte. 
Después de reafirmar el acuerdo de 
que la Exposición sea Internacional, 
ya que su principal finalidad es para 
nosotros educativa, se dió lectura al 
proyecto de presupuesto de gastos 
que presenta el Secretario señor Leó-
nides Vicente y en el que figura la 
inversión detallada de los $15,000 que 
ha ofrecido la Secretaría de Agricul-
tura. 
También se acordó, después de 
aprobar el anterior proyecto en que 
además de las razas puras también se 
premian . los tipos criollos más próxi-
mos a la perfección, gestionar de los 
Ayuntamientos que se presten y de loa 
soík consejos privinciales, créditos que 
ayuden a los gastos crecidos de insta- j 
lación, iluminación, etc., que han de , 
elevar el egreso total de la "Expo-j 
sición" y que son indispensables para l 
la brillantez de ésta, puesto^ que la. 
concurrencia mternácionai así lo exi- • 
ge. • . i 
•Para formar la Comisión rm-arga-
da de hacer él Reglamento definitivo1 
fueron designados los señores doctor| 
José Cadenas, doctor Gastón Cuadra-' 
do, Leónides Vicente y Raúl Treljes. 
Luego de citarse para la mañana' 
del domingo en la Quinta dé 'os Mo-
linos, donde se ha de celebrar la " E x -
posición," del 15 al 22 de Febrero 
de 1914, se disolvió la reunión ya en-! 
trada la noche. 
Agregaremos que para amonizar los 
actos y festejos, se organizará limar 
Banda de la " E x p o s i c i ó n ' y que la1 
segunda reunión tendrá 'Jugar muy i 
pronto porque así lo exige la nécesi-' 
dad de no perder tiempo. 
De la propaganda de la "Exposi-I 
c ión" en la prensa fué encargado | 
nuestro estimado compañero el señor! 
Oscar Ugarte. 
"De la guerra con España, resultó 
la República de Cuba, contrario a lo 
que ha sucedido en la mayor parte 
de las guerras de la historia. Nosotros 
luchamos sin propós-ito ni idea de en-
grandecimiento. Comenzó la guerra 
á'n ninguna intención egoísta de nues-
tra parte y la provocaron los motivos 
más humíinitarios. Su declaraci'ui for-
mal fué acompañada de una ley de-
^interesada en lo que se refería a 
nuestras futuras relaciones con Cuba, 
y se ha cumplido 8agradament3 la 
promesa de aquella ley. Por medio de 
la Enmienda Platt en nuestro trata-
do con la nueva República, conserva-
mos una influencia que nunca ba si-
do ejercida ni nunca se ejercerá sino 
para el bien del pueblo de aquellvi be-
lla isla. 
"Durante dos años trabajamos y 
realizamos muchos esfuerzos para or-
ganizar la República de Cuba. Cum-
plimos nuestra promesa e instalamos 
el nuevo gobierno. Cuando en el curso 
del tiempo la hidra revolucionaria le-
vantó la cabeza, intervenimos otra 
vez, y con nuestro ejército y nuestra 
marina impedimos la lucha sangui-
naria, y arreglamos las diferencias 
que amenazaban otra vez empapar en 
sangre la Isla. Cuando la República 
de Ouba dió un tropezón y «asi cayó, 
nosotros la ayudamos oon nuestro 
brazo de amigo, la sostuvimos en sus 
esfuerzos para conseguir una estabi-
lidad mayor y una mayor felicidad 
individual para su pueblo. 
" Kl año pasado tuvo lugar un» 
elecoión Presidencial en la Isfe, cuyex 
resultado fué trasmitir el poder po-
lítico en la República de un partido 
a otro. Se han hecho muchas profecías 
sobre peligros inminentes con motivo 
del cambio de gobierno, y se justifi-
caban con las experiencias del pasa-
do,- pero el pueblo de Cuba ha pasa-
do con buen éxito la prueba. Un Pre-
sidente ha entregado pacíficamente, 
el cargo a su sucesor y el peligro que 
amenazaba ha pasado, y la trasmisión 
pacífica de la dirección , del" EstMo" 
de un partido a otro confirma las es-
perar zas de su estabilidad. 
"¡Viva la República de Cuba! Que 
su pueblo -aprenda la lección que debe 
aprenderse si su gobierno lia de ser 
una bendición para ellos, la lección de 
dominio sobre sí mismo y-el respeto 
a las limitaciones de una Constitu-
ción que ellos mismos se han impues-
to, en la inteligencia de que ningún 
gobierno popular puede existir si la 
mayoría no respeta completamente los 
derechos de la minoría y del indivi-
duo. 
"Cuba es nuestra hija adoptiva. Si 
se equivoca en la infancia y en la ju-
ventud de su vida nacional debemos 
ser indulgentes con ella y ayudarla. 
Se ha dicho varias veces, pero sin 
pensar en los nuevos cargos que ten-
dríamos que asumir, ni en la palabra 
prometida a que tendríamos que fal-
tar, que si Cuba dá un nuevo trope-
zón, y los Estados Unidos se ven obli-
gados a intervenir para impedir una 
lucha fratricida y un gran desastre, 
que deberíamos poner fin a la Repú-
blica y hacernos cargo de la Isla, colo-
cándola dentro de nuestra jurisdic-
ción y bajo nuestra protección. So di-
ce esto sin tener en cuenta las relacio-
nes paternales que tenemos con ella, 
nuestro continuo deber de ayudarla y 
de tener paciencia respecto a las fal-
tas que se pueda esperar cometa en 
sus esfuerzos para gobernarse a sí mis 
ma. Debemos tener el propósito firme 
de que se mantenga como una Repú-
blica independiente y »e respete a sí 
mkma. Este monumento testigo del 
nacimiento en el mundo de una nueva 
míoión, hecho posible por el sacrifi-
cio de los Estados Unidos, debería 
simboliza!' en su carácter duradero, 
la permanencia del nuevo gobierno 
que es nuestro deber conservar", 
E L H O M E N A J E A M O N T O R O 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
Continúanse celebrando en los sa-
lones del Ateneo las reuniones organi-
zadoras del homenaje a Montero. 
Concurrieron anoche conferencian-
do extensamente con las personas que 
constituyen el Comité Ejecutivo, las 
representaciones de los Gremios que 
habían sido citadas previamente que-
dando constituidas las Comisiones si-
guientes : 
Mueblerías: Dionisio Ruisánchez, 
René Mesa, Miguel Migoya.—Com-
pra-Venta: Ramón Campa, Ricardo Ri-
vera, Manuel Carballul, Ramón Ca-
pín. Constantino Bouza. 
Tostaderos de Café: Eugenio Llani-j 
ÜO; L . Portillo. 
Estibadores de bahía: Pedro Roca; 
Claudio Pinazo. 
Detallistas de Víveres-. Francisco 
Salín. Alfredo Revuelta, Manuel Fuen-
tes, Regino Pico. Juan Marrero, Isi-
dro Velazco. Manuel Pazo. 
Esta noche se celebrará otra impor-
tante reunión. 
C o n t r a u n a f á b r i c a d e á c i d o 
Se p r o p i n e s u c l a u s u r a 
E l concejal, señor Armenteros, ha 
presentado a la Cámara Municipal un 
informe contra la fábrica de ácido es-
tablecida en el reparto "Las Cañas.'' 
He aquí la parte dispositiva de di-
cho informe: 
_ . lv0_ QUe en virtud de que la So-
ciedad BÍims and Horn es quien ejer-
ce las industrias de fabricación de 
ácido muriático y 'a fabricación de á-í"'-
do sulfúrico sln que hubiera obtenko 
previamente i ' c w i a que conste haber 
adquirido deveíli >s del señor Adolfo Ti. 
Horn, acuerde -esíe Ayun'amiento la 
inmediata clausura del establecimien-
to de referencia, 
2.o—Que en caso de obtenerse licen-
cia adecuada para continuar el ejer-
cicio de la industria, no se le permita 
continuar en el mismo sitio, debiendo 
trasladarla a un lugar distante y apro-
piado para esa clase de establecimien-
rtos, y a una. distancia: no menor , de 
160 metros de todo perímetro urba-
nizado. . .-
3.o—Que se proceda por los medios 
coercitivos que sean del caso a obligar 
a los señores Binns and Horn a que 
demuelan las cercas que cierran la ca-
lle de Colón en la parte que separa las 
manzanas 35 y 36 del Reparto "Re-
yes" o "Las Cañas." así como la que 
se encuentra en el lindero de la finca 
" L a Ciénaga", propiedad de este 
Municipio y cerquen su lindero con un 
muro de obras de fábrica en la forma 
dispuesta en las Ordenanzas; obligar-
les asimismo, a que inmediatamente 
retiren todos los residuos de la elajio-
ración de sus productos del referido 
lindero y los lleven a lugar en que por 
sus emanaciones no perjudiquen a la 
vecindad ni a los transeúntes, obligar-
les, también, a qne inmediatamente 
cieguen la poceta que han construido 
para la licuación de sales en la parte 
correspondiente a la acera de la calle 
de Col'ón y a que practiquen todas las 
demás Operaciones adecuadas para de-
jar saneado aquel lugar. 
y 4.—;Que también se llame la aten-
ción al señor Alcalde Municipal, sobre 
la tramitación que ha llevado el expe-
diente número 11907, así como los mar-
cados con los números 396 y 27.183, el 
primero del Negociado de Licencias y 
los segundos (que están acumulados,) 
del Negociado de Policía Urbana y ro-
garle se sirva disponer el cumplimien-
to de lo acordado en los mismos, im-
poniendo a los señores Binns and Horn 
del modo que estime adecniado, las pe-
nalidades a que se han hecho acreedo-
res por la constante desobediencia a 
los mandatos de la Alcaldía. 
P i e n s e us t ed , jeven^ g u e t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L ¡ l e g a r á a 
'de.ift 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Señor Director del Diario de LÁ. 
Marina. 
Suplico a usted publique en ese Dia-
rio como un acto de Justicia y de 
eterno agradecimiento las siguiente^ 
líneas: 
Al señor Baldomero Acosta, Alcali' 
de de Marianao: 
Quiero por este medio hacer públi-
co el eterno agradecimiento que le de-
bemos por su caballeroso comporta-
miento, en el caso de el viernes 20 da 
Junio, con los familiares de los pobre-
citos ahogados en el Río Almendares, 
facilitándonos todos los medios, alla-
nando todos los obstáculos, para en-
tregamos los cadáveres y llegando al 
extremo de permitirnos velarlos en él 
cementerio de aquel pueblo, hasta que 
nos fueran entregados, después de 
practicada la auptosia. 
Este agradecimiento lo hacemos ex-
tensivo al digno Juez de Guardia en 
esa hora, señor Enrique Porto, al vi-
gilante de la 10a Estación número' 
989 Fernando Trujillo que fué el pri-i 
mero en arrojarse, exponiendo su vi-/ 
da, por no ser un gran nadador, pug» 
estuvo más de una hora en el agua, no 
pudiendo encontrar los cadáveres, al 
Tenedor de Libros de la Fábrica da! 
Cemento señor León, por haber faci-! 
litado voluntariamente un bote, para, 1 
si no se extraían que permanecieran I 
en el río, hasta que flotaran los ca-' 
dáveres y tener que llevar dicho bote' 
en un carretón por no poder subir por; 
el río hasta el lugar de el suceso; al1 
Sargento Nayarréte, por su actividad 
digna de agradecimiento. 
Y sobre todo, señor Alcalde al va-
liente y abnegado señor Rafael Gon-. 
zález Delgado vecino de 12 aquina a 
13, que estuvo dos horas y media ba-
jo el agua revuelta, habiendo sufrida 
un enfriamiento que le privó de las 
articulaciones del cuerpo, por lo cual 
hubo que frotarlo con alcohol, y no 
pudo detenerse y en un impulso de 
compasión, al ver llorar al padre de 
uno, y al hermano de el otro se arrojó 
al río y salió con el cadáver de Cille-
ro, y: entonces indicando que por allí 
estaría el otro cadáver se desmayó y. 
dijo: ¡No puedo más!, y entonces el' 
valiente guardia rural señor José Me-! 
néndez de el escuadrón K, ,se arrojó 
al río y después de grandes esfuerzos; 
por abajo del agua salió abrazado al; 
cadáver de Valdés Miranda lo cual 
nosotros los familiares, no tenemos con 
que pagar tanta generosidad y tanta-
nobleza de alma, pues sin conocer ni1 
a uno, ni a otro expusieron sus vidas 
por prestar a los dolientes el consuelo 
de poder darles cristiana sepultura. 
Así es señor Baldomero Acosta, Al-
calde Municipal de Marianao, cuento! 
con la gratitud de los familiares de 
estos pobres jóvenes; por ser usted tan , 
activo en «is funciones, y a usted se-
ñor Juez por tener subalternos que I 
también saben cumplir con su deber. 
Daniel Cellero, Aquilino Y. Miran* 
da, Antonio Loza Suáréz. 
Vedado, 27 de Junio 1913. 
S o l i c i t a n d o g u a r n i c i ó n 
E l Presidente de la Sociedad ^Pa-
tria," de Pinar del Río, telegrafió I 
ayer a las Secretarías de la Presiden-' 
cia y dê  Gobernación, respectiva-i 
mente, solicitando en nombre de los! 
miembros de dicha sociedad sea en-
viado a aquella ciudad un batallón! 
del Ejército Permanente, para que i 
preste allí el servicio de' guarnición. I 
Además de las razones de orden I 
económico que alegan los peticiona-j 
ríos, dicen que el envío de esas fuer-i 
zas a aquella capital ha de producir | 
buen efecto en toda la región de1 
Vuelta Abajo, 
E n el telegrama dirigido a la Se-j 
cretaría de la Presidencia se pide* 
audiencia, para que una comisión 
formada por comerciantes, industria' 
les y otras representaciones de aque« 
lia provincia, visite al Jefe del E ^ 
tado, con objeto de ha/cer esa peti 
i c ó n personalmente. 
DÍARJO I>E MABINA".—Ediciwi de k m a ñ a n a . - J u u i o 28 de 1913. 
t i a b l a e l s e ñ o r M a r i m ó n 
Habana, 27 de junio de 1913. 
Señor Director del periódico J3iario 
de la Marina. 
Presente. 
Muy señor ra i o: 
Kuego a us^od euearecidaraeale que 
sr sirva dar cabida en el periódico de 
su digna dirección a la carta adjunta 
qne con esta fecha, he remitido al se-
fior'director de " E l D í a . " 
Anticipo a usted los sentimientos de 
mi gratitud y me complazco en ofre-
cerle los de mi distinguida considera-
J. MARIMON. 
Señor direptor 
D í a . " 
del periódico <CE1 
Presente. 
íMuy señor mío: 
En la edición de esta mañana del 
diario que usted dignamente dirige, 
tie leído, y no oculto que con profundo 
seutimiento, un art ículo en el cual se 
pe baec víctima d¿- un rudc e inme-
recido ataque, envolviendo, en una 
(trítica violenta y caprichosa algunas 
de las muchas instituciones financie-
Tas que represento. La rectitud de mi 
conducta, y la pureza de mis intencio-
jies, son suficientemente conocidas, 
«ra esta hospitalaria tierra de Cuba a 
ja cual lie consagrado todos mis es-
cuerzos y cariños, para que un ataque 
{infundado o una simple veleidad perio-
dística, tuerzan, e^ mi daño, la opi-
nión, y mermen mi prestigio. Sereno, 
.«,1 considerarme objeto de eneonada sa-
jía, no abulto la importancia que pu-
diera tener el mencionado artículo, n i 
olvido, en las presentes circunstan-
cias, que si la prensa desenvuelve una 
jrunensa fuerza de convicción ampa-
rando y defendiendo las buenas cau-
tias, sus juicios se desvanecen en el 
viento cuando los emite sin la inspi-
ración suprema de la justicia y sin ei 
epoyo formidable de la verdad. Sin 
embargo, un profundo respeto a la so-
ciedad en que vivo y la consideración 
que siempre me ha merecido el mismo 
periódico donde el ataque ahora llalla 
acogida, me imponen el d i r ig i r a usted 
estas líneas y rogarle que las baga pú-
blicas. 
•He trabajado tanto en Cuba y tan-
1o he ambicionado la felicidad y el en-
grandecimiento de este noble y gene-
a-oso país, que al orgullo d^ haber na-
cido en España uno la honda satisfac-
ción de sentirme cubano. Jamás se bo-
r r a r á de mi memoria n i dejará de pro-
ducirme intensa emoción el honor más 
grande que en toda mi existencia ' he 
recibido—aludo al título de hijo adop-
tivo de Santiago de Cuba, que la be-
nevolencia y el afecto me procura-
ron ;—y he de conservar,. asimism|o, 
¡intactos en la memoria los bellísimos 
conceptos que aquel para m i gran 
aconteciiniento .sugirió a la fértil1 plu-
Qna del autor de la "Xota del D í a . " 
Los mejores ciudadanos de una Repú-
blica, exclamaban entonces el insigne 
periodista, ''son los que son útiles a la 
'"República." Este es el ideal cuyas 
fuertes raíces han prendido en mi es-
píril ii y la fé que impulsa todos mis en-
tusiasmos : y el sólo reconocimiento de 
que esa es mi contribución a la prospe-
ridad de la patria cubana, compensa 
«ufieientemeute mis afanes. No habría 
yo de necesitar mejor n i más eficiente 
es*tímulo par proseguir en la lucha ar-
dua que ha sido m i guía, en Cuba, y el' 
norte y la senda de mis aspiraciones. 
<;Es una lección objetiva—decía la 
"Xota del Día j"—encierra una buena, 
sana, provechosa enseñanza; y viene 
de alta fuente: del recio y efectivo pa-
triotismo cubano, de Oriente." Y ex-
iplicaba mi caso en esta noble forma: 
•"¿Cuáles son los títulos en v i r tud de 
;"los cuales la histórica Santiago ha 
¡"declarado ' cubanís imo" (hijo de 
Santiago) y ciudadano ejemplar de 
'"'la Repúbl'ica al señor Marimón? ¿a 
' ' q u é se debe el otorgamiento de ese 
"dip loma de honor? Pues a lo siguien-
" t e : a que el señor Marimón, después 
"de la guerra, se puso a trabajar "por 
*<y para la Repúbl ica ," por y para 
" O r i e n t e í por y para Santiago de Cu-
' ba: dotó a aquella hermosa y suges-
*' t iva ciudad histórica, del alumbrado 
"e léc t r i co ; venció sus distancias, sus 
"cuestas y sus altas y,sus bajas, con 
C o c M e s 
SHOULD B E K I L L E D 
At the íirst sign of the repulsive cock-
roach cr ^vaterbug, get from your drug-
gist a box of the genume Stearns' Elec-
tric Eat and Roacb Paste and use it 
according to directions; and in the 
morning you can sweep up a paníul of 
dead cockroaches. Eeady for use; doea 
not blow into tbe food like powders. 
Stearns' Electric Paste is sold otv 
guarantce of money back i£ it fails to 
íxterminate cockroaches, rats, mice,etc. 
Sold by drnggists, 25c and $1.00, or 
icnt direct, charges prepaid. on receipt 
v i pnce. f 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
{ ' E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s * 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse el sello de la « Union des Fabrlcanls * 
y lo Firma de Raquis. © 
FUMOUZE-ALBESPE'ÍRES. 78. Faub. St-DENIS, Píris 
:b* tooâ  i-ah 1;armac.iah dei. Gloro. 
" e l establecimiento del t ranvía eléc-
trico, fundó e imprimió notables 
^desarrollos a la Compañía de Urba-
^nizacióu y Ensanche de Vista Ale-
"gre (el Vedado do Santiago)_ donde 
''so ha levantado un barrio pintores-
"co y elegante, montó la fábrica de 
(ipan a máquina, abaratando el primer 
"alimento, y poniendo el producto a 
"cubierto de riesgos sanitarios y fuera 
"de l histórico manoseo de los opera-
r i o s , estableció las Compañías Navic-
"ras de Cuba, y las del ferrocarril de 
"Boquerón a Guantánamo y de Guan-
" t á n a m o a Santiago de Cuba, fué par-
" te activa a que es levantara el sober-
"bio edificio del 'Club San Carl•os,,, 
"orgullo de Santiago, etc., etc.; todo 
"esto en favor de Oriente y "s in per-
" j u i c i o " de haber desarrollado sus ac-
tividades aquí en interés general, ele-
ovando el Banco Español a la jerar-
" q n í a que hoy tiene, contribuyendo a 
"crear y poner en marcha el Banco 
"Hipotecario, qii0 acabó con los prés-
"tamos con garant ía real " a l uno y 
' ' cuarto, uno y medio y dos por ciento 
"mensual y a dos años plazo" (la 
"horca,) que regó de dineros al país, 
"hizo posible la defensa de las tierras 
" y puso término al hecho de que "co-
"mo un favor" le pignorasen a uno 
"los valores de responsabilidad coti-
'zables en plata." 
Para defenderme de los ataques pu-
blicados hoy en, " E l D í a , " n ingún tes-
timonio más legítimo, ni mejor abona-
do, ni más elocuente, que el aplauso 
publicado, medio año antes, en " E l 
D í a " mismo. No lio variado n i hubiese 
podido variar, de una manera absolu-
ta, en plazo tan breóte; n i se explica 
que una acusación sin base, de suyo in-
verosímil-, hiciera cambiár de criterio, 
respeoto de mí, a quien dio tan ostensi-
ble muestra de tenerme en la más só-
lida estimación. Los intereses ijue re-
presento y expendo, que preservo y 
aumento, con una perseverancia inal-
terable, son ahora los mismos que eran 
entonces, todos ellos genuinamente cu-
banos, todas ellos encaminados a dar 
a la República, en fuerza y en resis-
tencia econfmica, lo que su indepen-
dencia política requiere, para no vaci-
lar ni extinguirse; y como es y ha sid"> 
éste el principaraspecto dfi mis gestn 
nes financieras, y es sobrado conocida 
la consistencia de m i voluntad, nadie, 
jamás, hoy n i ayer, se ha acercado a 
proponer/ae a ningún precio ninguno 
de los créditos que integran la recla-
anación triparti ta, u i espero yo, n i 
persona alguna relacionada conmigo, 
un sólo centimo de las indemnizacio-
nes que se reclaman a Cuba y son el 
móvil de la demanda en pie. 
De todas mis obras, en el campo, de 
los negocios, el Banco Territorial es la 
que más quiero. E l Banco Territorial 
está ligado al porvenir de Cuba, a la 
prosperidad de la sociedad cubana, y 
no tengo inconveniente en añadir que 
sostenerlo e impulsarlo es una tarea de 
transcendencia patriótica. La limpieza 
con que ha procedida, corresposde íu-
timamente al enorme beneficio que 
riega en el país. Su vir tud es y será 
siempre, porque ha de crecer de un 
modo sorprendente, la de ampliar los 
horizontes a la riqueza cubana, propor-
cionando recursos y atrayendo corrien-
tes inagotables de capital extranjero. 
E l negocio más positivo del Banco Te-
rri torial , estriba, precisamente, en con-
ducirse con severa e inalterable recti-
tud, en cumplir sus estatutos y en 
mantenerse francamente dentro de la 
Ley que garantiza sus derechos. 
La reclamación triparti ta, constitu-
ye un grave problema que el Estado re-
solverá de acuerdo con las convenien-
cias más elevadas de la República • y si 
de mí dependiese el resguardar a Cu-
ba de las indemnizaciones que le piden, 
su tesoro se hallaría a cubierto de toda 
responsabilidad de esa índole. Contem-
plo el debate del arbitraje, y mis votos 
los formulo en pró de la solución que 
más beneficie a Cuba, no sólo en el 
orden económico sino también en el 
orden nacional'. Ahora bien; la situa-
ción económica actual me inquieta so-
bremanera; temo que sus consecuen-
cias sean, por falta de previsión, irre-
parables ; deseo ardientemente, por 
Cuba, el inmediato restablecimiento de 
sus cordiales apelaciones con Francia y 
que desaparezcan, lo antes posible, las 
represalias que nublan nuestro dé lo y 
tiñen de sombras nuestro futuro. 
Anticipo a usted, señor director, el 
testimonio de mi agradecimiento por la 
acogida que dispensa a esta carta, en 
las columnas de " E l D í a , " y aprove-
cho la oportunidad de reiteorarle mi 
atenta consideración, 
J. M A R I M O N . 
Una c a r t a de l S r J í a z de V i l l e y a s 
Habana, 27 de Junio de 1913. 
Señor Director del Diario de la 
Mablva. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted la inserción, en su 
muy leído periódico, de la carta que 
acompaño dirigida al señor Director 
de E l ma . 
De usted atentamente, 
M . Villegas. 
Habana, 27 de Junio de 1913, 
Señor Director de E l Dia. 
Ciudad 
Muy señor nuestro: 
No esperábamos que en publicación 
seria como E l Día, en donde hay que 
reconocer que se cuenta con un cuer-
po de redacción de personas compe-
tentes, hubiese necesidad de apelar al 
sistema de los ataques a personas e 
instituciones do crédito, para probar 
la bondad o la inconveniencia de la 
aprobación o rechazo de un proj'ecto 
de ley, como el que se encuentra en 
período de discusión en la Cámara 
de Representantes, autorizando al 
Ejecutivo Nacional para someter a ar-
bitraje, si éste lo considera convenien-
te a los intereses de la República, la 
cuestión de las reclamaciones presen-
tadas por Alemania, Francia e Ingla-
terra, a f i n de dejar en claro si Cu-
ba, la actual nación cubana, debe ser 
considerada responsable de los daños 
y perjuicios que los súbditos y ciuda-
danos de esos países sufrieron duran-
te la revolución que contra la sobe-
ranía de España sostuvieron los cuba-
nos desde 1895 a 1898. 
No es solo el Banco Territorial , n i 
ol Banco Español que posee y sindica 
la mayoría de las acciones de aquel 
el único o los únicos interesados en 
que se resuelva esta cuestión del ar-
bitraje; hay otros muchas más intere-
ses respetables moviéndose en el asun-
to. Pero sin que nos expliquemos el 
motivo, al Banco Territorial de Cuba 
se dirigen todas las bater ías de los 
enemigos del arbitraje, presumiendo 
que la. brecha que se abra por este la-
do ha de facilitar la victoria f ina l ; 
aunque el punto escogido para blanco 
es el menos vulnerable, porque el Ban-
co Territorial de Cuba realiza todos 
sus préstamos con la mayor correc-
ción y escrupulosidad, de acuerdo con 
sus Estatutos, por cuyo cumplimiento 
vela un Interventor Oficial, nombra-
do libremente por el Gobierno. 
Xo es nuestro propósito terciar en 
la controversia planteada en la Cáma-
ra; allí se apor ta rán razones en pro 
y en contra de la autorización al Pre-
sidente de la República para con-
certar el arbitraje; nuestro único ob-
jeto es rectificar el artículo de fondo 
de hoy, en lo que tiene relación con 
el Banco Territorial y sus operacio-
nes. Nos interesa que si esta cuestión 
se ha de resolver más tarde por el 
arbitraje, se resuelva ahora, para con-
trarrestar los efectos de la crisis eco-
nómica que tenemos encima y de la 
cual se ha ocupado ese mismo periódi-
co en su "Nota del D í a " no hace mu-
chas horas. 
De usted affino, y s. s,, 
M . D. de Vilhgas. 
« • 
E n l o s b a ñ o s d e C a r n e a d o 
U n a q u e j a 
Se nos ruega que llamemos la aten-
ción de quien corresponda, acerca del 
lamentable hecho de que, mientras las 
señoras se bañan en Carneado, diver-
sos individuos salen en botes, dedicán-
dose, descaradamente, a contemplar 
aquéllas. 
¿No podr ía evitarse esto? 
iceite Elécírico 
itma of pain 
BU ¡BU DULAB 
Dr. D» GRATH 
Especifico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
E L É C T R I C O 
ó el " R e y del D o l o r " 
Del DR. CHAS. De GRATM 
\ 
Reconocido por l a profesión j usado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resoltados en el 
Reumatismo y la Nenralgia. el Tortiooli, 
Calambres» Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura, Dolor de oidos, 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( & K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E s p a ñ o l e s a s e s i n a d o s . J a c k e l d e s t r i p a d o s D e s -
p u é s d e l a c a t á s t r o f e d e l " T i t a n i c . " E l t í o d e 
I n d i a s . L a t r a i c i ó n d e l c o r o n e l a u s t r i a c o . 
«.ilíones, y contribuir t r^ 
R^ld y áufi cómplices. 
VIBNA. ^ E l J a i T f ^ 
«a una V P V A U A ^ 10 -Redi 
La sorpresa de Mesada — Españoles 
asesinados.— Un capi tán francés 
les abandona 
ORAN.—Do la información abier-
ta acerca de lo o c u m l o en el B.i-
rranco del Miedo, a orillas del río 
Teladi, entre Deliissa y Mesada, en la 
noche del 9 al 10 de Mayo, se des-
prenden graves acusaciones contra un 
capi tán francés. 
Cerca de allí hay un puesto francés 
destinado a rechazar las incursiones 
de los marroquíes . 
Lo guarnece la décinuiquinta com-
pama del segundo de tiradores arge-
linos, al mando del capi tán Rosaig-
neaux. 
Tambiéin es misión del destacamen-
to defender los talleres y depósitos 
del ferrocarril mil i tar de Marnia a 
Tauri r i . 
En dichos talleres y depósitos tra-
bajan bastantes españoles. 
Es jefe en ellos un señor Torregro-
sa. Vivía con una española, Leonor 
Llore t. 
E l capi tán había prohibido que 
Leonor habitase en el campamento y 
en los talleres. 
En vista de ello Torregrosa la ha-
bía alojado en una tienda de campa-
ña a cien metros de aquél. 
Los demás trabajadores habían le-
vantado otras tiendas en torno de la 
de Toregrosa. 
En la noche del nuevo al diez, un 
numeroso grupo de moros llegó en si-
lencio al Barranco del Miedo, donde 
dormían tranquilamente los trabaja-
dores. 
Sonó una descarga. lumediatamen-
te los marroquíes , empuñando gu-
mías, penetraron en las tiendas. 
Siguió una lucha espantosa. 
E l primero que murió fué un tal 
Ricardo, nacido eu Sidi-Bel-Abbés. 
A su lado cayó moribundo, el es-
pañol José Martínez. 
Un argelino, Ben Amaur el Ancor, 
rodó acribillado. 
Luego murió Luis Martínez. Defen-
diéndose desesperadamente fueron 
heridos otros dos españoles, un tal 
F . ) ^ da y oteo que se i lama Juan Ló-
pez. 
Torregrosa salió de la tienda con 
dos carabinas y un saquito de cartu-
chos. 
Resguardóse tras un accidente del 
terreno, y empezó a disparar a la luz 
de la luna. 
Leonor, quo le había seguido, le 
cargaba las armas. 
Diez marroquíes cayeron, a los cer-
teros disparos de Torregrosa. 
Este, por úl t imo, recibió un balazo 
en el pecho. 
Entonces los marroquíes se apode-
raron de Leonor Lloret, que estaba 
descalza y en camisa, y se la lleva-
ron. 
Todo esto ocurrió a cien metros del 
campamento francés. 
Los centinelas del mismo empeza-
ron a disparar. Levantóse el capi tán 
l ícssigneaux y ordenóles no hicieran 
fuego. Y los franceses contemplaron, 
arma al brazo y sin intervenir, la ho-
rrenda carnicería. 
E l capitán ha sido procesado. 
E l comandante Guerin le forma su-
maria. 
No hay noticias de Leonor Llore t ; 
créeese que se la hab rán llevado a las 
montañas de Kebdana. 
También se llevaron los marroquíes 
22 cabezas de ganado y unos cinco 
mil francos. 
Un drama.— Después de la catás t ro-
fe del " T i t a n i c " 
PARIS.— Un drama, cuyas causas 
evocan el recuerdo de la terrible ca-
tástrofe del ' 'T i t an i c" , se ha desarro-
llado en Henin-Lietard, pequeña lo 
calidad cerca de Calais, en estas cir 
ennstancias: 
En el primer viaje que hizo el " T i -
tanic", la señor Bxenys se embarcó 
t u dicho buque con destino a Amé-
rica. 
Cuando se tuvo noticia de la catás-
trofe del "T i tan ic , " , en Francia, el 
marido de la viajera, Jorge Brcuys, 
natural de Bruselas, y de treinta y 
ocho años de edad, pidió informes, y 
en las oficinas de la Compañía le 
afirmaron que su esposa se contaba 
ea el número de las víctimas, 
Crej 'éndose viudo, se dispuso a con-
traer matrimonio con Angelina Bos-
quet, estableciéndose en Henin-Lie-
tard. 
Pues bien; hace pocos días con 
gran sorpresa, Brenys supo que su 
mujer se había salvado de la catás-
trofe, que estaba recogida en casa de 
unos amigos y que anclaba averiguan-
do el paradero de su esposo. 
Aterrado, concibió el proyecto de 
matar a Angelina Bosquet, y matarse 
él después. 
Así lo hizo. Disparó ayer cinco t i -
ros a Angelina, que se despl.omó 
muerta. 
Luego él, se disparó dos tiros en 
la cabeza. 
Quedó gravemente herido,, y fué 
detenido por la gendarmería . 
etti 
U  - escándala 
*a una verdadera c o n s t e r ^ ^ 
los Circuios oficiales. ^ l ó * 
E l Emperador está an^r,^- . 
.Cuando leyó el informe ^Slttlo, 
eion suya le dirigieron ^ Peti. 
exclamó: • us ^mstro, 
'"'Es éste el suceso más m„ j * 
que he asistido desde mi « 2 ! ^ i 
t . al Trono. ¡Un coronel T ^ -
Mayor, que en tiempo de ^ 
biera sido general en jefe 
po de Ejercito, p^quc 
bamos sobre él grandes e s l f ^ 
traicionando a su patria! f C i g 
47» 
la sido preso en casa do nn» i i : 
puulico, el teniente do, luilanT, ía 
ka do guarnición on Stockerail flll> ^ 
Esta complicado en el esni^' • 
Cartas recibidas de San P*^ v 
go dicen que apenas se sun0 ' f r ^ 
muerte de Redi, sC snici<W„ ,1,1 ̂  ^ 
E l secreto policiaco.— Quién fué Jack 
el Destripador. 
LONDRES.— Sir Melville Mac-
naghten, que acaba de jubilarse, de-
jando su puesto de Jefe de la Policía 
secreta de Scotland Yard, ha habla-
do ayer con un periodista de las d i f i -
cultades de su oficio. 
En el curso de la conversación tra-
tóse de Jack el Destripador, el miste-
rioso asesino de mujeres que en 1888 
sembró el terror en algunos barrios 
de Londres. 
E l ex jefe de Policía d i jo : 
—Lo que siento más en mi vida es 
que Jack el Destripador se haya sui-
cidado seis meses antes de mi entra-
da en el servicio policiaco. Ese hom-
bre era una de las figuras de crimi-
nales más extraordinaria. 
Yo sé quién era y sé cómo puso f in 
a su vida. 
Naturalmente, era un maniático, 
Pero es un secreto que yo no reve-
laré nunca, como no rev iaré otros no 
menos importantes. í-
Yo he destruido todos los documen-
tos que poseía, y ya no existe el me-
nor vestigio de los informes que acer-
ca de ese criminal pude recoger. 
Así, pues, el secreto de quién fué 
Jack el Destripador no se sabrá ja-
más. 
E l tío de Indias.— Se presentan tres-
cientos herederos, 
LONDRES.— La cuestión de la he-
rencia de Anthony Pritchard, que se 
viene pleiteando desde hace un siglo, 
y que ha hecho correr tanta tinta, es-
tá a punto de resolverse. 
F u é en 1808 cuando murió Antho-
ny Pritchard, dejando una fortuna de 
cien millones de francos, ganados 
ciiltivando unas plantaciones de t é en 
la India. 
Como no había hecho testamento, 
el fisco secuestró la fortuna. 
De tiempo en tiempo se presenta-
ban herederos alegando sus derechos. 
Siguiéronse pleitos, que se transmi-
tían de padres a hijos. 
Hace días, todos los que se creían 
con a lgún derecho a la herencia de 
Pritchar, se han reunido en conciliá-
bulo secreto en la escuela de Acre-
fair, localidad situada al Norte del 
País de Gales. 
Asistieron unas trescientas perso-
nas, que acudieron de diversas par-
tes. 
Acordaron ejercer una acción co-
mún para reclamar al fisco los cien 
Oh.aH ¿6 J 
Las Especialidades Decora-
tivas S A P O L I N conservan 
el hogar limpio, brillante é 
higiénico, pues evita que el 
polvo se adhiera á los 
objetos donde aquellas 
h a n s i d 
aplicadas 





ciones. Exija siempre 
ia marca S A P O L I N , de 
venta en donde vendan Pin-
turaSo Fabricado Solamente por 
GERSTENDORFER BROS» 
NEW YORK, U. S. A-
e u idaron ^ 
ronel, un teniente coronel un 
tan y un capitán agregado'al ^ 1 
no de la Guerra. -
Los tres primeros prestabaa 
servicios en el gran Estado Mavn, 
La causa de sus suicidios es 
S]2 ue: moflió 
Redi había sido hasta hace poco I 
re del servicio de contraespionaie í 
Austria. Je Qí 
Tenía en su poder «na lista de I 
oficiales rusos que traicionaban a ! 
país en beneficio de Austria. 
Ultimamente había vendido esa Ik 
ta al Gobierno ruso. 
Cuando se supo eu Rusia el desea 
bnmiento de sus _ traiciones, 
la Novoie A\ remia' ' un despaelio 1 
\ iena, concebido en estos términos-
^ "Los cargos comprobados contra 
Redi son de cuatro clases. 
Ha entregado documentos y planos 
en extracto y en copia, que interesad 
a la defensa nacional. 
Ha advertido a los espías extranie-
ros de que se sospechaba de ellos v 
ha hecho, así, que escapen a la IV 
licía. 
Ha indicado los nombres, grados áj 
servicios de los extranjeros al serví.' 
cío de Austria. Su denuncia tiene re-
lación, siu duda, con el reciente sui-
cidio de un general ruso. 
Ha, por medio de informaciones'í 
i'alsas, paralizado la acción de sus su-
bordinados y de la Policía contra los 
espías extranjeros, y ha tenido la 
culpa de que sean considerados como 
traidores a la patria jefes y oficiales 
que no habían cometido otro delito 
que ser enemigos suyos.7' 
Cuando se publicó este despacho,, 
los jefes y oficiales rusos al séniora 
cío Austria, se consideraron perdidos, 









P e r j u i c i o s i n i o s t i f i c a d o s 
Los comerciantes importadores di 
productos canarios, continúan p i 
testando contra los graves perjuie|| 
que les viene causando la Sanidad con 
las fumigaciones de los cargamentos 
de papas y cebollas. 
En vano es que se llame la atención 
de los funcionarios del Departamento 
de Sanidad marítima, respecto a este 
extremo para que procuren en lo pov 
sible atenuar los efectos de las medi-
das que con exagerado vigor se sostie-
nen contra las procedencias de taña-
rías. ., 
Si estuviese comprobada la existe^ 
cia en aquel archipiélago de^alg^1 
epidemia, justificadas estarían *| 
precauciones severas y nadie deje 
culpar a los comerciantes que, saDie , 
dolo, intentasen sostener sus negoci'| 
clones con peligro para la saluílJj.| 
blica. Pero cuantos informes se ^ • 
ben de Canarias acusan un exceenj 
estado sanitario, y solo ^s,^10 ^ 
des competentes de la República, ! • 
recen poseer la clave de la fs™ m i 
teriosa que motiva la actitud ae ' 
frente a las protestas del gobierno 
España y de cuantos tienen .n te i^ 

































¿ A d ó n d e d e b e n f 
la 
Las mujeres anémicas, a c o f | f f 
. .Bo t ica -San J o s é / ' Habana • 
producto que se llama Larne' n co-
y Yino, que les da sangre y ^ 
lor. . cgan^' 
Los exireñidos, a la Botica ^ 
s é , " Habana 112, a comprai* -1 ^ 
nés, que aligera el vientre y 
humor. . . . y cat»' 
Los que padecen del P¿c/^/Botic» 
rros. reuma, etc., deben H'a Bai. 
'•San J a s é / ' a comprar el » ^ 
sámico de Hrea Vegetal, 4 ^ J 
to la salud a millares de enien ^ ^ 
Los dispepikos, deben i ^ ^ 
tica -San ^ \ ^ f ¿ T J , 2 m ^ 
veerse de El ix i r de PaPtope^regla ^ 
favorece las digestiones } 
estómago. , , t.nraantt' • 
Y los que su.frcn ¿c ^ f * ^ » 
de las fosas «^a l e s .deDen Goj.? 
comprar la Pastaunna del ^ ^ d6 
sález a l a Botica "San ^ o^. la Habana m que des inícaa^ ^ 
bate los microbios. „ífln1ore 
Y ío¡ qmTquieren ser f 
nes. t iñendo sus canas. < 
a comprar 
dos 
o sus cauc^. — , 
los Tintes ^ ele 
0 * 
cié»' 
ds. H'abalja C 
Xo olviden las senas, & 
^ doce. , .n ¿e ^ V t 
Habana 19 de J u ^ a6 ^ 

















C á m a r a M u n i c i p a l 
L O S P R E S U P U E S T O S 
3SC11. 
gj presupuesto de gastos 
(tai-d* volvió a celebrar se-
f Oámara Municá^al para apro. 
iJ^p^supticstq de gastos del pró-
^J fa&tQ0^ discutirl-o partida 
Y ^ f e n m ^ W - O S el 10 por 100 
gastos del servicio sanitario. 
f Z a f i ^ 1 1 ^ ^ 0 ' 2 ' qU0 trata 
10 TSonal de la Jefatura de Sani-
^ de la Sección Bromatológica, 
Lobada con nua enmienda del 
^^miazo, por la cnal se aumeu-
^^eldo al segando jefe a $2,600 
í "fifo do la Sección Químico-íar-
FJSr) a $2,600 también. La rela-
6 en $23,800. 
relación número 3, material de 
^ o de la Jefatura de Sanidad, se 
^ fijándose en $200. 
7 relación número 4, efectos y 
f del mismo departamento, s© de-
i^30- • . . t t 
u relación numero 5, que trata 
r̂vicio de iiigienización, fué mo-
íiada Por ima enmienda, snpri-
iose los $2,500 para baños de 
gratis a los pobres, por no ser 
¿ i o consignarlo en este presu-
^ y los $22,200 para pagar a 
liidiáffer J ^ servicio de re-
y cremación de animales 
fertos. Queda, pues, la relación en 
% que son para el servicio do re-













w relación 6, que se refiere a pejv 






























p̂jtal de .Ebmergencias y servicios 
c médicos forenses, fué modificada, 
¡imeatándose una plaza de médico 
Gasas de Socorros, quedando la 
íaeión en $99,140. 
La relación 7, sobre material de 
cina, que aparece con $500, fué 
ifeptada. 
La relación S, efectos y útiles del 
departamento de Sanidad, fué tam-
icn modificada, elevándose a $9,000 
¡¡crédito para la adquisición de dos 
imbukncias automóviles y a $150 el 
je efectos de fotografía para el Ne-
iroeomio. En cambio se suprimen los 
11,000 para un elevador en el Hospi-
„ de Emergencias y se consignan 
¡1,166.50 para comidas en dicho Hos-
tal. Queda en total en $37,484.50. 
Fara alquileres de las Casas de So-
ntos y Hospital de Emergencias, 
[elación 9, se consignan $9,000. 
La relación 10, personal de asis-
¡tncia médica domiciliaria, fué apro-
sin modificaciones, quedando 
| $46,500. 
La relación 11, medicinas a pobres, 
lie aparece con $2,000, fué aceptada. 
La relación 12, dietas de enfermos 
í desvalidos en hospitales y asilos, 
piedó como estaba, en $54,600. 
La relación J3, que trata de las 
abvenciones, queda en. total en 
181,764.18, y en detalle en la siguien-
í forma: 
Al Instituto Bacteriológico del 
ír. Santos Fernández, $2,000. 
Á la señorita Itita M. Farragut y 
'«niay, biznieta del Dr. Romay, $500. 
A la viuda del general Vicente 
;'iKÍa, $120. 
A Pablo Hernández, conocido por 
Ciego de los Pasitos," $120. 
Aséis de las dotadas en 22 de Oc-
N)fe de 1880, en bonos de $500 cada 
por intereses del 8 por 100 anual, 
•oro español, al 110'878 son 
fe.18. 
Al Asilo San Vicente de Paúl, por 
¡taias para niñas, a $16 cada una, 
(.á la Casa del Pobre del Dr. Del-
^ $1200. 
laga contra la tuberculosis, 
dos buárfanas por iuDereses de la 
J1* de $500 cada una, al 6 por 100 
con que fueron agraciadas 
"¡Mo los festejos celebrados en la 
^uración de la República, $60. 
* la Sociedad Protectora de Niños 
'Aiumalea, $600. 
¿ i a viuda del general Lacret, 
, la rinda del general Bonachea, 
| paulina Pedroso, $240. 
f la hija cig] j i f^to concejal se-
| f once, $360. 




íln>,'C30,legio de nirias pobres " Jesús 
colegio de niñas que sostiene 
" L a Domiciliaria" en Jesús del 
Monte, $576. 
A la señora Mercedes Zarza, "viar 
da de Delgado, $120. 
A la señora Luisa Pérez de Zam-
brana, $600. 
Al colegio " E i Buen Pastor," en 
el iOerro, $1,200. 
Al colegio de "Jesús María y Jo-
sé," para el sostenimiento de 26 ni-
ñas pupilas, $3,000. 
Al colegio de "Las Ursulinas" pa-
ra becas para niñas pobres, $1,200. 
A la señorita Blanca Rosa Villa, 
para gastos de indumentaria para 
acudir decorosamente al Conservato-
rio de Música, $120, 
A la Junta que entiende en la erec-
ción en Santiago de Cuba de la esta-
tua de Aguilera, $500. 
Al niño Harris Ros Duany, para 
sos estudios musicales en Europa, 
$1,200. 
A la sociedad " E l Pilar," $500. 
A. la señorita Esther Carbonell y 
de la Vega, durante dos años, para 
que pueda trasladarse y terminar sus 
estudios de canto en Milán, $900. 
A la señorita Martina Q-uevara, 
para contribuir a la babilitación del 
pabellón de enfermeras en el sanato-
rio " L a Esperanza," $200. 
Al Sr. Pastor Argudín Pedroso, 
para una beca de viaje para comple-
tar sus estudios de pintura y escul-
tura, $600. 
A la institución de caridad nom-
brada " L a gota de ieche." para su 
£ostenimien¡to, $600. 
Al Observatorio de Belén, por la 
anualidad resto de la subvención de 
$10,000 acordada en 9 de Abril de 
1908, $2,500. 
Al "Dispensario Tamayo," para 
entretenimiento del Gabinete de Ra-
yosJC, instalado por cuenta del Ayun-
tamiento, $1,200, 
A la erección del mausoleo del 
ilustre político Martín Morúa Delga-
do, $3,000. 
A la viuda del señor Adolfo An-
gueira, telefonista que fué del Cuer-
po de Bomberos, por una sola vez, 
$500. 
A3 señor Moisés Simón, para ayu-
dar al complemento de su educación 
artística, $600. 
Al primer aviador cubano que den-
tro del año realice en un solo vuelo 
el viaje de Key West a la Habana, 
$10,000. 
Y siendo las siete se suspendió la 
sesión para continuarla a las nueve 
de la noche. 
Reanudada la sesión a las diez me-
nos cuarto de la noche, se continuó la 
disensión del presupuestos de gastos. 
La relación 14, socorros a vecinos y 
transeúntes, se aceptó conforme al pro-
yecto en la que figura con 2.550 pesos. 
Fué aprobada la relación 15 que 
trata del servicio de enterramiento de 
cadáveres de pobres, restituyéndose la 
plaza de encargado del mismo, con 780 
pesos anuales y dos de cabaHericeros 
con el haber de 480 pesos cada uno. 
Queda la relación en 9.570 pesos. 
La relación 16, asilos diurnos y 
nocturnos, fué aceptada con la modi-
ficación de elevar a 480 pesos el sueldo 
a los dos sirvientes, quedando en 4.680 
pesos. 
Se aceptó la relación 17, material de 
oficina para los asilos, quedando en 90 
pesos. 
La rdación 18, efectos y útiles para 
los Asilos, fué aprobada con la con-
signación de 86664 pesos y la 19 so-
bre alquileres de las casas que ocupan 
esos establecimientos benéficos tam-
también se aceptó tal como venía en el 
proyecto con 2.184 pesos. 
La relación 20 que aparece con 
$916.760 importo del SO por 100 que 
tiene que contribuir el Municipio pa-
ra el sostenimiento de la Policía Na-
cional, fué aprobada. 
Se aprobaron íntegramente las rela-
ciones 21 y 22 que tratan del personal 
y mal erial del Depósito Municipal' y 
del servicio de recogida de perros. Am-
bas ascienden a 5.100 pesos. 
La relación 23, efectos y útiles en 
general, fué aceptada. Asciende a 
13.510 pesos. 
También se aceptaron sin modifica-
ciones las relaciones 24, 25, 26 y 27 que 
se refieren a dietas de presos, conduc-
ción de detenidos, recogida y extinción 
de animales y personal asalariado del 
Cuerpo de Bomberos. Suman en con-
junto 18.350 pesos. 
Se aprobó la relación 28 en la que 
se consignan 20.000 pesos para adqui-
E Q U I P A J E S = 
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sición de un vapor-bomba para incen-
dios y salvamento giratorio sistema 
Merry Weather. 
La relación 29 qcedó aceptada en 
44.800 pesos. E n ella se consignan $33 
mil 800 para sostenimiento del Cuer-
po de Bomberos, 6.000 para instalar 
una estación de incendioa en la zona 
comprendida en Infanta, Belascoaín, 
San Dá^aro y Carlos I I I y 3,000 pesos 
para sostenimieoato de la estación de 
Jesús del Monte. 
Las partidas que figuran en las rela-
ciones 30, 31 y 32 que tratan del perso-
nal, material y efectos y útiles d« los 
Mercados fueron aprobados sin modi-
ficaciones, AisciendeiL en total a $14 
mil 060. 
Para los rastros según las relaciones 
33, 34 y 35, se consignan 10.535 pesos, 
por haberse aumentado una plaza más 
do Veterinario. 
En la relación 36 se consignan 50. 
mil pesos para el servicio de acarreo 
de carnés; en la 37 un crédito de $62 
mil 250 para pagar el 25 por 100 del 
producto de los derechos de matanza 
a los concesionarios del Matadero In-
dustrial; en la 38 y 39 la suma de 50 
pesos para efectos de escritorio e ins-
trumentos de escavación en el cemen-
terio de Arroyo Apolo, en la 40 y 41 
otro crédito de 4.900 pesos para perso-
nat y útiles del corral de Concejo; en 
la 42, 43 y 44 se fijan en 9.674 pesos 
para manutención del ganado munici-
pal y apreiiendido y captura de ganado 
vagabundo, en la 45 se consignan 
2.601,11 para intereses de censos; en la 
46 para entretenimiento de propieda-
des, se suprimen las partidas de entre-
tenimiento de carreteras municipales, 
los jornales de 2 peones camineros y 
las obras de ampliación del Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento que impor-
tan en junto 6.960 pesos, quedando la 
relación en 3.400, en la 47 se consig-
nan 4.850 pesos para adquisición y 
reparación de bienes muebles, por ha-
berse suprimido la'partida de $3,000 
para mobiliario y decorado del Salón 
de Sesiones y rebajado a 700 pesos la 
de adquisición de 100 pupitres para la 
escuela "Olavarrieta" en la 48 se 
fijaron 14,920 pesos para litigios y 
titulación de propiedades, compren-
diéndose en esa cantidad los honora-
rios de un Letrado Consultor del 
Ayuntamiento, dos de la Administra^ 
ción Municipal, uno de auxiliar y dos 
Procuradores Mandatarios. 
Los gastos de legados que figuran 
en la relación 49 quedaron reducidos 
a $6,796-33, por haberse suprimido to-
do lo relacionado con el colegio "Ola-
varrieta" que pasa a depender de la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
Para mejoras y extensión del ser-
vicio de agua, relación 50, se consigna-
ron $11,988-54, conforme aparecía en 
el proyecto. 
La relación 51, personal del Depar-
tamento de Fermento y anexos, se au-
mentó a $91,560, por haberse elevado 
el sueldo a los seis oficiales compro-
badores de Pesas y Medidas y haber-
se creado 6 plazas de peones camine-
ros. 
Para material de oficina de ese 
Departamento se fijan $2,400 por la 
relación 52 y para el levantamiento de 
un plano topográfico de la ciudad, se-
gún la relación 53, la cantidad de $10 
inil. 
La consignación para personal de la 
Bantia Municipal y Academia de Mú-
sica se elevó a $64,020 por haberse 
aumentado una plaza de profesora de 
piano y dos de auxiliares. Para mate-
rial y útiles, entre los que se incluyen 
uniformes de galas para los Profesores 
de la Banda, se consignan $5,874. 
La relación 57, para pagar indenni-
zaciones de terrenos, se redujo de $98 
mil 093-41 a $34,500 por haberes su-
primido la mayoría de las partidas, 
dejándose solamente la de $5,000 por 
terrenos que se expropien por ensan-
che de la vía pública, la de $25,000 por 
terrenos o edificios que se expropien 
por causa de ornato o utilidad y la 
de $4,500 para la apertura de la ca-
lle de Dolores. 
Para cambio de rótulos de calles en 
el año, según la relación 58, se consig-
nan $500. 
La relación 59 que trata ele demo-
liciones de cercas y otros gastos fué 
modificada, suprimiéndose el crédito 
de $8,492-46 para cercar solares del 
procumún y rebajándose a $1.000 el 
de traslado de postes situados en la vía 
pública. 
Para el parque monstruo se consig-
naron $10,000, para el de Santos Suá-
rez $10,000 y para el de la Loma del 
Mazo $2,500. Si después de construí-
dos los dos últimos parques mencio-
nados hubiere algún sobrante de las 
cantidades consignadas, se destinará a 
la pavimentación del de Trillo. Los 
demás créditos para parques que figu-
raban en la relación 61 fueron supri-
midos. 
La relación 62 que se refiere a cons-
trucción de aceras fué aceptada. As-
ciende a $96,977-58. 
Para alumbrado de las dependen-
cias se consignan $6,826-20 en la re-
lación 63. 
Y para el servicio de alumbrado 
público eléctrico, de gas y de alcohol 
se fijan $384,541-60. 
La sesión se suspendió a la uná 
de la madrugada para continuarla es-
ta tarde a las tres. 
A l o s b r a c e r o s 
No sólo a los braceros, a todos los 
obreros que se ambarcan en esta épo-
ca, si tienen necesidad de comprar un 
reloj seguro, fuerte y elegante, a la 
par que ''económico." procuren pe-
dir los auténticos relojes de "'Bos-
koff," que llevan la marca de P. E . 
Roskoíf, y el de su único importador, 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería, brillantes y relojería fina de 
precisión. 
Estos relojes han sido creados para 
el ppbre, para el trabajador obrero, 
alcanzando un éxito colosal desde ha-
ce muchos años: los relojes de Ros-
koff, marca F. E . Roskoíf, son los 
más seguros en la hora, y más exac-
tos: jamás se descomponen, a menos 
que reciban un fuerte golpe. Salen 
do la fábrica repasados y observados 
al minuto. Los materiales que se em-
pican para su construcción, son de 
primera calidad e ''inalterables," 
siendo esta condición una de las cau-
sas por las que han alcanzado tanto 
renombre en el mundo. 
Pídanse en todos los establecimien-
tos de la Isla, y si no tienen el nom-
bre de F . E . Roskoff, y Marcelino 
Martínez, rechácense. 
Almacén-depósito de joyas de oro 
con brillantes y sin brillantes; bri-
llantes sueltos y relojes suizos. Mu-
ralla 27, (altos.) 
D e l a " G a c e t a " 
En ia "Gaceta" de ayer se han publicado 
Jas siguientes ¡resoluciones:— 
D E C R E T O S 
Expidiendo Título de Mandatario Judi-
cial a favor del señor Manuel Hernández 
y Gómez, para que pnéda ejercer dicho car 
go en el Partido Judicial de Gibara. 
Dando por terminados los servicios del 
señor Aurelio Rosette Amaro, como segun-
do Administrador de la Oficina de Correos 
de la Habana. 
Nombrando para esta plaza al señor 
Cárlos M. Barnet Hernández. 
Dictando las reglas generales a que han 
de sujetarse las Juntas Electorales perma-
nentes respecto a la documentación no 
usada que tengan en bu poder y que resul-
te inservible para próximas elecciones. 
Autorizando al Sr. Eduardo Steinhofer 
y Rodríguez en su carácter de Presidente 
de la Sociedad Cubana de Servicios Públi-
cos, ipara instaJar en esta Capieal una 
planta eléctrica con destino al alumbrado 
y demij. aplicaciones industriales. 
Disponiendo una transferencia de $273 
032.73 para el pago de lajs obras del Alcan-
tarillado y Pavimentación de la Ciudad, de 
la Habana. 
Dando por terminados los servicios del 
Sr, Octavio Nuiry, en el cargo de Jefe de la 
Sección de Archivo y Correspondencia Ge-
neral de la Intervención General de la Re-
pública. 
Nombrando para esta plaza a3 Sr. Alfre-
do Owens. 
Confirmando al Sr, Pió Gannaural en el 
cargo de Jefe de la Oficina de Inmigración 
Colonización y Trabajo de la Secretaría 
de Agricultura, y designando al Sr. Rafael 
Rodríguez Acosta, para el desempeño del 
cargo de Jefe del Negoicdado de Inmigra-
ción 
Designando ál General José Lara Miret, 
para el desempeño de una plaza de Inspec-
tor de Inmigración. 
Dando por extinguidos los servicios del 
señor Enrique López como Jefe del De-
partamento de Agricultura de la Estación 
Experimental Agronómica. 
Transfiriendo la suma «de tres mil seis-
cientos pesos, para abonar los premios en 
metálico otorgados en la Feria-Exposición 
Ganadera de mil novecientos trece. 
Creando af ecta a la plantilla de la Ofici-
na de Inmigración, Colonización y trabajo, 
una plaza de Inspector de Inmigración,con 
la categoría de Jefe de Administración de 
sexta clase y el sueldo anual de $ 2000-00 
moneda oficial y nombrado para el des-
empeño de la misma, al General Maximi-
liano Ramos. 
Dando por terminados los servicios del 
Sr. José D. Pagliery, como Ingeniero de 
segunda clase de 'la Jefatura de Montes y 
Minas de la Región Occixiental. 
Aceptando la renuncia al Sr. FabioFrey 
re y Estrada del cargo de Jefe de la Seo-
ción de Agricultura, de la Secretaría de 
Agnlicultura, Comercio y Trabajo, y nom-
brando al Teniente Sr, Luis Suárez nara 
el desempeño del cargo anterior. 
Nombrando al Sr. Alberto Fors y Reyes, 
para el desempeño del cargo de Ingeniero 
de segunda clase, afecto a la Jefatura de 
Montes .y Minas de la Región Occidental. 
Declarando vacante el cargo de ingenie-
ro de segunda clase Jef e del Departamen-
to de Vulgarización Agrícola y Vicedireo 
tor de la Estación Experimental Agronó-
mica, que ha venido ocupando el Sr.José 
G. Couret. 
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Declairando terminados ¡los sennicloB del 
General Maximiiliano RamoSv como Inspec-
tor :de Montes de la ¿Pjwájcwaa de Cama-
güey, y nombranda al General Jaroúer de 
la Vega para ©1 desempeño del cango de 
referencia, con el habetr anual de dos mil 
peeoe, 
Dedlaraiado cesante al Sr. Tmnquiilino 
Flrasquaeri, en el cargo de Ingeniero Jefe 
del Negociado de Montes de la Secretaría 
de Agricultura y nombrando para el des-
empeño del anisimo, al Sr. Osear Contre-
ras. 
Transfiriendo la cantidad de iqnfaientos 
treinta y cinco pesos para el en^o del ma-
terial a Jas escuelaa, 
"Declarando excedente al Dr. Quintín E. 
Céspedes, por el término de dos años, en 
el cargo de Jefe Local de Manzanillo. 
Nombrando para esta plaza el Dr. Ama-
do íLeón y Bello. 
Dedarando excediente al Dr. Agustín J. 
Cafíazaresv por tiempo álamdtado, en el car-
go de Jefe Local de Sanidad de Santl .Spí-
ritus. 
M A R C A S I N T E R N A C I O N A L E S 
Relación de Jas Marcas Intemaoionales 
procedentes de la Oñcinalntemaoional de 
la Propiedad Industrial de Berna, Suiza, cu 
yas admisiones han sido acordadas por la 
Secretaría de Agricultura Comercio y Tra-
bajo en los meses de Junio, Julio y Agosto 
del año 1912. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia.—Del Sur, 
ai Sr. Manuel Mon y Fernández. Del Este, 
a los señores Carlos Martínez, Juan Moll-
nert, Juan Montañés y Antonio Calero y 
Peraza. 
De Manacas, a Rosa Callejas y Armenteros 
y Micaela Callejas. De Camagliey, a las 
señoras Eloísa Sálveira Quesada, Mariana 
de Quesada Suárez, De Santiago de Cuba, 
a las señoras Dolores Kmdelán,, Bernardo 
Peralta, Viictoria Arocha; sncesión Des-
paigne; Mr. Makensii y Vicente Salazar. 
De Mayar!, a la Ñipe Bay Oompany, Alfre-
do García Cedeño, The Spanlsh American 
Iron Company y Oscar Asencio. 
EL C R I M E N D E L M 
(POR TELEGRAFO). 
Santiago de Cuba, 27. 
6 y 30 p. m. 
Anodhe, a las doce en el Juzgado de 
IiiAtnicción se recibieron las diligen-
cias iniciadas por el Jiuez Municipal 
del Oobrê  con motivo del asesinato 
coaneitido en el Cuero, del que resultó 
víctima un individuo nombrado Ma-
nuel Bello, y del que di cuenta en su 
oportunidad. 
También fueron conducidos a esta 
a disposición de di'cjio juzgado, los 
presuntos autores de este asesinato, 
Benjamín González y Manuel Delfín, 
Nogueiras, los cuales ingresaron en el 
vivac. 
Aparece que mientras el interfecto 
estaba en una cantina, entró uno de 
los detenidos y sosteniendo unas pala-
bras con él, le pegó una bofetada, y 
en esos momentos entraron otros, ca-
yéndoles a golpes a Bello- y una vez 
que estaba en el suelo, le infirieron la 
¡herida que le causó la muerte. 
E l Corresponsal. 
E N L I B E R T A D " 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre 4odo la de LA TRO-
PICAL. 
(POR TELEGRAFO). 
Santiago de Cuba, 27. 
6 y 30 .p. m. 
Por manidamiento del Juez de Ins. 
truición, han sido puesto en libertad, 
Jacinto Eamos Soriano y Efigenio 
Vaüiente, que se encontraban en el vi-
vac acusados como presuntos auto-
res del asesinato de Félix Castro, co-
metido en Guaninao, por no aparecer 
causas suficientes contra ellos para 
elevar su, prisión a definitiva. 
E l Corresponsal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
PIDIENDO UN PUESTO 
E l representante señor Federico To-
rralbas, solicitó ayer del señor Presi-
dente de la República, un puesto en la 
carrera Judicial para el doctor señor 
César Cancio Madrigal, de Sancti 
Spíritus. 
RECURSO DE ALZADA 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por el señor Eduardo del 
Campo, como gerente de la sociedad 
Villaverde «y Compañía, contra acuer-
do de la Secretaría de Sanidad, que 
desechó las proposiciones para la su-
basta de víveres para el hospital de de-
mentes. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Con objeto de poder ultimar todos 
los asuntos concernientes al año eco-
nómico que vence el lunes 30, el se-
ñor Presidente de la República ha 
suspendido las audiencias que había 
concedido para hoy. 
LA FORMA DE UN PA<3-0 
E l Secretario de Hacienda señor 
Canelo, se entrevistó'«y er por la ma-
ñana con el señor Presidente de la Re-
pública, a la cual concurrió el señor 
González de Mendoza, en su carácter 
de abogado de la Empresa del Alcan-
tarillado y pavimentación de esta ciu-
dad. 
La reunión de dichos señores, tuvo 
por objeto acordar la fonna de pago de 
lo que el Gobierno adeuda a la citada 
Empresa. 
UN DECRETO 
De acuerdo con lo tratado en un 
Consejo .de Secretarios, y a pro-
puesta del Secretario de Agricul-
tura, el señor Presidente de la Repú-
blica, ha firmado un decreto limi-
tando a seis meses el plazo concedido 
para los que quieran presentar traba-
jos relacionados con la enfermedad de 
los ''cocoteros" en opción al premio 
que ofrece el Estado. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
INDULTOS 
E l Secretario de Gobernación, some-
terá muy pronto a la firma del señor 
Presidente de la República, un decre-
to aconsejando el indulto de dos ofi-
ciales y nueve soldados del Ejército. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
INDULTOS 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Justicia, 
firmó ayer un decreto indultando a 
los penados Armando Barba y Pérea 
y José Gutiérrez Barroso. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
_ Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor Antonio Alemán^ ad-
ministrador de Rontas de Santa Clara, 
y en su lugar se ha nombrado al se-
ñor Emiliano Anido. 
. Se han dado por terminados l-os ser-
vicios de Gumersindo Grasso. adminis-
trador de la Subalterna de Morón, y 
se ha nombrado en su lugar al 'se-
ñor Nicolás Hernández. 
Se han dado por terminados los ser-
vicios de Adminio Bequer, administra-
dor de la Aduana de Trinidad, y se 
ha nombrado en su lugar al señor 
Charles Lynn. 
, Se han dado por terminados los ser-
vicios de Luis A. García, Tesorero ge-
neral de la Zona Fiscal de Santa Cla-
ra, y se ha nombrado en su lugar al 
señor Rafael O. Crespo. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Juan Planas, Te-
sorero Pagador de la Zona Fiscal de 
Manzanillo, y ŝ  ha nombrado en su 
lugar al señor Vicente Caíñas Forua-
ris. 
También se lian aceptado las renun-
cian presentadas por los señores To-
más Planas, Federico Delgado Julio 
Fonseca y Rafael Llópiz, Jefe de Ins-
pector e Inspectores, respectivamente, 
de la Aduana de Manzanillo, y se han 
nombrado en su lugar a los señores 
Salvador Hernández, José Reyes, Ur» 
baño Mejías y Andrés Aviles. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
SOLICITUDES' 
Al Superintendente de, Oriente sé 
traslada instancia de varied-j vecinos de 
Ti-Arriba, solicitando la creación de 
una escuela en el lugar conocido por 
Cantina de los Jimaguas, para que sel 
tenga en cuenta al hacer la distribus 
ción de aulas para el próximo curso. 
, Al Superintendente Provincial de 
Escuela se Pinar del Río, se traslada, 
R E S I N O L c u r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
No har necesidad do que los nifloe aufran d© eczema, sarpullido y 
otra« afeocume* yeooeaa de la piel, porque con el uso del Jabón y el 
•Ungüento Restnol, la erupción cesa, la picazón se calma y la salud se 
recupera. DespuéB que el Resinol ha corado hasta el último vestigio de 
esas afeocionea el nao del Jabón Reelnol para el baño de los niños los 
preserva siempre de molestas afeoctones en la piel. 
El Jabón Resinol y el Uagüeato Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
tmeciones completas en español. 
5 
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instancia de varios vecinos -del barrio 
de Taironas, que solicitan la creación 
de una escuela mirta en el kilómetro 
cuatro de la carretera, para que se 
tenga en ementa al hacerse, en el pró-
ximo curso, la distribución de aulas. 
A l Superintendente Provincial de 
¡Escuelas de Pinar del Río, se traslada 
instancia de varios vecinos del barrio 
'Seibabo, solicitando la creación de una 
escuela en el cuartón E l Eoble, para 
que asimismo se tenga en cuenta en el 
próximo curso. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
GUIA FORESTAL" DENEGADA 
Se le lia denegado al señor José 
Dean Villamovo, la guía que solicitó 
para llevar a cabo un aprovechamiento, 
forestal en la finca ''Caleta Buena," 
situada en el término municipal de 
Oienfuegos, por haberse opuesto a ello 
los señores 'Celedonio Alonso Maza, y 
Poliearpo Alvarez y Alvarez, quienes 
alegan la propiedad de dicha finca, 
con diversos documentos que lo acre-
ditan. 
GUIA EXPEDIDA 
Se le ha expedido -una guía al señor 
Rafael Jorge Albisa, para un aprove-
chamiento forestal en su finca "Dos 
ÍAmigos," situada en el término jnu-
nicipal de Aiquízar, consistente en 
cinco mil pesetas para cerca de cinco 
-mil cujea par tabaco, doscientas cuer-
das de leña y doscientos saoos de car-
Ibón vegetal. 
TITUIfOS 
Sé han expedido & favor de los seño-
res Agustín Sosa, Franeiaco Mármol., 
Guadalupe Ortiz, Rafael Turruellos, 
[Esteban 'Cebrián, Eleuterio Yicente, 
Francisco Ballagas. Graciano Arias, 
Faurino Beleño, Pedro Ñápeles, los 
títulos de propiedad de las marcas pa-
ra ganado a ellos otorgados, 
MARCAS DE GANADO 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas que para ceñaiar ganado soli-
citaren registrar los señores Antonio 
Cabezas. Antonio Hernández, Juan de 
Dios Rivero, Alfonso Martínez, Ma-
nuel Varona, Honorio García, Gil 
Guerra, Gonzalo González, Francisco 
Montero, Juan Rodríguez, Juan Váz-
"quez, Nicomedes Reyes, Tomás Sala-
zar, Crispín Crispiniano, Alejandro 
González, Manuel' Rodríguez, Francis-
co Santana, José Antonio Palmero, 
Francisco de Paula Auza, María del 
Carmen Fonseca, Esteban Aguilera, 
Emiliano Machado, Francisco Fran-
qui, y remitirles el diseño que les pro-
pone el señor Revisador, por si desean 
, aceptarlos. 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
INSPECTOR INTERINO 
A l señor Carlos Lezcano se le ha 
designado interinamente para Inspec-
tor de las obras que realiza la "Port 
of Havana Docks Company," mien-
tras dure la licencia del señor Babé. 
TOMA DE POSESION 
A l Jefe de Contabilidad se le ha 
dado cuenta de la toma de posesión en 
sus destinos de Emilio Bravo, Sobres-
tante de Calles y Parques, Carlos Lez-
cano,, Ingeniero Auxiliar del Negocia-
do de Mejoras en Ríos y Puertos, Jo-
sé Nogueira Pérez, Oficial clase " A " 
de la Jefatura de la Ciudad, Juan 
Antonio Sánchez y Luis Rivero, Es-
coltas de Presidio pagados con cargo 
a "Material y Saneamiento.,, 
T R I B U N A L E 
M u n i c i p i o 
comi-
) VISITA 
El coronel Olivera, con u 
sióii de la Yanguardia dei genera^ Me-
nee al, estuvo ayer tarde ^n el Ayun-
tamiento a saludar al general Freiré. 
EL ENSANCHE DE LA POBLA-
CION 
El Ingeniero señor Paradela, se 
entrevistó ayer con el Alcalde, tratan-
do sebre el proyecto de ensanche de 
ta poblaciña. 
Diciio ingeniero estuvo examinando 
el p¡ano general de ensancha quo, co-
mo fiafoen nuestros lectores, se halla 
terminado. 
El i SR. CARMONA 
El señor Luis Oarmoiia, er-Subse-
cretftTÍo de Gobernación, visitó ayer 
tarlc al Alcaide, para tratar del pre-
supuesto Municipal del ejercicio pró-
ximo. 
C A S T O R I A 
para P á r m l o s y N i ñ o s 
t i K l i s o por mas de Treinta Años 
Ueva l a 
{ f i r m a d c l { 
OAP. GONZALÉS 
IAQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR!.. , 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mío : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sitt lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso Dentoi. 
Guando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
i tino Soco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo.,.Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me hallaba, pude verter 
unas gotas de Dentoi sobr® un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, Señor: faé cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado i Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). n 
El Dentoi (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
«oberanámente antiséptico, está dotado 
de un perfume» como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
Jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
•iolentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
EENüNCIAS ACEPTABAS 
Le ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de enfermera del sanatorio "La 
Esperanza" a la señorita Nieves Mon-
tes, y del' mismo cargo, en el hospital 
uLas Animas," a la señorita Annie 
Wand^ell'. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante del car-
go de Agente Especial de Desratiza-
ción, el señor Francisco Basagoitia. 
POR GASTOS DE SANIDAD 
El Ayuntamiento de la Habana in-
gresará hoy en la Zona Fiscal, la suma 
de 35 mil pesos, a cuenta del 
diez por ciento que le corresponde sa-
tisfacer al Estado por gastos de Sani-
dad. 
L A Y 
U S P A N A D E R O S 
En la Secretaría de Sanidad, se nos 
ha informado, que a los dueños de 
panaderías, no se les ha dado tan sób 
un plazo de tres meses par la sustitu-
ción de las actuales canastas en que ¡re-
parten el pan, por otras bien acondi-
cionadas, sino que se les concedió: pri-
mero, el plazo de "nn año'K para esa 
medida y que transcurrido éste sin 
que la llevaran a la práctica, el señor 
Secretario, por equidad y deseando 
precisamente, evitar perjuicios a esa 
respetable clase de industriales, les 
< 1 amplió'' el plazo a tres meses más. 
Queda, pues, acl'arado este asunto. 
EN EL SUPREMO 
SIN LUGAR 
La Sala tic lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha declarado sin. lugar, 
el recurso de casación por quebrantar 
miento de forma, e infracción de Ley, 
interpuesto por Francisco Forney, en 
su carácter de acusador particular, 
contra la sentencia dictada por la Au-
dieneia ele Oriente, que absolvió del 
delito de disparo de arma de fuego al' 
procesado Teodoro Soannean. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal-.— 
Ño hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
LA CAUSA DEL GENERAL MI-
NIET 
El Ministerio Fiscal ha retirado la 
acusación que tenía formulada contra 
el general Vicente Miniet, segundo al-
caide de la cárcel de esta ciudad, a 
quien se acusó de un delito de preva-
ricación, y par quien en un principio 
se intereso la pena de inhabilitación 
perpetua para ejercer cargos públicos. 
ROBO 
La Sala Setgunda de lo Criminal, só-
lo conoció ayer de un juicio: el de la 
causa contra Cándido Prieto y José 
Saloané por robo; paira qpoienes intere-
sa el fiscal tres años, seis meses y 21 
días de prisión. 
Las defensas interesaron la absolu-
ción. 
LESIONES 
La Sala tercera conoció de la causa 
contra José E . Rodríguez, por lesio-
nes, para quien interesa el Ministerio 
Fiscal un año, ocho meses y 21 días 
de prisión. 
La defensa abogó por la absolución. 
sin SEÑALAMIENTOS 
Ni en la Sala Primera de lo Crimi-
nal ni en la de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer vistas. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
El señor fiscal ha formulado conclu-
siones provisionales interesando la im-
posición de las siguientes penas: 
—Para Amado Martínez Montero, 
por rapto, un año, ocho meses y 21 
días de prisión correcional y acceso-
rias, 
—Pará Pedro Pablo Govantes, por 
robo, tres años, seis meses y veinte y 
un días de prisión correccional. 
—Para Ramón Lago, por hurto, 4 
años, dos meses y un día de presidio. 
—Para Carlos Pérez Ruiz, por resis-
tencia e injurias a la Autoridad, no-
venta días de encareel'amiento por ca-
da delito. 
Para José González Cuevas, por 
atentado, un año y u ndía de prisión 
—Para Ramón Fernández González, 
por atentado, un año, ocho meses y un 
día de prisión. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
E D P I M I V O ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efecto» son conocidos o n toda ta Isla desda hace mas da traint* 
•Ros. Miliares de enfermos, curados respondan da sus buenas propiedades. Te* 
tfos tos médicos la recomiendan. 
1851 l-Jn. 
—Condenando a Ramón Váklés, por 
•defraudación a la Aduana, a 31 pesos 
de multa, 
—Condenando á Horacio Carballo, 
por estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
—Condenando a Manuel Puebla y a 
Oscar Prado, por robo, a un ano, odio 
meses y un día de presidio oorreecio^ 
nal. 
—Absolviendo a Franeisco Sánchez 
Rodríguez y a Luis Mézquida, en cau-
sa por estafa. 
—Absolviendo a Griistavo Bravo, en 
causa por atentado, y condenándole 
por una falta, a diez pesos de multa. 






No hay. ~ — 
SALA DE LO CIVIL 
No hay. 
É L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A-OtoBecrv. Nacional: 
Oteervaotaníeo m Jas 8 a. ira. del meridia-
ao de Gceeíwüjcii:—t 
ÍBartoetro ea milímetros: Pinar, 761.18 v, 
—Habana, T61j50—Matanaai» 761.€6—Isa-
bola, 762.25—€a;masiiey, 762.20—'Songo, 
76150:— 
Temperaturas: Pinar, del momonto 26o0, 
max. 28o0, min. 23̂ 0—Habana, del momen-
to 2405, max. 28o0, min. 211'0—Matanzas, 
del momento 26o0, max. 2904, min. 2209— 
Isabela, del momeoito 2600, max. 30*$, min. 
2305—Caunagüey, del momento 2404, max. 
SI"!, mdn. 2201—Songo, del momento 24<v5, 
max o0*7, min, 22t,0:— 
Viento dirección y fuerza en metros por 
«egmdo: Pinar, E . 4.5—Habana, ESE. 3.6 
Matanzas, SE. 4.5—(Isabela SE. flojo—Ca-
magiiey, E . id.—Songo, calma: — 
Lluvia en miltmetros: Pinar, 4.5—Haba-
na, 21.0—iMatanzas, 3.8—'Isabela, 1.6-̂ Ca-
magiiey, 9.8—Songo, 82.5:— 
Estado del cielo: Pinar y Habana, cu-
bierto—'Matanzas, Camaigiiey y .Songo, des-
pejado—Isabela, parte cubierto:— 
Ayer llovió en todas las provincias de 
Pinar del Rio, Habana, Matanzas y Santa 
Clara; y en Majagua, Sibanicú Cascorro, 
Martí, Francisco, Guáimaro, Ceballos, Pi-
na, Morón, Chambas, Stewart, Contrama-
estre, Camagiiey, Cristo, Jamaica, Bara-
coa, Tiguabos, La Maya, Dos Caminos, 
Santiago de Cuba; y en toda la zona de 
Bayamo. 
l i s p e a s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas, Nece-
eitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna rá-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. DELFIN • 
H E Á I D V G R A V E 
Anorho se declararon en huelga los 
conductores de carros de Obras Pú-
blicas encargados de hacer la recogi-
da de las basurías en la ciudad. 
Un individua1 nombrado José Cin-
lr : i Pérez, do la ra¿a Ünestiza^ de 21 
años de edad y • vecino de Neptuuo 
mrmero 2, no queriendo secundar a 
sus compañeros, se decidió a sacar »el 
oarro marcado con el número 428, y 
a) transitar por la calle de Alcantari-
lla esquina a Suárez fué agredido 
por un grupo de huelguistas, los cua-
les le hicieron,varios disparos de re-
vólver, causándole una herida grave. 
Trasladado el herido al Hospital 
de Kmergencias por un vigilante de 
!a policía, fué asistido por el médico 
de guardia de una herida producida 
por proyectil de ahna de fuego de 
[pequeño calibre, en la región axilar 
derecha. 
Dice Cintra Pérez que ignora quién 
fué. el lindividuo que le causó la he-
rida. 
El sargento Boullosa, de la cuarta 
estación, se constituyó en el hospital, 
levantando el atestado correspon-
diente, con el que se'dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
LA TOILETTE DE TALLEYRANT 
^ E l Mereure 'de France**'se o¿!ím* 
de la "toilette" de Talleyrand, ex-
tractando interesantes detalles de las 
memorias inéditas del conde de Mo-
le.. 
La "toilette" de Tayller¿uid era 
algo fantástica. El gran ministro se 
levantaba cerca del me dio día, pasan-
do de la cama a un gabinete donde le 
esperaban su esposa, dos o tres caraa-
rtros, el médico y algunos de sus fa-
miliares más madrugadores. Cubierto 
de franela desdo la cabera a los pies 
y adornada la cabeza con un pintores-
ca gorro de dormir, uiriyíase Talley-
rand al espejo, contemplando por 
unos momentos su rostro pálido y en-
sombrecido. Un camarero acudía con 
una gran palangana, y el ministro se 
embadurnaba con espuma de jabón, 
restregándose durante un cuarto de 
hora. Mientras tanto, el gabinete iba 
llenándose de altos personajes. En-
traban y salían banqueros, políticos, 
médicos, pintores, poetas, parientes 
diplomáticos. 
Después- de lavarse la cabeza Ta-
lleyrand se lavaba los pies delante de 
todo el mundo y con una perfecta 
tranquilidad. A veces se interrumpía 
en su ocupación para dar una orden 
o contar una historieta. Ya arreglado 
de cabeza y pies, comenzaba a pa-
searse Oachazudamente. Eran paseos 
por el gabinete que duraban cerca de 
una hora, y durante los cuales se ves-
tía la camisa, los pantalones y dos o 
tres chalecos. Un'camarero atentísi-
mo y solemne le seguía esperando el 
momento oportuno de colocarle una 
nueva prenda. La primera manga de 
U OJSraSIA CON SUS SÍNTONAS: UXNÜRA, GASES.VOMITOS 
« A R R E A a MALAS DIGESTIONES^ JAQUECAS. BILI OS! DAQ 
DEBILIDAUNERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE V I V ( R 
G Ü I A d ^ S A í y P 
r m s m s o 
B 0 5 0 V E 
1 0 B O S Q U E 
^AC£ Q l í El ElfElWJGlERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
•trr-t 
N E U R O T O N I C O S A R R A 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . Rece tado por ios s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U I H T E J L E A S U M E D I C O 
Oroyucríe. S A R R A y- ftarmacia» 
<i ¡ra. 
TONICO-NUTRITIVO 
c o n ( Q u i n a , y £ a c a o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane 
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebres de toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
Vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
0UE , CRO S, E^DITIO*15 
5 ^ - ^ B o u r ^ - l ^ ^ 
P A S O 
F O R M U L A 
Exíjanse ias Firmas 
R A C I O N A L 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E HALLA. 
N LAS PRINCIPALES FARMACIA 
ia casaca era relatVí 
colocar, pero no' así ¿ * 
- relias metido un iJ? ^ i m ^ V 
™, TaJieyrand o o ^ . ^ l ^ 
] ^ *} referir cuenuT?^ * ¿ ? 
cios importantes... ' a âtar 1 
" Z — " — 
Er la enfermedadV 
se conoce sí es. bnena0i" yn ̂  el 
^na como la de L A T ^ ^ 
P o r e l T e m p l o 
de o 




dl!j i ^ o a l ^ 
Suma anterior: . .,, 
Joaquín Cárdenas: 
Juan Rafael Díaz. 
Bernardo E. Gallo!.: 
Manuela T. de Gallol" 
Ela Gallol Torres... 
Aurora Gallol: . ... 
Inocencio Ayala: 
Lucila Corvo Pino: 
José liequejo: . 
Enrique Díaz: . , ^ 
Suma:. . . . .. . 
Suma anterior: . i 
Rosa Fontana: . .... 
Rosa Deven: ., . . . . . 
Catalina Varona: . ., 
M. L. A l d a m a : . . . . . 
Eva: ... 
Rafaela Peña: . •.. 
Inés Muñoz: . ... . 
Isabel Muñoz:. . . -. 
Ana Sosa de Patino. 
Nicolasa González: . 
Suma: . •. . .• ., 
Suma anterior: | 9 
América Fraga: ,. . 
Petrona Rojas: . . 
Agustín Rojas: . . 
Laudelina Nodarse: 
Petrona Rivero: .. . 
Gabriela Beñítez: .• 
Guadalupe Vázquez: 
Eugenia de la Cruz: 
Eugenio Martínez: . 
Celia Martínez: . . , 






PARA QUE LO LEAN TOOOS 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
La Señora Doña E. Arpel, de Borll 
¡Francia), de 28 años de edad,sufríadesd| 
hacía dieciocho meses de fiebre, ycá 
Lodos los dias veíase acometida dü 
escalofríos que la tenían diente condieot! 
por espacio de una hora. Después sel 
presentaba una ñebre ardiente y seDi 
una sed devoradora. 
Habia llegado k tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina enpol 
y en pildoras hasta el extreirodequeat 
estómago no podía ya tolerar mas. U 
desgraciada señora estaba abrumaai 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; nj 
biansele retirado sus períodos, teniaJ 
cara hinchada y el vientre enorme)* 
bazo habia aumentado el triple dea 
volumen. . 
« Los sufrimientos por qu.c!1nejnl, 
« sado, dice ella, durante un ano, nô  




í cama i, 
«haí 
unto 




y lo poco que comía se ^de, 
sobre el estómago como u" por j, 
« plomo. Imposible el 
« noche, durante Ia cuua! Sso^lí 
« muerte, y me entregabaa ^ ^ ̂  
« desesperación. ¡ ^ 
« morir á lo? SÍ8 añc.- • » .naDaciî  
En estas condiciones se jw1' naultl 
por prescripción del ü f ^ J i l é Q J 
distinguida señora tomo el ^ ^ c0pita 
nium Labarraque a la ̂ os | 
por di a. ovSül!e»r! 
¡ Cuál no fué su sorpresa j b̂»,. 
al verse al poco tiempo co» 1 curada! , rphm^'^ « A penas, continua r ^ ^ í 
« hnhui Ilecado á tomar oC" cü¡íníio 
« de Quínium Labarraque J g 
« observé unamejonas nsDcbg 
«cesado lafiebrecigualm^i^olj 
« desaparecido la li'^haZX n<;¡ 
<t res, presentándoseme ¿biliiü* 
« sueño, el apetito y IM 
« digerir. Quince días ^ 
« bailaba completamente 
ct esta época, que se 
* años. Jamás' he vííetto ^ ^ 
y me va perrectaraente- ûe dJ 
El uso del Qúvvüi í f ie5?\ies 
reiDotI„rfiebf4 
dosis de una 6 dos ̂  efecto- M 
cada comida, basta- ñ ^ d ^ ^ 
curar enpoco tiempo tan- ^ ̂  ^ 
é iareterada, y la cur^f ' / r ^ \ % ^ 
dio obtenida es más radic^ . qtie ítsando la qnratrta^ 
que el Oaínium Labarrají |a 
demás principies ^ W J ^ L i ^ f ^ 
coaíes compíc-i ^ pô  V 
Este medicam^to ^ J ^ l _ , tiei16.̂  
BTtoctíT^mp'eto 
fae todos, te prmjf1 ^ los 
Guarnió ^ r J ^ ^ ' r \ ! ^ f - ^ 
. fiebre, se p r w i ^ ¡ , cC ^ ^ 
obligaiio. á pemameírer ^ & ^ 
nTi asvTrraív ttOB 
del vtno dte Q ^ ^ ^ í o f ^ 1 
l'ttc«im.pai?abLem<2iLt® 
otarô  miBiitcaiticeiLtio»-















C A R T A S D E P U E R T O R I C O 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N / 
JuaJi, Junio 11 
Contra el "WH" del azúcar 
•gn el salón de sesiones de la Cá-
ora de Delegados se llevó a efecto 
f asamblea convocada por el Presi-
ente de la Comisión que fué a com-
batir en la Hepública del Norte el 
SríU" del azúcar libre, con objeto 
de dar cuenta de las gestiones reali-
^g^8 señor de Diego, Presidente de 
u Comisión, dijo que ésta expuso 
con altivez y energía sus propósitos, 
ote el Secretario de la Guerra, el 
i Estado y el Presidente de la Re-
pública, Mr. Wilson. Refirióse a la 
Lstión realizada en los Bancos de 
\'ueva York, con objeto de traer a 
esta Isla, con la garantía del Go-
bierno, un millón de dólares, con el 
fin de cederlo en préstamos agríco-
las y â  Í¥^er^s s^e P0r cient0 
«nual. Por lo que se refiere a la 
Oran Antilla, no vacilamos en re-
producir el siguiente párrafo de la 
Conferencia del señor de Diego: 
"Si el "b i l í " Underwood lo 
aprueba el Senado en la forma en 
Que fué api'obado por la Cámara, lo 
más probable es que Cuba anule el 
tratado de reciprocidad que actual-
mente tiene con los Estados Unidos, 
riues aquél privaría a los azucareros 
de la Gran Antilla, de la protección 
arancelaria, de veinte por ciento, de 
oue ahora disfruta a cambio de las 
grandes ventajas que proporciona a 
la introducción de los productos 
norteamericanos. 
Habría que hacer un nuevo trata-
do y que en él los Estados Unidos 
gestionen la ayuda arancelaria para 
el café de Puerto Rico en la patria 
de Martí, que es un buen mercado 
nuestro. También lo solicitó la co-
misión económica del Secretario de 
la Guerra, señor Garrison, quien— 
dijo el señor de Diego—ha prometi-
do hacerlo así. 
La Comisión celebró en Washing-
ton conferencias con las delegacio-
nes de Luisiana. Hawaii y Colora-
do, las cuales tienen establecidas lu-
josas oficinas y vienen realizando 
una continuada y tenaz labor en con-
tra del "b i l í " Underwood. Les ex-
pusimos nuestro plan de defensa— 
dijo el señor de Diego—y tengo el 
placer de manifestar que todos ellos 
hubieron de felicitarnos, pues nos-
ptros les dimos nuevos argumentos 
para la campaña. 
También celebraron numerosas 
conferencias con senadores, princi-
palmente con Broussard. que es el 
"loader"' de la campaña contra el 
"bilí" Undewood. Y esas conferen-
cias dieron resultado práctico: dos 
de los que visitaron—Xeulands, de 
ííevada, y "Wood, de Montana—esta-
bah irresolutos, y, a los dos días de 
la conferencia, un periódico impor-
tante de Washington dió la noticia 
de que ambos habían anunciado su 
propósito de demandar una tarifa 
protectora, y que se abstendrían de 
asistir a la sesión del "caucus" de-
mócrata sostenedor de la campaña, 
para poner al azúcar en la lista libre. 
El señor de Diego fué muy aplau-
dido al terminar su inforaie. 
Por España 
La conferencia que Mariano Alar-
fcón celebró en el teatro de San Juan 
fué hermosísima: un himno a Espa-
ña, coreado con aplausos y vítores 
ipor damas y caballeros, sobre todo 
por los naturales de esta Isla. 
El caballero andante del ideal, nos 
habló primeramente de la rehabilita-
ción intelectual y económica de la 
España decaída por reveses de la 
íortuna. 
Para ello, el orador recordó los 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara del mundo, que im 
nombre haya de ser inevitablemente calvo, 
jorque no hay nadie cuj-o cabello vio esté 
huerto en las raíces que haya de ser no-
cesariamente calvo si emplea el Herpicide 
Newbro, el nuevo anticéptico del cuero ca-
«elludo que extirpa el germen que ataca el 
c*bello por la raíz, y limpia la caspa riel 
'Uero cabelludo, dejándolo perfeotamonte 
"••no. Clarence Hamilton, de Atlanta. Ga., 
tT. A., se hallaba enteramente calvo. En 
'«•nos de un mes el Herpicide le había lim-
*Jlacio ia cabeza de todcs los enemigos del 
j^o, reanudando entonces la naturaleza su 
^abajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y A !aH seis 
_emanas tenía una provislfin de cabello nor-
^al. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
•odese en las principales farmacias. 
nos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
^«rlcana. 
sonLa Iltmnl6n." 'B- Sarrá.—Manuel John-
Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
más capitales puntos de la historia 
hispana y demostró cómo de tantas 
ruiniis iba surgiendo una España 
nueva, una España fuerte, que sólo 
(k hserva de aquélla el generoso y 
noble espíritu español. 
Fué ovacionado al comparar a Es-
paña a Inglaterra, en lo que se re-
fiere a los métodos empleados' por 
ambas en la colonización. 
A l explicar el señor Alarcón el 
por qué ha echado sobre sí la dura 
carga de ir predicando el ibero-ame-
ricanismo por todas partes, hizo este 
bello símil: 
"Los pescadores venecianos que 
salen de pesca llevan en su barca va-
rias colmenas, a las que acuden las 
abejas, y hasta que el peso de la miel 
no empieza a hundir > la barca, los 
pescadores no retoman a tierra." 
Así, él, el andante caballero poe-
ta, no retornará a su patria hasta 
que no se haya colmado su alma de 
las dulces mieles de esta divina tie-
rra americana y pueda ofrecer a 
España toda esa riqueza. 
Este es, pues, el egoísmo del señor 
Alarcón, y ésta la causa que le mue-
ve a tomarse por sí la dura misión 
de la andanza, que le lleva de pue-
blo en pueblo de la América latina. 
Las ovaciones al orador, que eran 
ovaciones a España, se sucedieron 
sin cesar durante el curso de la con-
ferencia. 
Certamen musical 
"La Liga Progresista," impor-
tante asociación de Ponce, ha acor-
dado celebrar el 5 de Octubre pró-
ximo un certamen de música. 
Las bases del concurso, que pro-
mete ser magnífico, son las que si-
guen : 
Primer premio: $75, insignia de 
oro y diploma, al mejor cuarteto de 
cuerda que se presente. 
iSegundo premio: $75, insignia de 
oro y diploma^ a la mejor obertura 
orquestal. 
Tercer premio: 50 pesos, insignia 
de oro y diploma. Variaciones para 
piano, sobre motivos de un tema que 
dará la comisión del Certamen. 
Cuarto premio: $40, insignú) de 
oro y diploma, a la mejor composi-
ción para "piano solo.' ' 
El Jurado podrá conceder men-
ciones honoríficas, si lo estima con-
veniente. Las obras premiadas se-
rán ejecutadas en la fiesta que se 
llevará a efecto para distribuir los 
lauros. 
Los que aspiren a los dos prime-
ros premios deben hacer "sus compo-
siciones en el molde beethoviano. 
El fantasma del "Morro" 
En los arrecifes que rodean el cas-
tillo del Morro ha aparecido un fan-
tasma, lo que es objeto de los má* 
vivos comentarios del público. Gente 
hay que supone se trata de un espía 
japonés. 
De las investigaciones que se han 
hecho, resulta que el centinela de 
servicio en una de las garitas más 
avanzadas, a eso de las once, vió ca-
minar una persona que parecía ha-
cerlo ocultándose; el centinela le dió 
el alto, en español, y como no se lo 
contestase, se lo repitió en inglés, no 
logrando tampoco respuesta alguna 
por lo cual se decidió a hacer fuego., 
disparando las cinco balas del fusil. 
Al oir la primera detonación, el 
hombre misterioso echó a correr por 
los peñascos, desapareciendo al am-
paro de la oscuridad de la noche. 
Rondó la tropa de servicio en el 
histórico fuerte, pero nada vió; a la 
mañana siguiente, llenó de fuego la 
boca de una ancha cueva que cerca 
de allí existe, y no logró tampoco 
hacer salir al fantasma, que sigue 
en el misterio todavía. 
CAMISAS " A R R O W " 
LAS MEJORES. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE, 
Los comentarios son tan variadísi-
mos que ya se habla de aumentar el 
número do soldados que prestan ser-
vicio en el fuerte. 
Un español asesinado 
fia sido asesinado por Gino Muli-
nelli, subdito de Italia, clon Constan-
tino Fernández, natural de Asturias 
y socio de la respetable firma ' 'B . 
Fernández y Hermano," una de las 
casas más fuertes de San Juan. 
El asesino, que estuvo hace un mes 
en la Habana, trabajando en ese 
puerto, cometió el crimen impulsa-
do por los celos, que carecían de 
motivo, según de público se dice. 
Al entierro del señor Fernández, 
que gozaba de gran prestigio en es-
ta Isla, asistieron unas dos mil per-
sonas. 
El duelo fué despedido por el se-
ñor Balbás, director del "Heraldo 
Español." 
Ultimas noticias 
El día 20 celebrará sesión extraor-
dinaria la Asamblea legislativa, con 
el fin de votar más fondos para con-
cluir las obras del riego, en las que 
se han derrochado algunos millones. 
—Ha llegado a esta isla el doctor 
F. P. Phillips, Comisionado por la 
Secretaría de Agricultura de Norte-
América para informar acerca de los 
adelantos de la apicultura en Puerto 
Rico. 
El año anterior sólo exportaron 
$40,000 en miel de abeja# de modo 
que la industria se halla en la infan-
cia todavía. 
El señor Philíips dará una confe-
rencia en la Universidad de Río Pie-
dras acerca del resultado de sus in-
vestigaciones. 
_ —Le ha sido negado fianza al ase-
sino del comerciante español señor 
Fernández, por aparejar el crimen 
pena de muerte. 
—Ha llegado a esta isla el dele-
gado a la Cámara señor Cuevas Ze-
queira, quien fué a San Francisco 
de California con objeto de escoger 
el sitio más apropiado para el local 
en que ha de instalarse la exhibición 
de Puerto Rico en la Exposición que 
se verificará allí. 
—Se han declarado en huelga pa-
cífica algunos torcedores, por ha-
bérseles sustituido la vitola conoci-
da por la denominación de "Sarato-
ga," por la que les pagaban $12 el 
millar, por la conocida por la deno-
minación de " l . o de Mayo," que so-
lamente les deja $6. 
—El malestar económico- sigue en 
toda la igla. 
En Mayagüez ha paralizado tem-
poralmente los trabajos "La Haba-
nera," que es una de las mejores 
fábricas de Puerto Rico. 
—En Aguadilla ha ocurrido un in-
cendio espantoso. 
La conflagración empezó en la 
casa comercial de que es propietario 
don Manuel García. 
Estaba asegurada en $27,000 y la 
destruyó completamente el fuego, 
así como otras seis casas más. 
Las pérdidas ascienden a $50,000. 
La situación fué tan alarmante, 
que hubo de pedirse brigadas de 
bomberos a Arecibo. 
—En Humacoa han sido reducidos 
a prisión los abogados Fulgencio Pi-
ñero y Luis Medín, a los que se acu-
sa de |conspiración. 
Prestaron la fianza de 500 pesos 
que se les exigía para ser puestos en 
libertad. 
— Patrocinadores entusiastas de 
la "Casa de España", han ido a Ve-
ga-baja y Mayagüez con el fin de or-
ganizar las colectas. 
CRISTÓBAL REAL. 
En la enlermeflad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y ea el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
H o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCiDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
C 1765 30-31 My. 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R Su estomago 
no asimila blaa, 
N O P I E R D A T I E M P O 
T O M E E L 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UMA copita couivalc A so gramos dc carne Droguería Sarra y Farmacia* 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E L U L T I M O C A U D I L I O 
•|" N i c o l á s d e P i é r o í a 
El cabio me ha traído, desde las tie-
rrae natales, l'a nota ciega dc la des-
aparición dc esto Hombre, nunca más 
8inceramente por mí escriiía la pala-
bra con una H mayúscula.—Nicolás 
do Piérola fué un gran candillo de 
nuestras repúblicas vehementes: el 
último Caudillo de la- América aub-
ecuatorial; y su figuración de Esta-
dista sereno frente a las complicacio-
nes de los problemas siempre en ase-
chanza, no tiene para mi temperamen-
to mayor importancia que su silueta 
legendaria de fascinador do multitu-
des, arrastrados unas veces a las ánfo-
ras electorales, arrastradas otras a 
los motines revolucionarios. 
La biografía de don Nicolás de Pié-
rola es la Historia del Perú durante 
casi medio siglo. Fué el tipo repre-
sentativo de una sociedad nerviosa y 
romántica, en que la tradición espa-
ñola so enraigó con sû í mayores de-
fectos y sus mejores cualidades. Bas-
te el saber que esto Hombre era un 
hombre de doctrinas democráticas y 
de costumbres refinadas. No discu-
rro sobre sus doctrinas públicas, ni pe-
netro en la inviolabilidad de sus ele-
gantes costumbres: sé que su gesto fue 
siempre bello, durante cincuenta 
años; y arrojó una corona de roble 
con laurel hacia su Eternidad. 
El nombre de Nicolás de Piérola so-
nó en los oídos de mi mnsa adolescen-
te, como una cpncretación de ener-
gías y ensueños, persecuciones y re-
beldías, orgullos y tristezas, vítores y 
destierros; y así es cómo con tal vida 
se me va un girón de remembranzas, 
en que se envuelve el amanecer de mi 
Arte, hecho de fortaleza y de melanco-
lía. . . 
La guerra, que penetró con sus cla-
rines en lo más recóndito de mi l i -
rismo; el espectáculo de banderas y 
bronces, desenvuelto ante los estupe-
factos ojos de mis primero.s años; la 
leyenda de obstinación en el exilio, en 
que el Caudillo pasea su "mechón 
blanco" sobre la frente, con la gallar-
día de un personaje alcibia deseo; el 
asalto al Poder, en un frenesí de blu-
sas reivindicad oras; la oratoria ex-
cepcional, en que el verbo revolucio-
nario se pule y acicala académicamen-
te: el nombre de Nicolás de Piérola 
evócame bellas cosas lejanas; protes-
tas de Aventino, complicadas en dic-
taduras difíciles al servicio de demo-
cracias imposibles... 
Cuatro años de gobierno le son sufi-
cientes a este Hombre para liqüidar 
veinticinco de revoluciones: hace la. 
Libertad y después hac« el Orden. 
Y como un héroe que se vence a sí 
mismo, corta las ligaduras de sus com-
promisos de bandería; mata en su 
porvenir político al Caudillo vibran-
te; y se retira, tranquilo al fin como 
orgulloso, hacia su hogar patricio, a 
esperar el onomento en que, por últi-
ma vez, las multitudes le habrán lle-
vado en hombros... • 
Duerma su sueño el Paladín de las 
grandes derrotas y de los grandes 
triunfos: no sé si los políticos de su 
tiempo en mis tierras natales inten-
tarán el exhumarlo, en las sórdidas 
disputas de los intereses de partido; 
pero en tal caso, cuente este Hombre 
que vivió de Belleza y de Ideal, con 
que, antes de levantar la lápida defi-
nitiva de su sepulcro, tendrán que re-
mover de encima de ella el' peso de mi 
Lira. 
•tose SANTOS CHOCANO. 
Habana, junio 1.913, 
OBSEEVAOIONES 
Corresipondaentes a! día 27 de Junio de 
1913, hechas al aire libre en "El AI. 
mendares," Obispo nüm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 








Barómetro: A Jas 4 p. m, 765'1. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Junio 22. 
Bautismos. 
Ayer recibió iloa puriíloadoaras^ aguas del 
bautismo la niña Antonia Engiacia, hljíi 
do loa apreclables amtgw Adolfo Marra-
ra, maestro del barrio de Peña» Altas y de-
Ei-gracia Enguita. Fué apadrina/Ja la nue-
va cristiana ipor el señor Antonio Leóu 
y su dsipoBa señora Olalla L/ugonea. 
A l imlsimo tiempo taimiblén recibió eljex 
presado eaciramento un niño liájo del señor 
Antonio León y de la señora Olalla iLorgo-
nes, al cual se le puso el nombre de Flo-
rencio, y fueron sus padrinos el señor 
Adolío Maaitrara y su señora Engracia En-
guita, El acto se celebró en la finca de la-
bor, que en Peñas Altas posee el señor 
¡León, Ofició en la ceremonia el presbítero 
Ignacio R. Cosgaeza, cura párroco de Ja-
ruco, encargado de la parroquia de Guana-
bo. Oua concurrencia fué cibsequiada con 
dulces, laguer, licores y con un suculento 
almuerzo, siendo sumamente atendida por 
los señores León y Manrara. 
Además fueron (bautizados en la misima 
añorada el niño Jenaro, ihijo del señor Re-
migio Lugones y de la señora Tomasa iLle-
rena padrinos, Jesús Lugones y señora 
Sixta Monzón. La niña Emilia Marina, hi-
ja de Longino Pérez y señora Josefa Ma-
chín, siendo sus padrinos el señor Basi-
lio Machado y la señora Marina Rodríguez, 
y por último la niña Adela Antonia, hija 
de doña María Argüelles y Alvarez,_la 
que fué apadrinada por los esposos señor 
Antonio Lugones y señora Olalla Lugo-
nes, 
En el cuartón Santa Ana y en distintas 
fincas se celebraron dos bautizos. Fué el 
primero el de la niña Pura Concepción, 
hija de José María I/ugones y de doña 
Encarnación Díaz, siendo padrinos el se-
ñor José Brito y la señora Rafaela Lugo-
nes. El segundo lo fué el niño Prudencio 
AdaLberto, hijo del señor Bienvenido Pé-
rez y de la señora María Monzón; lo apa-
dirinaron el abuelo paterno, don Domingo 
Pérez y doña Catalina Cordovés, Tam-
bién en estas ¡moradas de sinceros labra-
dores, fueron todos obsequiados y muy 
atendidos. > 
Deseo muchas felicidades, tanto a ios 
nuevos cristianos como a sus amantes pa-
dres. 
Carretera en mal estado. 
El tramo de carretera comprendido en-
tre Arroyo Arenas y este pueblo, se halla 
en muy anal estado. Los vecinos, que por 
necesidad tienen que transitar por ella, 
me ruegan llame la atención del señor 
Máximo Castilla, a fin de que disponga que 
los peones camineros rellenen los baches 
con un poco de piedra picada, pues de lo 
contrario llegará el día en que será im-
posible el tráfico, 
¿Atenderá este ruego el señor Castilla? 
Creo que sí lo atenderá, por tratarse oe 
una nersona complaciente y justa. 
EL CORRESPONSAL, 
p i n a f T d e l r í o 
DE CONSOLACION DEL NORTE 
Junio 24. 
La abundantísima cosecha de tabaco que 
en este término se produjo, se encuentra 
ya en "escogida." A más de 20 asciende 
el número de tales, habiendo algunas que, 
dado la cantidad de matules equiparados, 
durarán hasta el mes de Septiembre pró-
ximo. En esta cabecera solamente exis-
ten varias de suma importancia. José Fe-
rrer, Pando Acebal, José A. Cruz, Viuda 
de López, Félix Blanco, Rivero-Sánchez y 
otros, que se dedican a la "compra" de 
la rica hoja, en el presente año han reco-
gido muchas cantidades, las cuales se es-
cogen en este pueblo. Debido a ello, y 
también a los "buenos precios" pagados 
que, naturalmente, proporcionan a los agri-
cultores un estado 'económico" por demás 
lisonjeTO, el movimiento mercantil es, aquí, 
considerable. 
Puede suceder que otro igual no exista 
en ningún término de nuestra provincia, 
a ipesar del olvido en que ios "gobernan-
tes" siempre nos han tenido... si tenemos 
en cuenta, que muy bien puede suceder 
tamMén, sea "el más incomunicado" de 
todos los pueblos de Vuelta Abajo. 
Quizás, y Dios lo quiera, 'los nuevos con-
gresistas se ocupen "algo más" de Conso-
lación del Norte, 'este "rinconcito" de la 
"Cenicienta," tan pintoresco, tan producti-
vo, ¡tan protegido por la Naturaleza!. .. 
EL CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE CRUCES 
Junio 21, 
Impresiones del camino. 
ILlegar, no hace un mes, a esta rica y. 
floreciente población era satisfacción ha-
lagüeña; sentíase el visitante completa-
mente admirado ante su rápido progreso y 
su aspecto alegre de gran ciudad. 
Decíase, entonces, que cate pueblo, aiprl 
slonado por los vendes campos de exube-
rantes plantíos de caña y serpenteaxias bu» i 
inmensas llanuras por las férreas líneas wf! 
seis poderosos centra-Ies azucareros, er»j 
la futura (rival de Cdenfueigoa. 
Visitarlo después de la horrorosa heca-
tombe que hizo die 'la imanzana de casas1 
más hermosas un montón de esoomíbros.i 
impone la contemplación. > 
Firente al parque llamad'O "El Malecón' 
alzábanse soberbios edificios; de aquel po-< 
derío dió fin espantoso incendio en la tar-
de del domiaigo 8 del actual. 
El esfuerzo de 18 comeroiantes, el ho-
gar de 10 familias Teclhieron dura e in-
justa sacudida de Ja suerte. 
Y esto ;pasó y de tan horrible desgracia^ 
ya dió detalles Ja prensa; lo que no di-1 
jeron he de decirlo yo: que en todos loaf 
tiemposi y en todos los 'países los pueblos»-
que llaman .injustamente, "del arroyo" iré-» 
sultán los verdaderos héroes en las gran-
des catástrofea qu« azotan a Ja humani-
dad. 
Aquí no lia y Cuerpo de Bomberos nfi 
acueducto; aquella tarde soplaba el vien-
to con todos los pulmones de una tardai 
preñada de tormenita, el sol quemaba tan-
to como el elemento destructor, ¿quién ma-
nejó el hacha y el cubo e hizo con su es-
fuerzo titánico que no se quemaran la» 
demás manzanas de casas? 
¡Fué ese pueblo anónimo al que hacenl 
responsable del hecho de que un desal-
mado cargue con un par de zapatos y nOj 
le reconocen en su honor Jos miles de al-
truistas que sacrifican su vida a cambio^ 
del bien de sus semejantes! ^ 
A esos héroes del deber envío mis aplau-
sos, • , : 
Pero también los merece la estoica yj 
pundonorosa Guardia Rural; allí concu-
rrieron—me contaron testigos presencia-j 
les—al mando de su digno capitán HerK¡ 
berto Hernández y expusieron su vidá jri 
dieron pruebas de cívico comportamiento-j 
¿Que alguno ('.e los- guardadores del or-
den no hizo lo mismo? Para ese, o parai 
los que como ese no hayan cumplido, es-
tán los tribunales de justicia actuando. 
Pero, devuelvan al pueblo Jos honores'* 
del heroismo, porque cumplió como buencr 
y reconózcase, también, el "don de gen-
tes" al 'capitán Hernández, que de una ma-
nera tan hábil evitó conflictos y cumpliíj 




Comité Local de Salubridad Pública 
Con la concurrencia de gran número d» 
personas de todas las esferas sociales,; 
quedó constituido el Comité Local depen-
diente del Comité Nacional, que se reunió 
el Inhes 23 en ios salones del Ayunta-
miento. 
Candidatura electa: 
Director Delegado, Antonio Mota y Val-
divia, Veterinario Municipal. Primer Sub-
director, Teodoro Miranda. Segundo Sub-
director, José María Martínez, Vicepresi-
dente del Ayuntamiento. Abogado Consul-
tor, doctor José March. Jefe del Negociar, 
do de Asuntos Generales, José C. Solís.j 
Secretario de Actas, Mamerto Stincer. Se-1 
cretarlo de Correspondencia, José Aguile-I 
ra; Jefe del Negociado de Bromotólogía,| 
doctor Fernando González. Segundo Jef«i 
del mismo, doctor Enrique Canut. Perftoaj 
•Químicos, doctores F. Lamas y J. CanuLi 
Inspector Zootécnico, doctor M. Ramos, i 
Odontólogos, Fausto Furró y J. Santana.i 
Comadrona, señora Tranquilina Duquesne.: 
Inspector General de Servicios, doctor To-| 
más Hernández. Jefe del Negociado de Ar-
bolado y Jardines, Juan J. Garay. Auxi-
liar del mismo, Benito Várela. Inspector 
Bsipecial de Arboriicultúra y Jardines, M. 
E quiroz. Director Jefe del Subcomité de 
Señeras, R. P. Jiménez Rojo. 
Presidentes de Honor: Sres. Alcalde Mu-' 
nicipa'l, Juez de Instrucción y Jefe Local | 
de Sanidad. 
Miembros honorarios y protectores: Gre-i 
gorio Izaguirre, Manuel Gutiérrez, Delfín i 
Tomasino, Juan de Dios de Oña. Franco 
P. Machado, Félix de Armas, J. Mina, M. 
Rasco, Emilio Soto, José María Begueres-
tano^ Domingo León, Aniceto García, Je-1 
sús Lorenzo, doctor F. F. Camacho, Gui-; 
llermo Fitz Gibbon. Directores de los pe-' 
riódicos "El Correo Español," 'La Patria," 
"La Nación," "El Nacional," "El Comer-' 
ció," "Ondina," "Floral" y "Unión Sague-
ra." Inspectores de los gremios de Taba-
queros, Panaderos, Albañiiles, Carpinteros! 
y Cocheros. Presidentes de .las socieda* 
des "La Verdad," "Sanatorio Cuba," Cen-. 
tros Regionales, "Nueva Caridad," "La. 
Bondad," "Fraternidad," "Casino Chino,'*' 
"iLa Fe" y otras. 
M. A. 
El pequeño amargor de la cervez» 
la convierte et», aperitivo y no hay; 
ninguaio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
T E L E F O N E E S U S O R D E N E S 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o n o e s , c o m o 
c r e e n m u c h o s p o r e r r o r , u n l u j o d e l 
h o g a r , s i n o u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d . 
E n s e g u i d a q u e s e i n s t a l a e l t e l é f o -
n o , e s t á u s t e d e n c o n t a c t o c o n t o d a l a 
c i u d a d , y a l a s e m a n a d e t e n e r l o v e r á 
u s t e d q u e y a n o l e s e r á p o s i b l e p r e s -
c i n d i r d e é l . 
D e s e a m o s c o n v e n c e r d e e s t a s c o -
sas t a n s e n c i l l a s a m u c h a g e n t e q u e 
n u n c a h a t e n i d o t e l é f o n o 
L l a m e a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t r a -
t o s y p i d a n u e s t r a s t a r i f a s . 
UjcfíJR S É S C E N T E — S A B R O S A Pos Î AS MANA7SAS 
y. Farmaoiav 
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H A B A N E R A S 
De viaje. :, 
" Sale hoy el vapor Uamna llevando 
& su bordo un grupo de viajero? cono^ 
cidos. 
Mr . y Mrs. Beáúpré. 
Dos distinguidos o.sposos M a m fio 
sell y l-uis Azoárate, acompañados de 
,«us dos grae.'t .sms hijas. 
E l doctor Luis A. Bí.ralt y Sil lUlS-
Irada esposa, Blanchq Z. de Baralt, con 
vuyiL valiosa colaboración se engalanan 
íreouentemente columnas dei Dia-
eio de LA Marina. 
Con tan distinguido matrimonio van 
sus dos hijas, Blanquita y Adelita; se-
ñori tas tan celebradas'en nuestra soeie-
d a l . ^ TT 
La señora Regina (íandara de l iey-
jmann acompañada h sus hijos. 
¿ r . y Mrs. Marine. 
1 E l señor Federico Edelmann, cate-
d rá t i co de] Institato de la Habana, 
con su distinguida esposa, la señoía 
(Adelaida Baralt de Edelmann. 
¡ Y un viajero más, 
' Es el conocido y simpático joven 
Oonzalito Aróstegui y Mendoza, hijo 
tíel querido doctar, biun literato y 
ibuen amigo, que tiene a su cargo el 
ÍConsulado General del Brasil. 
E l joven Aróstegui ha terminado los 
exámenes del cuarto curso de la carre-
t a de. Medieina obteniendo las mejores 
calificaciones. 
Su viaje a los Estados Unidos es pu-
ramente de placer. 
Felicidades! 
Acuso recibo de una invitación. 
Es para la boda de la señorita Leo-
nor Figueredo, la gentil Nonitk, y el 
¿oven doctor Angel Clarens Tbern, hi-
jo del Registrador de la Propiedad de 
Oriente. 
Está señalada para el martes pró-
ximo, a las nueve de la noch i , en la pa-
rroquia del Vedado. 
Primera boda de Julio. 
* 
* * 
f iesta de inauguración. 
La simpática sociedad Euterpe ce-
lebra mañana con una gran velada la 
apertura de su nuevo local '̂ e la ca-
lle de Bernaza número 36, 
Tengo a la vista el programa. 
Llena el primer número con an dis-
curso el maestro Guillermo M. Tomás, 
Director de Honor de la Institución. 
Y- tocará Gristeta Goñi, 
Cantarán el tenor Mariano Melen-
,dez. el barítono Gastón Poitou y la se-
jfiorita María Teresa Gutiérrez. 
Tomará parte la Sección de Filar-
monía de la sociedad. 
. Y tocará Gristeta Goñi. 
La maravillosa violinista hará en los 
salones de Euterpe nuevas .galas de su 
tale uto, .,lr su gusto y do nu arte Kjr-
cutando los Aires Bohemios de Sara-
sate y el Nocturno de D'An.brosio. 
La artística fiesta, para la que reci-
bo atenta Invitación, daré Gomien¿<) a 
\\\» ocho y media. 
líes u 11 ará 1 n cid í snna. 
* 
Un nuevo compromiso, 
Es d¿ amor. 
Y se refiere a \ ' i graciosa señorita 
Consuelo Trespylacios y r] simpático 
joven Rafael Suárez. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* 
Dice un compañero: 
—"Jaime Valls, el elegante carica-
turista de nuestras mujeres, el gentil 
dibujante que lo tnismiQ traza eon sus 
lineas espíritual'es Un rico y pequeño 
/.apático, como un perfil griego o como 
una ondulante cabellera, ha expuesto 
en una de las vitrinas de E l Pincel 
una de sus últimas producciones. 
Producción admirable—a mi j u i -
cio—que merece verse. 
No pretendo "descubrir" al genial 
dibujante, porque ya él—por su pro-
pio esfuerzo—se ha creado un nombre. 
Nombre que consagra una vez más 
su último esfuerzo artístico. 
Para Valls, tan distinguido por sus 
concepciones y por su talento, vayan 
mis parabienes. 
Y mi aplauso, merecido y sineero," 
Conforme en todo. 
Esas figuritas de Jaime Valls, es-
maltando las planas de anuncio de to-
dos los periódicos de la Habana, acu-
san en su autor un artista de gusto 
impecable. 
Su arte es fino, espiritual, alado... 
Yo lo admiro, 
Y busco siempre sus producciones 
seguro de encontrar en ellas una nota 
de exquisita espiritualidad. 
Una matinée mañana. 
La ofrece el Liceo de Guatmhacoa 
en sus históricos salones pafa obsequio 
de sus socios, \ 
E l señor Nicolás Villageliú, presi-
dente del Liceo, Sp sirve invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
Traslado. 
A la casa de la calzada de Jesús del 
Monte número 360 se han trasladado 
los distinguidos esposos Dolores Or-
tega y Bernardo Barrié con sus gra-
ciosas hijas Mercedes, María y Gloria. 




Una boda en el Angel. 
Boda de la bella señorita Sofía 
Onetti y el joven Rafael Carrera y 
Ferr^er. 
Hora: las nueve y media. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Zingari, la últ ima épera de Rug-
^ero Leoncavallo, es—según dice un 
crí t ico italiano—"una nueva edi-
c i ó n ' ' de "Pagl iacci ." 
Zingari, que fué escrita para el 
Hippodrome, de Londres, tiene el 
ca rác t e r de obra popular. 
Ahora ha obtenido Zingari en el 
^ A d r i a n i , " de Roma, un gran éxito. 
Parece que Leoncavallo, como Puc-
eini. se repite porque se da cuenta 
do que aunque se repita, gusta. 
En música como en literatura, las 
repeticiones y los plagios son más 
frecuentes hoy que antes. 
. Hay ya compositor que confiesa, 
«in temor a escandalizar, que más le 
.conviene "a r reg la r" la buena músi-
ca que hay dispersa por el mundo, 
tpie crear música propia. 
Los literatos se roban unos a otros 
con una facilidad que sorprende. 
Menos mal, cuando el músico o el 
literato, mejoran la ajena produc-
ción o perfeccionan la propia. 
Lo que resulta realmente lamenta-
ble es que a veces algunos con sus 
arreglos echan a perder o desfigu-
ran obras de mérito. 
Larra decía que mejor era ofre-
cer lo bueno de otro autor que lo 
¡malo propio. 
Quizás esa frase irónica del gran 
sat í r ico español haya producido hon-
do efecto en los artistas del día. 
Augusto Rey. 
Payret 
En el rojo coliseo se ensaya cuida-
dosamente la zarzuela de Mario ' So-
rondo " E l Teniente A l e g r í a " o 
Trabajo y Honradez.'' 
La música de la nueva obra ha si-
do compuesta por el maestro Luis 
Casas. 
E l estreno se anuncia, para el pró-
ximo viernes. 
Casino 
"Las Mocitas del Bar r io , " obra 
del notable músico español Federico 
Chueca, se pondrá en escena muy 
pronto en la "bombonera." 
Para "Las Mocitas del Bar r io" 
está pintando decoraciones el esce-
nógrafo señor Teodoro Zapata. 
Se está ensayando "Los hombres 
que son hombres." 
E l martes se es t renará " L a Ma-
dre del Cordero." 
Y en la próxima semana debuta-
t á n varios artistas. 
Martí 
"Los Granujas," zarzuela puesta 
en escena anoche, fué favorable 
mente acogida. 
La señora Rosa Rodríguez obtuvo 
muchos aplausos en la interpretación 
de " E l C a ñ a m ó n " y las señoras V i -
vero y Obregón y los señores Norie-
ga. Riera y Zaballos se hiceron dig-
nos de elogio por su labor. 
B l martes se representará en Mar-
tí "Sangre Moza." 
Gran Teatro 
En el Gran Teatro del Politeama 
se es t renará esta noche una cinta t i -
tulada "Los dos sargentos" 'o " E l 
Cordón Sanitario de Puerto Van-
d r é . " 
Es una bella obra cinematográ-
fica. 
Mañana habrá gran matinée. 
Politeama Vaudevillc 
La Compañía dramát ica de Evan-
gelina Adams in terpre tará hoy " U n 
drama nuevo," valiosísima obra de 
Ta mayo. 
En matinée mañana^ un día en es-
cena, "Los hijos artificiales," oieza 
cómica, graciosísima. 
Heredia 
La función de despedida del no-
table actor cómico José Palomera re-
sultó un bril lantísimo éxito. 
"Los Chorros del Oro ." " U n cuen-
to i nmora l " y " E l 20 de Mayo" 
fueron muy aplaudidos y se hizo a 
Palomera una demostración de sim-
pa t ía muy calurosa. 
Norma 
Hoy se estrenará en " N o r m a " la. 
cinta "Juan, Soldado del Acantona-
miento." 
E l próximo lunes se exhibirá la 
película " E l Hogar Tronchado." 
Cartel 
PAYRET. — " L a Toma de Pose-
s i ó n " y " E l Viaje de l ' "Pa t r i a . " 
CASINO. — "Los Tres Gorrio-
nes," " E l T r é b o l " y "Las Muje-
res." 
MARTÍ. — "Los Chicos de la Es-
cuela," "Los Granujas" y " L a Car-
ne Flaca." 
CRAN TEATRO. — r ine ina lógra-
fp, Kstreno de la emocionante cinta 
titulada " L,)S dos snrgontos." 
V A U D E Y I L L E . — " U n drama 
i.1 IJ"VU." 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL PRLNCE GEORGE 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor de bandera inglesa "Prince 
George," procedente dt; Cayo Hueso, 
conduciendo quince pasajeros, figuran-
do entre ellos, los señores Aurelio 
Cervantes, Agustín Bouzas, y dos de 
familia; Estela Romero, J. M. Bérriz 
v Oí ros. 
EL MOBILÁ 
E l vapor cubano "Mob i l a , " fondvó 
en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente de New Orleans, trayendo car-
ga general . 
Esto buque, según nos informó el ca-
pitán señor Fernández, durante el 
miércoles y jueves últimos, sintió los-, 
efectos del mal tiempo, sin (pie afortu-
uadamente le oeurriera novedad algu-
na. 
BL KOTONOIA 
Este vapor de bandera danesa, fon-
deó en bahía ayer procedente de Nue-
va York, conduciendo carga general. 
D E M E N T E REEM BARCADO 
El joven de diez y nueve años, Flo-
rentino Bacallao, natural de Santa 
Cruz de Tenerife, que llegó a este 
puerto el día veinte y seis de enero 
último, será reembarcado próxima-
mente para el puerto de su proceden-
eia. 
E l joven Bacallao, se encuentra re-
cluido en Mazorra, por disposición del 
juez de Bejucal, por tener perturba-
das sus facultades mentales, y como 
hace menos de un año que llegó á és-
ta, y está comprendido en la Ley de 
Inmigración, se ha ordenado su reem-
barque. 
E L W E S T K K W A L D 
Conduciendo carga general y sesen-
ta y tres pasajeros, entró . en puerto 
ayer el vapor alemán "Westerwald," 
procedente de Hamburgo y escalas en 
puertos de España. 
E L K A R E N 
Ayer salió par Matanzas el vapor 
noruego " K a r e n . " 
MULTADOS 
Los patrones de las lanchas de trá-
fico de este puerto, números diez y do-
ce, fueron multados, por no tener 
puestos los discos ordenados por la Je-
fatura de Cuarentenas. 
L O T S U C E S O S 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l vigilante Angel Guerra, del ser-
vicio del puerto, detuvo ayer en los 
muelles Carcamaua a Francisco Bailó-
lo Deus, vecino de la calle Marina, 'en 
aquel barrio, porque trataba de pasar 
ciento trece cajas de fósforos sin pa-
gar los derechos correspondientes. 
D E S A P A R I C I O N 
Jesús Pita Saavedra, vecino de San 
Ignacio 70, denunció a la policía que 
desde ayer falta su sobrino Jesús Mar-
tínez Pita, ignorando donde se en-
cuentre. 
M O N T A M E 
Z A P A T E P O 
EMPLEA LOS ríEJOREi MATERIALES 
HaBAMA 81 ENTRE OríATIAY LAflfURilLA 
C 2028 15 Jn. 15 
HERMOSA COLECCION 
OE ARTIS1IC0S 
objetos de maderas de Jerusalén, Marfil, 
Nácar, tcK̂ o ello incrustado, propio para 
familias de gusto y de dinero. Estas jo-
yas representan la Alhambra de Granada 
y eu Regio Alcázar Arabe, hay que ver 
para apreciar. P. AlTarez y Ca., Obispo 
56, altos, le ofrece esta oportunidad a la 
sociedad Habanera. 
C 1980 alt. 5-11 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L Í N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward," .a más cómo 
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando- con los 
vapores Transatl «i.ticos de 
todas ras líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Paiís en Ira. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vf.racruz $32 
Para informes, reserva d», canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH. Aflente Qek?eraJ 
OFICIOS NM3. t i j PL 
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COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
PRECIO DE PASAJES 
VAPORES COeREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NA2AIRE. 
E S P A G N E 
Síidrá el día 15 de Agosto a las 19 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
HLMBORG A M E R I C A U N E 
(CoDMñia Haii tepesa AmeriGaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO Junio 6 
F. BI8MARCK „ 19 
FRANKENWALD Julio 5 
IPIRANGA „ 19 
DANIA v Agosto 5 
CORCOVADO 19 
WASGENWALD Judío 14 
Jso habrá salida 24 
BT EIG E R WALD ¿.. Julio 14 
WESTERWALD „ 24 
RAYARIA Agosto 14 
SPREEWALD „ 24 





S e r v i c i o v í a C a n a n a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
P R B C I O S D E P A S A J E B í í O R O A M K R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ip i ranga y Corcovado l a $148 
otros ^ r o s ' — } i f l l 
2a $126 
3a Pref. $ 60 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
B E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boleto* directos fcaeta. Rio d* JabcIto y Buoco* Airo», por loa r«.por«s correo* 
le ecta Bmpreea, con traabordo en Canarias, Vigo, Coruña ^España) ó Hambureo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lojosos departamentos y camarotes en los rapore* rápidos, á, preoloa con vencí o-
oalea—Oran número de eamarotes ezterteres para una sola, persona.—Numerosos 
baftoa—Gtmnflurio.—Luí; eléctrica y abanico* eiéctrieos.—Conciertos diartoa—Higiene 
y limpieza esmerada,—Servloio no superado y «scoalente tmto de Jo* paaejeros de 
toda* otase*.—COCINE308 Y CAMARERO % ESPAÑOLES.—Embarque de los pausad-
ros y del «qetpaje GRATIS de ta, Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A PARA M E X I C O : Junio Io, 17, 19 y 21. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernps. 
de SANTIAGO DE CUBA pa,ra KINGSTON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coasi R. W. 
HABANA-HAMBURG. desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H A B ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
EABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
He i lbu t & R a s c l i - - S a n l i n a c i o n ú m e r o 5 4 - T e l é f o n o 11-4188 
A, En la clase desde $ 148-00 M. 
Kn 2a clase — 126-00 „ , 
En 8̂  preferente „ 88-̂ 00 ,, , 
Ensuciase... — _ 86-00,, , 
JU;baja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defamlliaa a precios 
convencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Bobre el dia 8 y 17 de cada meí 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas dones 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
Los billetes del pásale fl*i 
pedidos hasta las 5 de lu tardí J fer^ «t. 
pólizas de carga í" ieflde,f}íai^ 
el Consignatario antef de 
cuyo requisito será^ nn"aa ^ S 
carga se re el l:,c hasta el día ía 
La correspondencia sólo «l ^ 
la Administración de C o i í e ^ a^it . 
G 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos l>asta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
f'e la WARD LINE on combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorraí, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
«870 '.-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao, 
Vapor corre© 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA PAlftá. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el oü de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán per el 
consign?tar¡o antes de cerrerías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
EL, VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Julio, a las cuatro do la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso tar 
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 
VAPOR 
K e i n a M a r í a Cr is t iDa 
Capitán HAZAS 
saldrá para, 
sobre el día 2 de Julio, llevando la corres-
pOndencia pública. 
Admite carga y pasajero» para d'cho 
puerto. 
Los bl!l«te« de pasaje serán expedidos 
ha/rta las DIEZ del día de la Miidcu 
Las pólizas da carga se flrmar&n oor el 
Consignatario ai>tes de correrlas, sin cuy* 
requitrito serán ñuflas. 
lleciben los documentos de embarque 
basta el día 2 y la carga a bordo, hasta el 
día o. 
BE T te M e $148i37, i i 
c 3- prefrate « 8 3 < 
e 3- m m m « 3 5 *^ | 
Rebaja en pasajes de ida y 
Precios convencionales nar. 
rotes de lujo. P 
Por acuerdo de la Sección n r ^ . 
Consejo Superior de Emigrac^n ? ^ 
paña, se ruega a los señores n a í l . 6 E8' 
conduzcan entre sus equipajes S 03 110 
nalraente. armas blancas ni de fnLPerso" 
De llevarlas contra lo dispuesto ^ i 
rán entregarlas al Sobrecargo del v eb6, 
en el momento de embarcar, ev tSUe' 
de esta manera el registro personal . 089 
está ordenado. ^^onai como 
NOTA.—Bsta compañía tiene m,, 
fiotajite. así para esta línea co™* 
ra todas las demás, bajo la cual 
EL VAPOR 




el dia 20 de Julio « las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo arúcar, café t cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pa-
er^es. 
pa. 
asegurarse todos los eíectos Tue 
barquea en sus vapores. ^ 
Llamamos la atención de los rp« 
pasajeroíi, hacia el artículo 11 del í S * 
mentó de pasajeros y del orden y í S ! 
men interior de los vapore» de esta fv 
pañía, el cual dice así: ^ 
"Lo" pasajeros deberán escribir 8fth~ 
todos los bultos de su equipáis, su no« 
bre y el puerto de destino, coa todas p». 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposicíóo, la Com, 
pañia no admitirá bulto alguno de eoS 
paje que no lleve claramente €stami¿dn 
el nombre y apellido de su dueño. a s í ¿ 
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratnitainen'e la 
la îcua "Gladiator." en el Muelle de 1» 
Machina, la víspera y día de salida has»* 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R- D. del Gobierno di 
Espaüa, fecha 22 de Agosto último, no m 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pssajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna, 
taria. 
Todos los bultos de equipaje Ilerarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ej 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éute fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales íil 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consiga» 
ta.r'io, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA 
1157 . 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a la- 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caraagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Poace. retornando por Santiago d«, 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardv 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. v 
NOTAS 
Carga de jabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatia'gt 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, ^asta las i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travestí 
Solamcnto se recibirá ha^ta las 5 d» >> 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. ! v 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atr» 
carán al muelle dol Deseo-Caimanera; 7 
los de los 10, 0̂ v 30 ai' de Boquerón, 
Al retorno de Cuba, atracarán siempw 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en ívuevl-
3S71 1-Ja. 
tas y Gibara, reciben carga a flete cornd. 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarqu 
serán dados en la Casa Armadora y ̂  
Bign.-tarl-i t. los embarcadores que^0 ^ 
liciten, lu admitiéndose ningún o^"1 , , . 
con otros conocimientos que no sean^8r 
cisamente los facilitados por la ̂ ^ ¿ ^ 
En ios conocimientos deberá el 
oador expresar con tóda ciarid&d ? ̂ j j . . 
titud las marcas, números, númer?. «gi» 
tos, clase de los mismos, contenido, F« 
de producción, residencia de* rece?£°(!can' 
so bruto en kiloc y valor de .as ™e ^ 
cías, no admitiéndose ningún «¡qui-
to que le íalte cualquiera de estos ^ 
sitos, lo mismo que aquellos que en sd 
silla correspondiente al v o n t e m ^ ™ ^ . 
escriban las palabras "efectos,' ^ 
cías" o bebidas," toda vez WfJ?¡¿-'¿$, 
Aduanas se exigo se baga constar 
so dt. oonteniiío de cada bulto. 
Loe señor^b embarcadores - . . i ) ^ j'¿ 
Bujeta al Impuesto, deoerán ^ . ^ o da 
los conocimientos la clase y c0111' 
u-oa Dallo. , pa;g Je 
En 1& casilla (;orresp-'-die:Uf -de.lsj 
produ^iün so escribirá ^a iq ' . i ^ j . g doi 
palabras ."País" o "Extranje/o, " ^ 
si el contenido del t^ulto o uuw» 
eeu ambas cualidades. 
al CO*6'* 
Hacemos público, para señera» 
miento, que no será admitido IUî brecî '• 
to que. a juicio de ios señores * 
goa, no pueda ir en las bodegas u 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y e3C^ cre8 
ser modificadas en la forma qu 
veniente la Empre«a. 
eflpr** Cj(jueí OTRA.—Se suplica a los « los iiie*' clan tes, que tan pronto estén ' - ^ p 
a la carga, envVen la que tenf ".xn'a**, 
ta, a fin dp. evitar la aglomeraciu 
últimos días, con perjuloio <Je 1 vaP0^ 
tores de carros, y tarablón de • a 
que tien?n que efectuar lo sa 
los i'iei' ra de le noche, con 
guentes n 1 ^ 
• Habana, lo. de Junio '^"en 
80BRINO& DE HERRERA "-í-i *P 
11(8 
D I A R I O D B L A M A R I N A . — B d i c i 6 « de la m a ñ a n a — J u n i o 28 de 1913. 11 
Jecc ion M e r c a n t i l 
fler 
m á c i ó n de la p á g i m 2.) 
c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k 
Je la ' 'Revista Azucare-
^Jg'ios señores Czarnikow, Rion-
' vUeva York, J imio 20 de 1913. 
ii h&bido muy p e q u e ñ o cambio 
| coudición del mercado desde 
r última revista y las ventas 
5;ie: stríi adas en ese intervalo de tiein-
l^ioi iden a unas 5,500 toneladas 
f )llle. Ku suceso mas digno de 
^Üimiarse ocurrió el lunes 16, en 
se e vendieron 10,000 sacos de 
frto í ^ 0 8 ' a 3,33tí- e-f-s? ^ara em" 
ie en Junio, establecieudo nue-
^nte el precio de azúcar de esa 
a la paridad completa de -Cubas, 
^ ués de haberse hecho, durante al-
'^tienipo, la coocesiou de .03e. por 
desde principios de A b r i l , en 
^0Jneuzaron los temores de una 
1  nente reducción en los derechos, 
í cambio de actitud por parte de 
I vendedores de Puerto Ricos es el 
«jjfóudo natural de menor pres ión 
ió vender, debido a la cantidad in-
lllfjcante que queda disponible de 
a cosecha. , , 
jj0S refinadores c o n t i n ú a n indife-
,Dtes a todas las ofertas que existen 
Vás de l-97c- P a r a Cubas y su 
Uio equivalente de 3.33c. c f . s . pa-
| puerto Ricos. Como sus necesida-
jes inmediatas e s tán 'bastante bien 
revistas, no sorprende que no acep-
| ias miras de los vendedores, que 
jii de 2c. c.f. (3.36c.) por Cubas, pa-
a embarque en Junio. S in embargo, 
tan limitada la cantidad de 
cares vendidos para embarque en 
i puede obtenerse f á c i l m e n t e es-
je límite para dicho embarque; pero 
las operaciones a este precio han si-
Jo muy restringidas, hasta ahora, de-
lido a que la m a y o r í a de los venle-
jores enbauos piden 2.03c. a 2.06c. 
oara azúcares en esta pos ic ión . L a de-
do Europa para Cubas ha dis-
siinuido úl t imamente , aunque aque-
llos compradores adquirieron una 
¡aotidad limitada, en esta semana, a 
precios entre 1.91c. y 1.94c. libre a 
liordo, siendo principalmente azúca-
res necesarios para completar carga-
mentos en. vías de embarque o para 
argar inmediatamente. 
La cantidad de Cubas que deben ir 
i puertos europeos, durante las pró-
limas tres o cuatro semanas, se calcu-
km 100-125,000 toneladas, en com-
laración con 2,500 toneladas sola-
lente en el mismo per íodo del año 
[interior. Por esto se ve que aunque 
existencias en los seis puertos 
ipales, el d ía 17 del presente, 
«¡dieron a las correspondientes en 
año anterior en 117,500 toneladas, 
!s embarques pendientes de azúcares 
[a vendidos a Europa reduc irán , pro-
emente, en el mes p r ó x i m o las 
Pítencias en Cuba a un nivel m á s 
o que las del año pasado, forman-
una comparación mucho m á s favo-
ible en el año comente, si se tiene 
¡ti cuenta el gran aumento en la pro-
íuccion. 
El mercado europeo, debido a las 
Micaciones de un tiempo seco, subió 
'Principios de semana unos 3d. para 
Mas las entregas. S in embargo, co-
J(! las últimas noticias son de que el 
P̂o es normal, h a soibrevenido un 
^ 0 de flojedad, la cual aún prevale-
^ Nuestro cable de Londres de esta 
Jana da las siguientes cotizacio-
: Junio, 9s. 3d.; Agosto, 9s. 5%d.; 
^bre-Diciembre, 9s. l % á . ; E n e r ó -
l o , 9s. dy+d., las cuales represen-
|J alzas, durante l a semana, de 2d., 
«ü., Id. y 11/4x1. en las respectivas 
¿ i r6cibos semanales fueron de 
ii'íttQ Sueladas, en c o m p a r a c i ó n con 
\ ¿ ¿ Sueladas en el año pasado y 
^ toneladas en 1911, como sigue: 
1912 1913 19Í1 
Tons. Tons. Tons. 














y 31,700 sacos de Puerto 
O R L E A N S . — Damos al pie 
á t i c o s : : : 2i 3o 
h ñ n 0rleans llegaron 4,000 sa 
feo a v   sííf>rta r1p t * " ^ 
j í o ^ ml>araclón del azúcar importa 
n «i ^a ê  1̂ de ^layo, en este año y 
1 ,1 Pasado: 
. a s ^ - ^ E í i 191:3, 143,098 tonela-
N t a i912' 92'115 toneladas. A u -
Crto ¿83 t011-eladas-
JWit • en 1912. 78J062 toneladas. 
Totnucióü: 27,863 toneladas. 
h l 9 l 2 : 1913' 193'297 toneladas; 
'5eto-o'o-, J^'^-77 toneladas. Aumento 
^ T O - A 0 toneladas-
^ red! •P^" — Hasta que se ha-
i í S c a q 0 C011siderabl6mente las 
K i m P0r cuenta de las ventas 
K a . P ^ ^ t e s realizadas en l a se-
v Si ' se espera sólo un pe-
V jV 1̂101611 nuevas operacio-
I S ^ J ' ^ k l e Bros, c o n t i n ú a ven-
'Hemi4-"-0c- menos 2 por 100; pero 
^ Refinadores piden 10c. m á s . 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1913 
•¿r„to Ricos.—F.n 1913, 50,199 to-
New York. Refinadores. 208,391 
Boston „ 37,034 
Filadelfia 43,786 









C O T I Z A C I O N E S - E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 3.33 a 3.36 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.83 a 2.86 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ 2.58 a 2.61 
lio lio no. 1, 
pol. 88, » 2.60 N. 
Id, id. pol. 84 „ a 2.20 „ 
8,86 a 3.89 
3,36 a 3.42 
3,11 a3.17 
3.18 a 3.22 
2.78 a 2,82 
C O S T O Y F L E T E 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 1.97 a 2.00 2,50 a 8.1)8 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.63 a 1.66 2,16 a 2.19 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.38 a 1.41 1,91 a 1.98 
A Z U C A R R E P I N A D O 
1913 1912 
Granulado, neto. 4.12 a 4.22 a 4.95 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




se 88 Auál. . . 9i l l a 9(11^ 1210^ a 12il^ 
Ventas anunciadas desde el 13 al 
17 de Jun io : 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, a 
í i o t e y para embarque inmediato, a 
Í .31|32c. c.f., base 96°. 
10,000 sacos e e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, para embarque en Junio , a 
3.33c. e i . s . , base 96°. 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Jul io , a 2c. c.f., ba-
se 96°. 
( E n todas las ventas de Puerto R i -
cos los vendedores garantizan reem-
bolsar a los compradores el importe 
de cualquiera diferencia que ocurra 
en los derechos de los azúcares basta 
30 días después de l a llegada del var 
per.) 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Junio 27 de 1913 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $1414 quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $16 Vi quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10% quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4% a $4%. 
AJOS 
iD© Valencia 28 a 30 centavos. 
Capadres, no hay. 
De Montevideo, de 25 a 32 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones a 30 ots. 
En latas a 36 Id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $38 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $6-35 a $6-55 qtl. 
E l americano y el inglés, a $7 qtl. 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $8-25 quintal. 
ANIS 
Se cotiza a $10% quintal. 
ARROZ 
De Valencia $5*4 quintal. 
Semilla, a $3-60 id. 
Canilla, viejo, a $5% id. 
Canilla, nuevo, de $41/4 a $4% id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $17 a $17-25 libra. 
BACALAO 
Noruega, $12-50 quintal. 
Escocia, $12 id. 
HaHfax, $8 id. 
Robalo, no hay. 
Péscala, $7 id. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-50 a $26-50 qtl. 
Del país, $21-50 a 26-50 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% id. 
C E B O L L A S 
Americanas a 16 rls. quintal. 
G-allegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Isleñas a 20 rs. quintal. 
C I R U E L A S 
Gallegas, No hay. 
Las de los üstados Unidos, clase buena 
a 3-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 k* docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o ^ de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext. oto de Malta Nut.-ina, $ 8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a $14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y<JLv $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12-25 quintal. 
Moruno, $9% id. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3% qtl. 
quintal. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1^ a $1%. 
De los Estados Unidos, de $1-40 a $1-70. 
If.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rioja a $4. 
F R I J O L E S 
Del país, negros, a $4% qtl. 
De Méjico, negros, de $4-50 a $5 ild. 
Colorados, aimericaaios, a 5.50. 
Blancos, gordos, de $6 a $7% Id. 
riDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
la- cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $1-90 a $1-95 qtl. 
Argentino, colorado, de $2-65 a $2-70 id. 
Del país, de |2-85 a $2-90 id. 
T A N T O E N V E R A N O 
c o m o e n i n v i e r n o l a s p e r -
s o n a s d é b i l e s , f l a c a s ^ a n e D 
m i c a s , p u e d e n t o m a r c o n 
s e g u r o p r o v < 
E M U L S I O N 
m m l DE ARMAS 
m m m m m u m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. Ti. 13 
¡ B E R N A R D O C A S T I L L O 
COBH'JOOM NOTARIO *:OMKRCIAI* 
CIENFUEGOS 
Se hace cargro do todo asunto relación** 
do con su profesión, y ademas de la compra 
T venta de propiedades rústicas y urbana». 




Americana a $2-10 quintal. 
L a del Canadá a $2-35 id. 
Afrecho, el americano a $2% id. 
Argentino de $1-85 a $1-90 id. 
Heno, a $1-90 quintal. 
FRUTAS 
Lc.s per.. . ¿e California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a S 2-6-) caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los raeloootones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $61/4 quintal. 
De Méjico, medianos, de $5% a $6% qtl. 
Chicos, a $4-25 id. 
Gordos, de $7-50 a $7% id. 
Mónstruos, a $8-75 id. 
GUISANTES 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
L A U R E L 
Clases corirentes, de $1 a $3-25. 
Los franceses corrientes, a $3 los finos. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Ar.beres, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $6-75 a $8-75. 
pulgadas, a $16% qtl. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $24 id. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, co $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 Id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id, 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $11 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 qtl. 
Manila legítima, de % a 12 pulgadas, a 
Se cotiza a $4% quintal. 
LACONES 
De $3% a $6% docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buen?.., en tercerolas, de primera, 
a $14% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $101/2 a $11% id. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1% a $l1/4 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $91/4 quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
segúa tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
E n sacos, del Norte, a 20 rs. qtl. 
Del país, a 24 rs. id. 
E n bariles, del Norte, a $4% id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a 2% laita. 
Los cuartos, a $2-95 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14^ qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22-50 a$24-50 
quintal. 
Reinosa de $33-50 a $3650 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano., a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id. 
SIDRA 
De Asturias, ' ase corriente, en. caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 44 rs. arroba. 
Argentina, $1-90 id. 
SARDINAS 
E n tomates, de 15 a 18 cts los 414. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
. En tabales, de $1-50 r $1-60, según i i -
maño. 
TOCINETA 
Se •cotiza de $15-50 a $18 qtl." 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
ias grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 a $74 pipa, según marca. 
Navarro, de $67 a $72 id. 
Rioja, de $74 a $84 los 4|4. 
Seco y dulce, a $8 barril. 
Exportación de tabaco torcido 
Según ' E l Tabaco," en el mes de Mayo 
del corriente año, hemos- exportado 2 mi-
llones 133,388 tabacos torcidos menos que 
en Igual mes del año de 1912, 
Desde lo. de Enero hasta el 31 de Mayo 
de 19:13, lleívamos exportados 72.693,306 
tabacos torcidos, contra 67.178,976' 'taba-
cos exportados en igual fecha de 1912, de 
lo qua resulta un alza para da exporta-
ción de 1913 de 5.514,330 tabacos torcidos. 
L a exportación de tabaco torcido por 
meses, en el año de 1913, comparada con 
la de 1912, es la siguiente: 
1913 1912 
Meses Tabacos Tabacos 
D O C T O R m m S O I L L E i l 
I M P O T E N C I A , — P E R D I D A S S E -
M U Í A L E S . — E S T E R I L I D A D . - - V Z U 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q t J E B E A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y da 4 a i 
49 H A B A N A 49. 
Especial para loe pobres de 5#j a 8 
190» l-Jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 7X5. 
Cable: BAJVCES 
Cuentas corrientea. 
Depósitos con 7 sin interés. 
DcacoentcR. PlenoradoneB. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comorciales da los Kstadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, 1-a-
l!a y Repúblicas del Centro y Sud-AroV 
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo.-) 
átt Kspaña, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
CORIUSSPONSAILES DEL nAXCO DEJ 
ESPAÑA EN luí ISLA. DE CUBA 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi' 
eos. 
inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasla.dado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A I I L Í ^ I C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Caliano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 7 de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5¡/2 a 6 
190.7 l-Jn. 
115é 73-1 Ab. 
I . UWTON CHILDSYCIA.LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orlsrlnalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos I03 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depótttos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Childs. 
1155 TS-l Ab. 
. IOS, AGUIAR IOS, esquina a AMARGURA, 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crfdito 7 sima letras 
a corta 7 larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva. Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rice, Lon-
dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Bella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 


















H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo defe Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e IndusLriales. Compra y venta de )e-
t- s de cambio. Cobro de letras, cuponés; 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Bal?nres y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l U r l Ab. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA M B S . 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobro todos los pueblos ' de España,. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, SaJi Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Il6i 78-1 Ab. 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 l.-Jn. 
D Ü . R E Y E S 
Estómago e intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A'3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
doctor d. m m m i 
Enfermcdtden de la Gorsanta, Nariz y Oidoi 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 l-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadeo de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agmiar núm. IDG^. Teléfono A-S094 
1836 0 l-Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de Jas 'acultades de E'arls y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1850 l-Jn. . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina. Cirujano : del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Ajnlctad núm. 34. Teléfono A-4544, 
O. Nov.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1827 l-Jn. 
B A L C E L L S Y V 
(S. en Co) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.._cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compañía de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL." 
£04 156-1 S. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj'a en general; Síülifi. eníermada-
dos del aperato génito urinario. Sol oo, 
aJtos. Consultas de 2 s 4, teléfono A 337^ 
C 2077 26-20 J n -
D R . @ U S T A ¥ 0 A R S e O L O 
NOTARIO PUBLICO 
\margura 77 y 70. Teléfono A-R174. 
7337 . ' • ' 15-20 Jn. 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . E W I S L I O A L F O N S O 
Eafermedado» de aihoa, meñoran y Cimartr. 
en fleneral. CONSULTAS» de 12 a 2. 
Cerro núm. 61». Teléfono A-37ia. 
1853 l-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosa-; y Mentales. Jefe del Servicio do 
Alier.adOi del Hospital nüm. L Consultas 
de 1 3. Neptur.o 1i. Teléfono 4464. 
jOg 156-8 B. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración do la orina de cada rlftón con loa 
u~etroscopio3 y clstoscop'os ra&s modernos. 
CunMultaa en Ncptuuo OI, bajón, de 4^ a 5V4. 
TELEFONO F-135r 
Sfirn-S 26t-3 Ja. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
RCtedrfitico de la Kscueln de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sfilo lunes y miércoles 
1S38 l-Jn. 
DOCTOR J. A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUL V-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
DR. HERNANDO SE8UI 
CATEDRATICO DE! LA UN|V£RS!OAD 
G A R G A N T A . N M ! Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ox-
cepto lot. domingros. Consultas y operacio-
nes en el Rospltal Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1820 i . jn . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CACARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cónsulías diarias de 1 a 3. 
ietííad uCiin. 34. Teléfono A-448Í}. 
1835 J-Jn. 
laboraterio delDr.Plascncii 
A M A R O O R A m f L 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 1779 26-1 Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE NI*fOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. «»-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA.—Coaaulmst «liarlaa Ue I - a ¿. 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de 9 
u. 11 a. m.—Inscripción mensual: 51.—Satt 
Nicolás 52. teléfono A-8627. Habana. 
8743 78-' Ab. 
D r . l p a c í o Remírez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso admlniB* 
trativos. Colocación de capitales. Admlnls» 
tración de bienes. Compra y venta do in« 
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S.GANGIO BELLO Y MANGO 
ABOGADO 
Habana nám. 72 Teléfono A-70a 
1844 l-Jn. 
Pelayo García y Santiago 
A'OTARIO FUJBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
COBA NUM- M. TBLEFONO 5ÍHU 
DB 8 A U A. U. T DE 1 A S P. M. 
1826 l-Jn. 
DR. JÜAN PABLO GARCIA 
H«f»ECIAXHl AJO VJAJ U&OfAJUAS 
Consulta»: Las núm. Ifi, «• IX 4 L 
1829 l-Jn, 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. REINA NUM. SO, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
îeo Clniiano I " Facultad cíe Pwtlm 
Es: cialist&i en enfermedades del estó« 
mago e Intestinos, segúi. e' procedlmier.ta 
de los profesores doctores Hayem y Wl«« 
ter. de París, por el análisis del Jugo giM-
trico. Examen directo del Intestino inte* 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1S46 l-Jn. 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinaxias, Sífilis y Enfermedado* 
de Señoras. Cirugía. De 11 a i . Empe-
drado núm. 19. 
18« l-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO- QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Conipostcla uüm. 101. > 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
tyt practican análisis ae orina, esputos* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Auftlisis de orines (oompleto), esputos, 
Bañare o leche, dos pesos í$2.) 
TELEFONO A-3344. 
, •• 1824. l-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Corapostela 23, moderno. Teléfono A-446S. 
1839 l-Jn. 
a n e g 
Médico de viKita E»peciailsta de la Gasa 
de Saiud "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
• -Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento do las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario. Con-
sultan y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-S17G.—Habana. 
1830 i . jn . 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifilítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborablea. 
Lealtad nflm. 111, Teléfono A-541R. 
1S40 i-jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y cmfer* 
rnedades venéreas. Curación ráplda. 
CÓKSTJÍiTAS DE 12 A 3 
Lwí núm. 40. Teléfono A .1340, 
1831 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do lay enfermedades mentales t 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2828. 
18S7 l-Jn. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
1S32 l-Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirajimo del Uoap.'.tai .NOmero Un» 
Especialista en Enfermedades de Maja-
res, Partos y Cirugía en general Consul-
tas de 1 ¿ 3. Empedrado 60. Teléfono 29&. 
1843 l-Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina, general. «Jousujtas Jr 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1S2S l-Jn. 
Víaa urinarias. Estrechez da ia orina. 
Venéreo. Hidrocelo. Sífilis tratada por la 
inyección ael 606. Teléfono A-5443. Do 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1822 l-Jn. 
D H . O . E . F E f t l L A Y 
PUOi<K"»üU üt. üí<Tâ .>JiOLOGIA 
EspecialiNta en CnfcrniedaácH de loa Ojo* 
y áv Ion Oídos, iiailauo CO. 
De 11 a 12 y de 2 a &—Teléfono A-4611 
Domicilio: F r«,ira. 16, Vedado. 
TELEFONO F-117Ü 
1834 l-Jn. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para cntermedades nerviosas y mentaieM. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62 Guanabncoa—Teléfono 511^ 
Bernaza 32.—Hnb::aa.—De 12 a 2 
TELEFONO A-364B. 
1853 l-Jn. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA V, CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4, Pobres «rraxis. 
Electricidad médica, corrientes de alt* 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cac. Mavaje cibratorio, duchas de aire c*-
líente, etc. Teléfono A-K544. 
C05Í POSTELA 101 (hoy 108) 
1825 l-Jn. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuent.nn con número suficiente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios p?.ra realizar las operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S = . -
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde, . 
Empastes, desde. . 
Orficacj^nesr desde. 
. . . ?l-00 
. . .• 2-00 . 
. . . 2-00 ' 
. 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m, a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 p m. 
<S 1781 26-1 Ja , 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde, , 
Incrustaciones, desde. . , 
Dentaduras, desde. .. . . 







DIARIO DE LA MARINA.—Edició» de la mañana.—Junio 28 de 1913. 
SEÑALES BEL TIEMPO 
U la Capitanía del Puerto se Ins ta l a rá 
un aparato ina lámbr ico y un semáforo 
E l capitáB del Puerto, señor .losó 
N ico l á s Jatté, se p r o p o n e i n s t a l a r en 
'ila azotea del ed i f ic io de la U a p i t a m í i , 
m aparato de t e l e g r a f í a sin hilos, pa-
ra recibir las señales sobre el t i empo , 
expedidas p o r la e s t a c i ó n inalaámbri-
ta de Key W e s t . 
Asimismo utilizando e l asta bancle-
ra que existí ' en dicha azotea, i n s t a : 
l a r á también en a q u é l sitio un sermá-
foro con objeto de hacer en él, a los 
m a r i n o s , l a s señales locales del tiem-
po, con las notas que le s e a n f a c i l i t a -
das por el Obseryatorio Nacional.^ 
Desde a y e r a.) m e d i o d í á c o m e n z ó a 
recibir d é la e s t a c i ó n del Morro, el 
rcford del t i empo, q u é d i a r i a m e n t e 
lanza al espacio la estación inalámbri-
ca de K e y West, para que sean recogi-
das por ios navegantes que así lo de-
sean. 
He aquí el record recibido ayer, en 
la estación del .Morro: 
' ' K e y West, Estación Tnalámbnca, 
Junio 27 de 1913.—Tiempo para la 
•Viorida. Lluvias locales hoy por Va 
noche v mañana en e l Este de la F l o -
ridá En la parte Este del Golfo vien-
tos moderados del SE y E. E n el S u r 
•íleí Atlántico vientos ligeros vM-'id-
bles". 
DEFUNCIONES 
Pilar Mezquita, 60 años, Onba 148, He-
unorragia ce>rebral; Luis Muñoz, 2i) años, 
Carlos n i 14, AíitJs eupunula; Rafaela 
i Revés, 8 meses, Trocadero C-l, ¡Atrepsia; 
Jorge Castañeda, 95 años , Ar tcr io escle-
rosis; Margarita Var&la, 34 años, Piuca 
"Pontón," Miocarditis; íLuis Hoyos, 10 me-
Fes, Tenerife 10, Bronco neumonía ; Uiis 
Urbach, 30 años. Quinta "Covadonga," Tu-
berculcsis: Carmen Cortés , 78 años, San 
Xrcolás 58, Nefritis crónica; María Gon-
zález, 25 horas. Espada 134; Antonio Arre-
•'rndo, 3 meses, 7 núm. 72. Meningitis. 
Carmen Mora, 34 años, Habana 254, Cán-
cer deil útero; Ana Martínez, 10 meses, 
15 y 20, Enteritis; Margarito P'ernández, 
30 años. La Benéfica, Sarcoma del brazo 
d-erecho; ?ilanuel Pérez, 23 años, Hospital 
de Lázaros, Lepra; Juan García, 43 años, 
B. Anida, TuberculoBis; Isabel Ortega, 50 
ates, Hospital Mercedes, Quista del ova-
rio; Leopoldo González, 40 años, Hospital 
Mercedes, Infiltración urinosa; Manuel 
Crall, 5G años. Quinta de Dependientes, 
Asma; Hospital Número 1, José Boraza. 
17 años. Tifoidea; Victoriano Elejalde, 70 
nños, AsistoJia. 
Palidez indica anemia 
La palidez es uno de los s í n t o m a s 
más notables de anemia, o empobre-
cimiento de la sangre, ("nando la 
s a n g r e no coatiene la suficiente c a n -
tidad y calidad de glóbulos rojos, 
pierde el cutis su transparencia y 
présenla un color lívido, amarilloso, 
y gastado. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. AVi-
lliains para personas pálidas son el 
i m jo r tónico reconstituyente. Pro-
porcionan por su acción directa y 
t lectiva, sangre pura y rica en abun-
dancia, vigorizando así todas las j¡ar-
tes del cuerpo y restaurando el color 
sano y saludable, distinto de una 
c o n s t i t u c i ó n robusta, llena de vi tal i -
dad. • 
l'na e s t i m a b l e joven modista de 
Sihanieú, provincia de t ' amagüey, 
Cuba, la señorita Victoria Riverón 
T é l l e z , escribe la carta que a conti-
nuación se copia: "Estuve durante 
ocho -meses enferma aparentemente 
de anemia, p u e s lodos los síntomas 
expresaban la presencia de este mal. 
Dolores de cabeza, sudores copiosos, 
apetito irregular, cansancio al me-
nor esfuerzo, palpitaciones del cora-
zón, y, sobre todo, profunda palidez. 
"Después de hacer uso- de varios 
remedios recurr í a las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, conocidas 
como el M e j o r Tónico Reconstitu-
yeme, y muy pronto experimenté 
gran mejoría. ' que aumentó hasta 
quedar por c o m p l e t ó restablecida de 
todos rafe quebrantos. Hoy me en-
cuentro sana, robusta, llena de vida, 
Y ha desaparecido totalmente la pa-1 
•tidez que era el principal s íntoma 
•de mi enfermedad."" 
Todas las boticas de importancia | 
venden las Pildoras Rosadas del Doc- i 
tor Williams y muy probablemente | 
su boticario de ü d . jP.or qué no ha-
cer ' ' h o y " una p r u e b a con este afa-1 
•mado remedio, y evitar así que la j 
enfermedad haga mayores estragos''! 
Solicítelas en su botica y exija las ¡ 
legítimas Pildoras Rosadas del DR. | 
W I L L I A M S . 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Kl dorntogo 29 se ce lebra rá la fiesta que 
anualmente le dedican a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón sus asociadas. 
A las S y mediia a. m. misa con orquesta 
v sermón por el Rdo. P, Aimlgó. 
Se suplica la asistencia. 
LA CAMAiRBRA. 
7C7G 2it-27 2m-28 
e s i a 
iEl domingo 2S. celebra la Congreg-ación 
del Inmaculado Corazón ile Marta, los trul-
los acostumbrados. 
A. M. D. ü . 
7G22 3-27 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Lo-s quince t&bacloa en honor de la San-
t í s ima Virgen del Rosario, empiezan el día 
28 dei présenle mes. 
A las S exposición, misa cantada, rosa-
rlo y expl icación de.l mlsierio. 
Lo mismo se hará, los sábados siguien-
tes. 
Se suplica sobre lodo a las socias del 
Rosario, la asistencia. 
7605 n.26 
L E O N I G K A S O 
KICEISCIADO EX FILOSOFIA V L E T U A f l 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Mág-ls-
terlo. Info'rmarftn en la A d m i n s t r a d ó n de 
este periódico, o en Acosta ndm, í)9, antl-
guo. O. 
A C A D E M I A 
Próx ima apertura <le Academia para se-
ñoras y señori tas , de Faionce art í s t ico y 
pintura, sobre terciopelos, seda», cristal, 
porcelanas y cuero. Folominiaturas. I l u -
minación de retratos y postales. Informes: 
Obrapla núm. 14, Agencia Polinomio. 
7390 s - n 
D[ OPTACIONES DENTALES 
- I ) K1, 
S O C I A C I O N 
d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
V e c i n o s d e l D i s t r i t o E s t e d e l a 
H a b a n a - L i m i t a d o . 
De orden del señor I M c í d e n t e , tengo el 
honor de citar a todos los asociados, para 
la junta general ordinaria que tendrá, efec-
to a las ocho y media p. m. del día' 2 do 
Julio en la casa Luz número 1 i y on l a cine 
se trailarán asuntos generales y de in terés 
para la Asociación. 
Habana, 25 de Joinio de 1913. 
N. L. MOYNKLO. 
•Secretario. 
1-2S' 
Í A B A C 0 8 DE E S P A Ñ A 
En la Gaceta de Madrid do 6 del ac-
tual se publica el nuevo pliego de eon-
dicioiH's. a qüé deberán ajuskir.se los 
contratos que se celebren con la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos para 
la venta en comisión de cigarros de 
Cuba, contratos que no podrán empe-
zar a regir hasta primero de Enero 
próximo. 
E l referido pliego de condiciones 
se halla también dé manifiesto en las 
oficinas del Consulado de España y 
en la de los señores Sobrinos de A . 
Oonzáloz 8. en C. en esta Capital con 
domicilio estos últimos en Ja calle de 
Industria 152, 154, 156 y 158. 
Para la celebración de esos nuevos 
contratos, pueden desde luego, los in-
teresados, presentar sus proposiciones 
«n la Dirección de la Compañía, sita 
*én Madrid, Plaza del Rey 4, teniendo 
en cuenta a los efectos de la condición 
séptima del mencionado pliego, que el 
tanto que en concepto de gastos a 
que se refiere esa condición, señala 
la Compañía, es el tres por ciento y 
que el tipo medio del cambio que hay 
que tomarse para convertir en pesetas 
, el precio de costo y los derechos de re-
galía en oro, será el que corresponda 
al mes inmediato anterior al que la 
oferta se haga, publicado en la Gaceta 
de Madrid. 
Además, deberán acompañar a las 
proposiciones, de cajitas de cada vito-
la (pie, en su caso, puedan servir de 
muestras-tipo para los efectos de las 
condiciones primera y cuarta. 
Dichas cajitas deberán venir con-
signadas d i rec tamente a la Compañía 
Arrendataria donde p e r m a n e c e r á n en 
Depósito hasta tanto que bien por ha-
ber sido desechadas las ofertas a que 
pertenezcan o por terminación de los 
contratos que se celebren, sean devuel-
tas para su reexportación que habrá 
de celebrarse en la forma prevenida 
en la condición 10° del pliego refe-
rido. Si los interesados desearan en 
cualquiera de ambos casos, disponer de 
ellas para su consumo particular, ha-
brán de satisfacer previamente los de-
rechos de regalía y demás estableci-
dos, 
ai.'ulnd, 10 Junio de 1913. 
A1¿ ¡Secretario gensfXtL 
C 8 1 3 5 . 2S-J. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 28~5e_JUNIO 
Este mes está ccnsssrado al Sacratísi-
mo Corázón de Jesús. 
E l Circu'lar está, eu las Reparadoras. 
Santos León I I , Paulo I , papas y con-
fesores; Plutarco, Argimiro, Ireneo y Be-
nigno, már t i res ; santas Raida y Juliana, 
vírgenes, imártires; Marcela, márt ir . 
La devoción a ¡la Sant ís ima Virgen ha-
ce en parte el carác te r de todos los es-
cogidos. 
Dice San Anselmo estas balas palabras: 
"Así como es necesario, bendit ís ima Vir-
gen, que perezca cualquiera que os mira 
con aversión, as í no es posible que no se 
Falve aquel que después de Dios pone en 
V( 3 toda su confianza." 
En el mismo sentido y con el mismo fin 
ia dirige San Agustín estas palabras: "Vos 
sois la única esperanza ás los pecadores. 
Sant ís ima Virgen, por vuestra intercesión 
esperamos conseguir el perdón de nues-
tros pecados y ilos premios ietemos." El 
mismo espíritu animaiba a San Buenaven-
tura cuando decía: "quo el que honrase y 
s.im'icsí1 dignamente a la Sant ís ima Vir-
gicn £c salvaría; pero que el que se descui-
dase de honrarla y de servirla, morir ía in-
faliblemente en sus pecados." Esto es 
también lo que significan estas palabras 
de la sabiduría que la Iglesia aplica a la 
Sant ís ima Virgen: el que me hallare halla-
rá la vida y alcanzará la salud de la mios-
ricordia del Señor; pero el que me mirase 
con,indiferencia y cen frialdad, el que me 
ofendiese o despreciare, perjudicará su al-
ma: todos los que me aborrecen aman la 
muerte. (Serm. de Aqoe daictu.) 'Hijos 
míos, decía San Bernardo, esta Señora es 
la escala de los pecadores, es mi gran con-
fianza: toda mi esperanza es tá fundada en 
SU poderosa protección." Siendo como es 
tesorera de las gracias que nos mereció 
Jesucristo, ¿en favor de quiénes derrama-
r á estos tesoros de bendición, sino sobre 
los que la honran con un culto verdadero, 
la aman con ternura, imitan sus virtudes, 
y la s.irvcn con celo y con fervor? 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas ScüemneB, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
vis-Ltar a. Nuestrn Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
E S P E C I A L I D A D 
Claves Privadas, Trabajos dR 
Mecanografía en general. 
Traducciones y Enseñanza . 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema a lemán de e n s e ñ a n / a para 
traducir y hablar pronto uno u otro 
Idioma aún sin tiempo para estudiar. 
E. ÜNSBELM. Zulueta 32 "El Buffalo" 
741' 
C O M P R A S 
S E COMPRAN C U A T R O O CINCO D u -
quesas que es tén en muy buen estado, con 
o sin .caballos y limoneras. Ko urge *iu ad-
quisición, así -es que si no se encuentran 
en las eondioion«« que se piden, no se 
quieren. Avisen a l te lé fono A-S626. 
7674 4.28 
S E SOLJCJTAuV V A R I O S U T E N S I L I O S E 
instrunientos 'dentales que es tén on buenas 
eon'diicion-es. Se recibirá, aviso .en Sol nú-
metro 50, de 1 a 6 p. m. 
7653 4.27 
; A T E N C I O N ! S E COMPRA TNA CASA 
de 3 a 6 mil pesos, en cualquier punto 
de la Habana, en proporción. Sin corredo-
res. Manrique núm. 223. moderno, a todas 
horas. 7566 4-25 
16, 
E s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E J I S R C I C I O D K I.OS OXTINCIS SABADOS A 
L A SANTISIMA VIt tGBN D E L ROSA-
R I O . 
E s t a -piadosa y tan saludable práct ica da-
rá comienzo el sábado, 28 del corriente, en 
la forma siguiente: A Jas 7 y media misa 
de comunión , te.rmin;ida la cual se expon-
drá S. D. M. y OJCÍO seguido e s t a c i ó n y ejer-
cicio; después p l á t i c a y a c.ontlmia.ción ben-
dición con el Sant í s imo y Keserva. 
Haiy concedida indulgencai pl^narla, en 
tres fíábados a e lecc ión para los qoie sean 
cofrades del Rosario, y una para los d e m á s 
fieles, procurando llenar los requisitos acos-
tumbrados, que son: Primero: Comulgar en 
dichos sábados elegidos, en la iglesia de 
la cofradía. Segundo: Rezar el Rosario con-
siderando sus misterios .Y tercero: Orar a 
intención del Sumo Pontífice. E n cada uno 
de los sábados restantes, 7 años y 7 cua-
rentenas para todos. 
Se Invita por este medio a tan eficaz ejer-
cicio de devoc ión no solo a los jefes y aso-
ciados del Rosario Perpetuo, sino a todos 
los devotos de la Virgen de.1 Rosario y en ge-
neral a todos los que necesitados de algu-
na gracia extraordinaria recurran a tan 
cariñosa Madre mediante esta devoción de 
los "Quince Sábados. 
7610 3m-26 2t-26 
T E L E F O N O A = 7 6 1 9 
382 16-21 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P O L I N O M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimiento?, carácter apropiado, 
s impat ías , habilidad. E n dos palabras: fuer-
xa sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer u n » ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, teJé-
fono A-^123. 6728 26-8 Jn. 
A L Q U I L E R 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V DIMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. Tí. ULUSA. los a tenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-32tu, Jesús Ma-
ría 23, Habana. a. 
P E R D I D A S . 
En el coche número 503 
se quedó olvidado un abrigo en el viaje 
que hizo el martes a las 11^ desde San 
Felipe al muelle de San Francisco y so nie-
ga al cochero que lo entregue en la porte-
ría de San I-'clipe. 
75SD 4-25 
E 
V E D A D O . — K entre 11 y 13, para el día 
3 de Julio se alquila esta hermosa casa, sa-
la, loomedor, « cuartos, baño, agua callen-
te, eittc. Precio, J90-00 oro español . Infor-
mes, doctor A. G. Domínguez , 11 entre E 
y F , Vedado. Te lé fono F-13 25. 
C 2132 6-28 
SE ALQI'II,A. en t! centenes, la casa Cal -
zada de Crist ina núm. 24 A, con 4 habita-
ciones, sala, saleta, comedor y buen patio, 
con todo c! servicio sanitario. L a llave 
en la bodega de la esquina, donde infor-
man. 7066 4-28 
S E D E S E A 
A L Q U I L A R 
una ca.ta de alguna amplitud, en la par-
te alta del Vedado, ci l ios 17. 23 o próx ;na3 
al tranvía . Llamar a í té 'é íbno F-.111S. 
7664 4-28 
S E 
Para fa,m:l;a de buen gusto, los moler-
nos y frescos altos «Je. la cása Bclas -oain 
24. Se componen de sala, saleta. t|4. come-
dor y ouainto de criados. Llaves c infor-
mes en los bajos; j u g u c t i r í a . 
7663 -1-28 
DINERO BAiRiATO 
Cuatro partidas do $1.500 a. 5 4.500: dos 
partidas de $6,000 y $8,000, y una do $15,000, 
para primera hipoteca. J . Esipejo, O'Reilly 
núm. 47. de 3 a 5. 7646 4-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
al 6%, 7 y S p o r 100, dé $100 hasta ftOO.OOO, 
para todos los barrios, repartos y fincas, en 
la provincia de la Habana. Dinero en pa-
garés .alquileres de casas ,censo y demás 
que garantice. Dir í jase con t í tu los a l De-
partamento de Prés tamos , V íc tor A. del 
Busto, calle de la Habana 89, Tel . A-2S50. 
7508 8-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS CAN-
tidades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guol F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5, te lé fono A-S450. 
7527 26-22 Jn. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l día 29. domingo ,a las nueve, se can-
tará ama misa solemne en honor del Sagra-
do Corazón de Jesús , ipredicando el P. Da-
niel Ibarra. 
L A C A M A R E R A . 
7701 2m-281it-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo tenemos a bajo interés para esta ciu-
dad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos, habiendo garant ía . Coinprnmon ca-
sas, xolnre?» y fincas «Ic e-ampo. P R O G R E S O 
26, de 10 a 4. P E R E Z Y M O R E L L , t e l é fo -
no A-2711. 413 8-22 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrrios, 6 ^ 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dlrlja.se con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Eago Lacalle. 
Te lé fono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
ENSEÑANZAS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
MES DE JULIO 
)Durante todo esto mes habrá misa can-
tada a las 8 a. m. Rosario, ejercicio del 
mes y cánt i cos a las 7 'p. m. L a novena del 
Carmen icomienza el día 7. 
7673 5-28 
I G L E S I A D i P A U L A 
( V I B O R A ) 
E l domingo, 2 0 del corriente, a las ocho 
de la miañana, se ce l ebrará solemne fiesta 
on honor de San Antonio «le i'adan. en ao> 
ció» de gracias por un favor especial a l -
canzado por l a interces ión del Santo ¡i 
al Rui) os «nfarmoa del Hospital. Bredlcará 
el P. Oapeimi^ 76S0 im-28 U-23 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E BOR-
dados ,encajes, dibujo, español , corte y con-
Ccicción, se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Informan en " L a Borla," Guanabacoa, 
te léfono 5084. 7703 8-28 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
LETRAS Y DERECHO 
Desde hace tiempo es tá establecida esta 
Academia en Campanario 57, dirigida por 
competentes profesores como el doctor Ro-
drigue/: Cáceres y el señor Lamberás. 
Se dedica a la preparación de carreras 
especiales y al estudio de las asignaturas 
para el grado de Bachiller. 
Se preparan asignaturas para las ca-
rreras de Derecho y Ciencias. 
7692 4-2:8 . 
L A U R A L . DE B E L i A R D 
Clauen ile luigíf-n, I-'i-ancéí», 'í'enertiirln d« 
Libro», j l lccunogrnfía y I'lnno. 
—Sl 'AAJSH Ll íSSUNS— 
Corralrs núuicro l - l l , nutiiioo. 
^31 ae-s Jn. 
SK A L Q l l i , \ \ . San Rafai I tos, 159 
altos. 161 altos y Marqués GonzftLs? 6 a l -
tos. Las llaves en la bodega de San Ua-
fael y Marqu*-- González,, [nfofinan en ei 
Banco iNacional de Cuba, cuarto núm. 501, 
quinto piso. 7636 ' 8-28 
B « <;•\^^A^o \ i 82. esquina a San Ro« 
fael, se alquilan espaciosas y bien venti-
ladas liabila::ion^3 y departamento; pará 
familias. 76!t5 6-28 
KCilDO M mkho Z3.—Se alquilo el primer 
piso, con cinco habitaciones, pala, comedor, 
instalación c lóctrica y motor para agua. In-
formarán en los bajos, te lé fono A-4210. 
7691 4-28 
SE AÍÁI111,A, « - a b a d a de pintar, la ca-
sa de altos y bajos Aguiar 126, antiguo, 
casi esquina a Muralla. L a llavo en el 128 
e informa el doctor Bustamante en Cuba 17, 
alitos, de 2 a 4. 7685 4-28 
VEDADO.—Se alquila en l a calle 8 n ú -
mero 8, entre Calzada y Quinta, a una cua-
dra de los baños, una casita moderna, amue-
blada en veinte centencis, la temporada de 
Julio -primero hasta Septiembre 15. Infor-
man en la misma. 7684 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Jesús del Monte 551. 
eisquina a San Francisco, con sala, .saleta, 
y cuatro cuartos, con instalaciones .sanita-
rias, casa acabada de fabricar ,con vista 
que domina todo el barrio de Jesús del 
Monte. Su dueño, F é l i x A'vurez, informará. 
7683 4-28 
A UAS PETNADORAS 
Cedo local, punto céntr ico , bien acredi-
tado, s in pagar regal ía . Informes, San Mi-
guel 79, café, de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7679 4-2i8 
DIA Io. de Julio.—Se abre la elegante ca-
sa Cuba núm. 120, entre Luz y Acosta, se 
alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamentos a personas de moralidad, se pi-
den referencias y para oficinas. 
7704 15-28 Jn . 
H A B I T A C I O N E S con •muebles y icomida si 
se quiere. Altoá, brisa . t ranvías , teatros; 
para personas de toda imoralldad. Neptuno 
57, alto?, entre Aguila y Galiano. Sra. E l i -
sa Torres. C 2138 4-28 
S E AJjiüVIhA un buen departamento pa-
ra oficina en la hermosa y cén tr i ca casa de 
Cuba núm. '04, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas. E l portero I n -
forma, 7642 20-27 Jn. 
AMISTAD PíUM. 60—Se alquila la her-
mosa casa de planta, baja y alta, a media 
cuadra de San Rafael. L a Uve en el n ú m e -
ro 41. Su dueño en San Nicolás 86. 
7638 . . 8-27 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos en el 
Néctar Soda, San Rafael núm. 1, propios pa-
ra corta familia. Se requiere absoluta mo-
ralidad. 763,5 4-27 
S E A L 9 U I L A N 
los modernos altos de Galiaao núm. 15, con 
saia, antesala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño completo y agua caliente., cie-
los rasos, insta lac ión e léctr ica y de gas, 
cuarto para cr iáda y parterre para florer. 
Para verse de 12 a 3. Déttikó informes ^ 
¿>au Nicolás 127. «üfii 4.4; 
S E A L Q U I L A N 
los. modernos altos de Aguacate núm. ifi, 
esquina de fraile y a Tejadillo, con sala] 
saleta, tres cuartos, cielo raso. Instalación 
e léctr ica y de gas, toda acabada de pintar 
y d e m á s servicios. Puede venso de 2 a 5. 
Ultimo precio, 12 centenes. Informan eri 
San Nico lás núnn. 122. '• 
7660 4-27 
V I B O R A 
Calle de Benito Lagueruela entre Tercera 
y Cuarta, Reparto Rlvero. Se alquila esta 
casa de dos pisos, independiente. Los ba-
jos con sala, comedor, 414, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio. Los altos sa-
la, comedor, 3|4, cocina, servicios sanita-
rios. So puede ver de 9 a 11. Su dueño en 
Obrapía núm. 57, altos, de 3 a 5. 
7659 6-27 
E N GUANABACOA, se alquilan en cuatro 
centenes los espaciosos y ventilados altos 
de l a casa J e s ú s María 35, con saJa, co-
medor, 4 cuartos y uno en la azotea, pisos 
de mosaico. L a llave e informes en los ba-
jos. 7639 8-27 
P R A D O 1 y 3 
EBn esta esp léndida casa se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baño en todos los pisos, esmerado aseo, etc. 
E n los bajos muy buen restaurant, para é-l 
uso de los huéspedes de la casa, t e l é fono 
A-5390. 7658 8-27 
S E A L Q U I L A una casa en Cárdenas nú-
mero 62, dos ouadras de la E s t a c i ó n Ter-
minal. Precio, 9 centenes. L a llave en Glo-
ria l'S. Pajra más informes calle 17 n ú m e -
ro 17, Vedado, entre L y M. 
7651 4-27 
SE A L Q U I L A una casa en l a calle 17 es-
quina a L , con sala, hall, ocho habitaciones, 
comedor, cuartos de criados, garage, caba-
llerizas y un gran jardín. L a llave al lado, 
17 núm. 17, e informes; muy cerca del cru-
cero. 7650 4-27 
SE A L Q U I L A , a matrimonio o a reducida 
familia, el principal de la moderna casa E s -
cobar núm. 3. L a llave, en la bodega es-
quina a, San Lázaro e informan en Man-
rique 128, te lé fono A-6S69. 
7628 5-27 
se: A L Q U I L A N dos 'modernoe bajos de 
Cárdenas núm. 27, con sala, saleta y tres 
habitaciones, l a llave en Monte núm. 43. 
Informan en la misma. 
7621 4-27. 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de Re-
vililaglgedo núm. 39, con sala, saleta y tres 
cuartos grandes, agua todo el día abundan-
te. L a llave en da lechería. Informan en 
Monte núm. 43. 7620 4-27 
VEDADO.—Se alquilan, en la loma, unos 
magníf icos altos o bajos, con o sin garage. 
Los altos, 11 centenes; bajos. 13; garage, 
4 centenes extra. E n la misma, W. H. Mo-
rales, calle 19 entre I y J , o en el Banco 
Nacional. 7618 4-27 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 1T NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqaí -
sl'.i. bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
7597 26-27 Jn . 
S E A L Q U I L A N , en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa número 8 de la ca-
lle de Aguilera (antes Maloja.) Informan 
en el número 12. 7602 4-26 
S E A L Q U I L A N , con o sin muebles, los 
magníf icos altos de la casa número 12 de 
la calle de Aguilera (antes Malo ja.) I n -
forman en los bajos. 7603 4-26 
SE A L Q U I L A , en dos partes, Acosta S8. 
un alto cómodo de una onza, y en Jesús 
María 713 ,habitaciones grandes de a dos 
centenes. 7601 4-26 
VEDADO.—Alquilo dos casas a 9 y 13 
centenes cada una. Calle Once entre L y 
M. L a llave en la bodega. 
7000 8-26 
N A V 
S E A L Q U I L A UNA D E 192 M E T R O S , C E -
MENTADA, E N A R B O L S E C O Y MALO JA, 
A L FONDO D E L P A R A D E R O D E CONCHA. 
PRANCISCO PEÑALVER, A R B O L S E C O Y 
MALOJA, T E L E F O N O F-2824. 
7597 50-26 
C E N T R I C O L U m ñ 
Se alquila la hermosa casa de la calle 
de Escobar núm. 80, bajos, entre Neptuno 
y Concordia, con tranvías en la esquina, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
cómodos, comedor y d e m á s comodidades, en 
precio módico. L a s llaves en los altos de la 
misma y para m á s informes en Malecón 6 B, 
altos, te léfono A-1753. 
7588 4-26 
cvsa D E familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja nn departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable señora. 
Empedrado núm. 75. 7606 4-26 
A N G E L E S 1 4 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, con sala, éaleta , seis cuartos, come-
dor, cocina, doble servicio. Es tán a la bri-
sa y tienen una hermosa terraza para flo-
res, mamparas y escalera de mármol. So 
pueden ver de 12 a 4 p. m. Informan en 
la misma. r61 2 4-26 
CONSULADO N U M E R O SI 
entre Animas y Trocadero, casa de fatni-
i ia de moralidad, se alquilan dos habita-
ciones altas con vista a la calle, en 5 cen-
tenes, a hombres solos o matrimonios sin 
niños. 7617 7-26 
G E N E R A L L E E NUM. 3, Marianao. Se 
alquila esta hermosa casa, con todas las 
comodidades modernas. Informan en P r a -
do 34 M¡, te lé fono A-1693. 
7559 4-25 
L E S Q U I N A A í í , Vedado. Se alquilan 
dos hermosos chalets acabados de fabri-
car. Informan en Prado 34%, Tel . A-1693. 
7558 4-25 
E N 15 C E N T E N E S los nuevos altos dé 
•Sol 48, con sala, saleta, comedor y 7 cuar-
tos. Los de Sol 46 en 14 centenes. Las lla-
ves en los bajos. Informan en Cuba 65. 
7554 4-25 
P A R A P R I N C I P I O S 
del próximo Julio quedará vacía y para 
alquilar, l a espaciosa y cómoda casa de la 
calle 10 número 3, en el Vedado, con todas; 
las comodidades para extensa familia. Se 
es tá acabando de pintar y decorar. Infor-
marán en la misma. 
7571. c _ o -
E N LA V I B O R A , Luz núm. 3, a dos pasos 
de la calzada, so alquila la nueva y es-
pléndida casa con todas las comodidades. 
L a llavo en el núm. 3. Informan en Galla-
no núm. 80, " L a Casa Grande" y en Se-
gunda núm. 3, Reparto Rivero, Víbora 
7548 4:o5 
SK Al.Ql M.W dos habitaciones en ca-
sa de familia respetable y con toda asisten-
cia, a señoras solas o matrimonios sin ni-
ños. Galiano 92, altos del Banco del Cana-
dá. 7546 4.05 
EN < | \ T H O C E N T E N E S y medio se al-
quila una casita de sala y dos cuartos, con 
todo el servicio sanitario, Esperanza 29 
casi esquina a Florida, por donde pasan 
los carros. 7508 4.25 
Casa para Familias 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY NUM 15 
Precios módicos. E léc tr icos al lado Me-
sa selecta, sin horas fija?. Entrada a todas 
hora?, Ducha-, te léfono y música durante 
ias comidas» í¿32 
cien habitaemnes " ^ " B 4 W 
eléc í r1 '" Cai,Rnt,?- i " - Una ^ ^ -
'"^'lacionos, cad-. ^ 'cou 
de asna c lle e, l u , V 1 * cq '0^ „ 
eléctrico. Precio si 1 t],ri^3 . ^ b, 
^ Por persona v C0C?™**UJa 
convencionales. T o , ^ ^ ^ 
*»': ai.qui,,^ u n ¡ n ^ ? S ^ S -
,CK,'na y ^ r v i c i o . l ^ , t a c i ^ ¿ - 0 
. . "Si'esQ ., «un 
1,' < 1 „̂  . — ' 
H 
» * m . L . L O p ^ - ' ^ ' ^ ^ , 
en doce c o n l f n ^ u ^ ' 1 ^ ^ ^ 
m o d e r n o , c a s i esonin-T t(>s de vr 
IIAI1II'1\< |0M,;S~ ! 8-5 
j a s , con vista a la* 
eos, en O'Reillv j 
NIÑOS. 
.SE AMU M.A l a T n ^ T T ^ - ^ t 
ZHfla del Corro con .0n,t4 «¿TH 
y ' iem-.s c o m o d i d a d e s , de^S^ 
L a llave en el inform 10, 8 cem'> 
la misma Calzada. " ' ^ e" el S^,-
1 1 ^ \ ¿S . 
A L a i l L O 2 casas, altos v — \ 
Para I familias de o-usto l baK jW""-
bricar. Oquendo entre \ n ; ^ ^̂ 3.8 (J» 1̂  
a una cuadra, del tranvía TaS y ^ M ' 
frente, fábrica de mosaicos * ^ e s 1 
7 4 (5 4 
DOS PISOS ALTOS, 'MUY PaL 
HADOS imo r o x s T u n t ; \mv tTos-ACi 
AMPLIOS. PKOPíOS PM 
OFICINAS, kx COMI-OSTpV a v t ^ ? 
FORMAN KX LOS BAJOS Tin H IV 
16. 
v m o n A . — A i i o s frcsc .C~~7^r~:-ÍL 
bados de construir, eu E n ^ r n S ' 0 8 0 5 ^ 
no, a una cuadra de Correa el y - ^ 
tres calles, informan en I L ^ f ^ » 
Zayas. 7413 Cret * fcm,' :'Í110 
8-'i 
K \ HKIASCOAIV^fi ""-^ 
esquina de fraile, se alquila un'derarh 
to. el esa m e y m u y fresco. Inform aillen-
misma casa. 7409 'nan ei\|a 
10.» 
SE ALíu ilaa los altos de N ^ H i 
con cuatro cuarto., sala, comedor !¡n?,I6' 
demAs comodidades; da ]a sombra ^ 
día. 7 itiO a el 
Patio 
460 
C X I X O r i L I . X O PARA UXOS U\fAm, 
C r B I K l í T O s l-K :;n POR ;?5 S COV 
T I O D E 30 POR 20 M. V COX CHUCHÓlft 
F E R R O C A R R I L i>KL OESTE Pl-ATTo n 
PATIO. IXFOR.MES KX MONTE Nü^J 
RAMON P L A N I O L . 
r459 8-22 
O B H \ I M \ M M. 14, esquina a m7~~~~~ 
se a l q u i l a n habitaciones y departamJn, 
a precios módicos. 7 ¡r.i; ^,,1 
S E A U l l I l .A, en casa -1" fnniTl^T^T 
tal.le. un depariamomo de dos liabitacionej 
ton vista a la calle y otra interior pro™ 
para un mmrimonio, todas con completa 
asistencia. S • dan y se toman refQrenciJ 
Galiano 95, altos, al lado de "Cuba Cad 
luña." • . 7151 
S E ALQllI'AW 
los h e r m o s o s a l t o s de "La Filosofía," re-
c i é n constvt.ídos. c u a t r o (ieparta.mcntos.E11 
la misma i n f o r m a n . 50,;i 
A L T O S 
S" a l q u l a . i unos a abados de constr* 
en A t i m i •'. a i fondo del paradero lit 
Con-d ia . T . i tu ' i ' i'n •-̂  alquila »n loca! df 
esquina pa r 1 wu comercio. Francisco Pe-
ñ a I v e r . A r b o l Seco y Maloja, Tel. A-2S3(| 
7:;7l 
SK M.tn u . w ios herniosos y frescos al* 
tos d^ Snn Lá;:;):•.> 2 2!». con antesala, sala, 
comedor. 1 r •: - grandes y -I chicos,M 
ño. cocina, e i c La l l a v e en les bajos, 1̂  
forman en 5ta. n ú m . 12.. entre E y 
dado . t s lé fono F-1041. I 
8-íl 
E . \ R E l A A M M. 14 se alquilan herinoi 
sas habitacione-. . m i o sin muebles, con to-, 
do el Service, y e n t r a d a a todas horas; ea 
las mismas condiciones en Reina 49. Sede-
sean personan de moralidad 
7343 26-20 Jn. 
S E A L Q M L W las casas calle de la Sa-
lud n ú m . IT. y !>7. bajos, con saia, sálela-
c o n i ' d o r . t cuar to-- , uno para criados y de-
m á s s e r v i o s modernos. La llave en la W* 
t i c a . I n f o r m . - t n cu Obraría núrfl. U '«'f1' 
no A-2956 734Í 
flF 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso principal le* 
tra Ií. con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra ofic-ea o familia. Ipfórman en los 
j o s . M. M uño?; . 
7384 • * 
SE M.Qrn.̂ N los a l tos de M S i J 
C a m n a n a r i o , con sala, ''valedor, uns ¿jj 
te. t r e s e n a r t e s bajos y unu alto, ^ 
v , b . l . l c s e r v i c i o . 1 centenes, precio • • j, 
l l a v e c i n f o r m e s , su dueña, San M» 
entrada por Campanario . m 
S E A L Q U I L A N 
i_ . : „ovn nfiCi departamentos propios Para ^ ^ ( f » jlu-
m ¡ s ionis tas . Bernaza núm. 60, er 
ralla y Teniente Rey. 
bajos de la misma. 
C 2043 
Informarán en 
M m i E H ü M . 3 | 
1« Cita t-K. 
ta esPlCl0í' 
Se alquila.n los altos de es & 
casa, de construcción inoiicrna. 
, _ . ... . 1. „ An ll ilUia 
casa, de construcción iuv»"*-- , 
la parte más ancha do d i c h » ^ o ^ 
propia par,-. •Vasa de Huéspedes ^ | 
ta ría alquila nd ' I ' a r 1 n men ¿oaá»" : 
formes dirigirse a "Sabatés > I 
brica do jabón, teléfono A-oi' ^. ̂  Jn, -
P A P A A 1 JQ\' 1 LA I í KN LA ^ f tff 
T R I A O A L M A C K X ' '^TBVnRADOS 1 
F K M K 1.15S M K T U O S CVAV 
T U A l ' A I ' O l t DOS C A u L I ^ ^ t f 
10G8 
S E 
1 la casa Cl rllra. 
les altos y entresuelos de Amána-
los OUcios núm. 28, esquina » hl o < . l  f i c ios . . ,, d rse 1* Vnrl«8H 
p o r e s t a r p r ó x i m o a P '^ '^'p.ra ¡"^ 
fita. T r a s a t i r . u t i c a KspanoM- , nta ; 
M i l i A . i . A l o m a ) y Oí.. «•» '* " 
110 
\<.t IAU \ U»l 
alciuila un (STBltí 
101, casa 
,., partan^^ié , cu" 
piso de m á t : .. „ j:;. 
ser \ i c i o y dcmÍLS cO^uu.u* " J - i^ 
ni' i:; 
S E ^ L O Ü l i - * B 
En la nueva casa ^ ¡ ' e ^ 
n iñeo local. V ^ o 
miento y almacén y ^ ^ ' 
pisos lujosos, confor ta 
muy económicos, ^ 4 2 . j 
Informarán en OxW1* 26j>^ 
— . rr l f l l l ' 
E H C U B I . & í 
ALQUILAN [ \ ^ D $ f O ^ M . . J S ¿ 
tos par A " r i r v . J 
i*? •UsH 
¿ J o s /ns/gnfficanfes 
£ í W ú U E T t 
Juan 
Taiís h a cogido u n p e r r o y k 
• ¿ o del r a b o ; esto lo h i z o J u a n 
& ^ Ü n d i s imiüOi p a r a que n o le r i ñ e -
íP- h a cogido e l gato del' vec ino , 













le c o s t ó a J u a n L u i s u n ser-
S m i é s , h a cogido u n pol lo y le h a 
u Lelo unas p l u m a s . E s t o le v a l i ó 
a i ' ^ ^ iwis u n a c a t i l i n a r i a pe l igrosa , 
e 1 udo t e r m i n a r con u n cast igo . 
^ t i a n í - ^ 5 t Í € n e c l i a t r o a ñ o s ; y P8" 
'ue no se m e t a n i con p e r r o s , n i 
ra (\rato3 n i eon pollos, n i con n a d a , 
jnaimá- le c o m p r ó u n p e r r o e n u n a 
1 ] LtAría ^ine e r a u n a m a r a v i l l a de 
al y u n prodig io de j u g u e t e . 
J ua n L u i s lo e x a m i n ó , lo llei 
., )(>*s. lo p a s e ó , lo p i n t a r r a j e ó . . . 
Etfas a las dos h o r a s j u s t a s , como s i 
| hubiera p ^ r o . 
f a las tres l loras , lo c o g i ó o t r a vez 
¿"ge 'o ilev^ a s n ^ d r e : 
:' J - T o i o a . . . D á z e i o a C h i c h i . , . 
- P e r c y a ta c a n s ó ? 
. - Z í . . c a n z ó . . , 
Y añad ió p e n o s a m e n t e : 
l¡oz perroz que me >guztan zon ioz 
. . P o r q u e a ezte le pizo e l r a -
^ j a ezte le plao e l r a b o y no me 
chilla- o. ? 
E N E A S . 
S E S O L B C I T A 
una cocinera blanca qu© haya estaxlo en 
casas de comercio o de huéspedes y que 
sepa cocinar a la españo la y criolla. Se 
preflore peninsular, no duerme en l a colora-
ción. Es tre l la 6ys, altos. E n la misma casa 
eo solicita un muchacho joven para ayu-
dar a servir mesa y limpiar habitaciones, 
que sea trabajador. 
7637 4-27 
S E O F R E C E , P A R A CASA P A R T I C U L A R 
o comercio, una cocinera penlmsular: sabe 
a l a criolla, española, francesa y es repos-
tera, con buenas recomeiudociones de las 
caBoa donde ha estado. Informan en Mon-
te 12, antiguo, seg-undo piso, cuarto n ú m e -
ro 22. 7632 4-27 
D E S E A EMPIjEO UN JOVEN COMO ME -
canógrafo .escribe rápidamente en los dos 
Idiomas, inglés y español . Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. D ir i -
girse a C. R. P., Animas 113, altos. 
7631 4-27 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
rica," Dragones núm. 16, te lé fono A-2404. 
E n 16 minutos facilito, con cert iñeados, 
crianderas, cocineras, criadas, manejadoras, 
lavanderas, dependientes, criados, cocheros, 
cocineros, operarios, trabajadores y apren-
dices. Director, Roque Gallego. 
7657 4-27 
l í E L E S Y 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O C o -
cinero, bien sea en casa particular o esta-
bIe.clmlénto. Informan en Monte 23, Vi-
driera del Café de Ligeros. 
7655 4-27 
l • .\~JOViO.V PICNIXBtJLAR, F O R M A L Y 
con buenas recomendaciones, desea colo-
carse en casa de comercio u otlcina para 
limpieza y otras obligaciones, lo que se 
desea es aprender. Dirigirse por escrito a 
.T. M., Sol 72, Habana. 
7654 • 4-27 . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
rfcos, pobres y de pequeño capRaU 
* í u e tengan medios de vida, pue-
den casarse Ine-ai y ventajosamen-
te, aunque ge lo Impidan causas dl-
jersas, escribiendo con sello, 
formal, confidencialmente y sin es-
cfipmoe, al señor R O B L E S . A-par-
tado 1014 do correos, Habana—Hay 
se.'.oritas y viudas ricas que acep-
tan vnatrimonlo con quien careaca 
de capital y pea moral.—Mucha se-
• leded y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos 
7536 
C O C I N E R O - Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lá í para establecimiento o casa particular: 
cocina a l a española, criolla e inglesa, es 
honrado y exacto en cumplir, va al campo, 
hombre solo. Mercaderes 39, lechería, da-
rán raz6n, Agust ín . 
7569 - 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe sn obl igación y tiene buenas referen-
cias. Informan en Infanta núm. 4, esquina 
a Joveilar, bodega. 
7652 . 4-27 
J A R D I N E R O D E P R O F E S Í O K 
E n todo-s los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
7561 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero, peninsular, que sabe cocinar 
a la española, francesa, criolla y algo a la 
americana. Especialidad en helados y man-
tecados. Informan en Egido núm. 23, Salón 
Rosa. i 7557 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de comedor o de ma-
nejadora:' es cumplida en sus obligaciones 
y tiene referencias. Monte núm. 354. 
7556 4-a5 
N J O V E N DR 27 AÑOS D E S E A COLv, • 
•a de sastre: sabe coser y cortar regu-
y tlens rem-encias. Informan en lí 
\ i , Veua.vO. 7648 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
d a n a edad, desea colocarse en casa de fa-
) mllia o de comercio, teniendo quien infor-
. me de ella. Suspiro número 16, cuarto nú-
| mero 1S. 7555 4-25 
26 de 1913. 
S C V E N D C U N A C A S A 
en la calle 25 entre B y C, núm. 309, a 40 
inetross del Parque de Medina y una cua-
dra del tranvía. E s t á recién construida, 
de mamposterta y icemento, tiene 7'20 me-
tros de frente por 50 metros de fondo, j a r -
dín, portal, sala, recibidor, trea cuartos, 
comedor, pasillo, cocina, baño e Inodoro, 
traspatio ,cuarto de criados ,inodoro y baño 
de criados, más una casita al fondo con 
todos los servicios y entrada independiente. 
Informará su dueño al fondo de la mlijmo. 
7687 4-^8 
S E V E N D E 
la casa Aguacate número 34, Trato directo. 
Informan en San Franuiisoo n ú m e r o 12, Ví -
bora. 7677 8-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Luz vendo una casa de alto y bajo, mue-
va; 2 grandes rejas, salo, comedor, 4|4, ¡pa-
tiol cocina, cuartos de baño e inodoro y 
buenos mosaicos. E l alto igual; escalera 
de mármol, 3 huecos de balcón y azotea. 
Gana 19 centenes y piden $12,000. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
7698 4-28 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Vendo una que mide 13-70 por 26 me-
tros, buen punto. Para más informes. Pro-
greso 26, de 10 a 4. Pérez y Morell, t e l é fo -
no A-2711. 7675 4-2.8 
KSQULNA CON E i S T A B L E C I M I E N T O , GA-
nando $47-70, con contrato, moderna, cerca 
del tranvía, una planta, resiste altos, $4,700. 
Lake , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. . .. C ais? 4-28 
V E D A D O , CASA MODERNA, A Z O T E A 
mosaicos, sanidad, jandín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, 50 metros tranvía, dos 
mil 300 pesos Cy. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje v Teniente Rey. 
C 21in 4-28 
POR A U S E N T A R S E . V E N D O CASA D E 
huéspedes acreditada, céntrica, teatros, 
tranvías , brisa, decente, $1,250. Informará 
LAGO L A C A L L E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. C 2141 4-28 
j a n e a n d o e n c i m a d e l a s 
w w KontfcíiJfcs rte Oatalc*.!!. N, Y, (Aúv.^a 
üm p ü pléa.) oe ha, ísówrt.;). Carro P i i L -
jwuí llega hasrta la- "Estación de) Hotel. 
PuüWj! ilejfa hasta j a Estac ión de'. Hote?. 
«, girv* ur. ta todas jas tardes gratis a los 
hútópedis del Hotel, música. Muchas diver-
iloiws como íJolf, Pesca, tenis, base bail, 
1,01o?, baileí", paseos en botes, autos y por 
Isí montañas. 
VriUCCIOIVES P A R A LA G E N T E J O V E N 
Dos conciertos diarios por una Orquesta. 
Precios especiales para familias y de 
transeúntes desde $4. Harrison, S. Domns. 
|LjJ West 44th St., New York. 
C 1772 alt. 10-1 
| UN.'. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
' •de?:eu. colocarle díi criada de manos en ca -
j ¿a rc-r;nal- llei;iLi recomeridaciones. Infor-
: sutíi cu ci Hete! de Europa, Tenitut* Roy 
j r.'.'-m. 77, trente a la Pla-za del Cristo. 
• 'HH 4-27 
¡OJO! 82 NEOl-lSITAIS CRI .UV03 D E MA-
¡ 7>i>. depemllasites o cualquier otro sirviente 
, o empUodo í.rahaja/lpr, dir í janse a la acre-
ititada agencia ivu .ile -iíjuiar, .es la única 
que tiene buen personal. Compostela n ú -
antro óíl, te léfono A-3090, J . Alonso. 
7624 S-27 
UNA SEÑORA F O R M A L , D E M E D I A 
cidad, 'Stsea colocar'Be de manejadora en la 
Habana o fuera. Informan en Teniente 
Rey núm. 18. 7562 4-25 
LICITÜD 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nljiaular de criada de manos. Informan en 
O'Reilly 85, altos. Tiene referencias. 
7678 4-28 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looaras de manejadora de un n iño o dos: 
tlenB buenas referencias y no se coloca 
iMnos de tres centenes y ropa limpia. Z u -
iueta núm. 52, moderno. 
767il 4-28 
EN E L B U F E T E D E L L C D O . A L V A R E Z 
BíCObar, Empedrado 30, altos, se solicita 
un Joven para escribir en máquina, de 1 a 














M E G A M I G O E l e c t r i c i s t a 
coji 12 años de práct ica y empleado actual-
mente en un central, desea encontrar igual 
colocación, siendo por todo el año no im-
.porta que eea menor el sueldo, o en cual-
«luier otra industria e l éc t r i ca y en cual-
quier lugar. Direcc ión: Sr. C. E . C , Gal ia-
no 45, antiguo. Habana. 
7668 4.28 
UNA REiNINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, entiende algo de co-
cina y cose a mano y en m á q u i n a y quiere 
casa de moralidad, informan después de 
12, Vedado, calle 19 jiúm. 370, entre 2 y 
7i697 4-28 
COCINERA. >SE O F R E C E P A R A CASA 
particular o comercio: sabe cumplir con 
su obl igación, no duerme en la colocación 
v gana 3 centenas. Cuarteles núm- 20. 
7623 4-27 
UNA S E S O R A D E S E A Q U E S E L E CON-
fAe un niño para cuidar *n su casa por te-
ner tiempo disponible para ella, r n í o n n a n 
*n Vi legas núm. 101. 
UNA yOVEN P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
litK'^rsa en, .^aísa de respetable fainiDa: *s 
:vuuy lionrada y tiene'buenas referencias 
de los casos donde ha trabajado. Informan 
en Aguila 117, a.ltos. " 7551 4-25 
""desean colocarsb dos jovkxks 
penin.salares do criadas de manos o ma-
nejaJdoras. Informan en Cádiz núm. y2. 
7647 4-25 
K X B E L A S C O A I N V E N D O UNA CASA 
nueva, con estableciiento que renta diez 
y seis centenes. Evelio MartíAez, Habana 
70, Notar ía . 7640 8-27 
lín San Francisco de Paulo, ca-lzada de 
Güines, con ventiun mil piés de terreno; 
I guaguas pasan la puerta, ,25 minutos por 
tranvías Hovana Central; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga, $1,000 
oro americano. Informes: Aguior 92, cuar-
to núm. 4, de 2 a 4 p. m. 
7 0-17 8-27 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant, casa particular o ca-
sa de comercio, cocina francesa y española, 
entiende de postres . helados, es persona 
solo y tiene referencr^s. Informan en H a -
bana núm. 99. 7604 4-26 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
soltera y fina, para limpieza de habitacio-
nes. Se exigen referencias. Sueldo, tres 
centenes y ropo limpia. Cerro 563, altos, 
de 11 a 3. 7599 4-26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, que sabe cumplir pan su obl igac ión 
en el arte culinario, desea colocarse. Duer-
me en la colocación. Informan en la ca-
lle 19 entre K y L , núms. 122 y 124. Suel-
do, 4 centenes. 759S 4-26 
DiEíáiEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular bien educada, para habitaciones o 
comedor, es practica en el servicio. Infor-
man en Calzada y Paseo, " L a Luna," Ve-
dado. 7596 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
monos o manejadora, una joven peninsular 
de toda moralidad, en casa decente: tiene 
quien lo recomiende. San José e Infanta, 
núm. 96. 7593 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular de bue-
nas referencias, en coso de buena familia. 
Para informes diríjanse a Aguiar núm. 33, 
altos. 7501 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A . P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a loa quehace-
res de un matrimonio. Calle 25 núm. 315, 
Vedado, entre 13 y C. Se pagan los ca-
rros a los que acudan. 7590 8-26 
DE CRIADA DE MANOS O EXE3 MANE-
jidora, sodicita colocarse una penisular con 
fefeffencias de .la casa en donde estuvo. C a l -
^•a núm. 9 B, Vedado. 
• '««i 4-2.8 
UHÁ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera y tiene su niño 
jue se puede ver y quien l a recomiende. 
Tenerife núm. 34, Carmen García. 
7G93 4-28 
(KRSEA, C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O . 
"Wy práctico en el «ervlc ío «le mesa, como 
wiblén en el Ide caballero; entiende plan-
ea, Inimejorable reoomemdfuolón de donde 
^ servido. Razón, calle I entre 21 y 2-3, 
¡™nero 200. aolar. 7690 4-28 
•DESEAN C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
íftfi'1131113'1"*̂  'una P'a'ra acompañar a una 
irn"8, Eola y ottra I>ar'a' manejadora: no le 
«^orta ir a l oamapo. Direcc ión, calle 16 n ú -
mf0 2:2. antlg-uo, í«iwlo dei c o l ó l o . 
h t e ^ f ^ ^ ^ ^ C L V R J S E UNA"JOVÍE2N P E -
dor ^ de manejadora o pa^a ei come-
¡LV Sabe ®a obl igac ión . Informan tn Mu-
y San Ignaolo. c a f é "Ea Comercio," n ú -
7«*6 4-28 
S O L I C I T O UNA J O V E N P E N I N S U L A U 
que entienda de cocina, para un matrimo-
nio, 4 centenes. Sonta Clara núm. 24, altos. 
7587 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . C A L L E 
23 E S Q U I N A A C, V E D A D O . 
7586 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, española: tiene recomenda-
ciones y quien responda por ella: sabe coci-
nar a la francesa, española. Inglesa y crio-
lla. Informan en Acosta núm. 17. 
7609 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
de criadas de maiios poro corta familia. 
Carmen núm, 52. 7608 4-26 
UNA J O V E N D E C O L O R ( P A R D I T A ) ha-
bla Inglés, español y entiende francés , de-
searía colocarse con gente decente, resi-
dente aquí o que piense viajar dentro o fue-
ra del país , New York preferible, pora cui-
dar sef ícras o ninoo. No se marea. Infor-
;nar. en Reviliagi c "'o n ú m 70, antljguo, 
j habitaicióu núm. 6, •vi .??., 
í 7607 
• UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en un taller de reparación de 
automóvi les , alendo conocedor de varias 
marcas de esos vehículos . Informan en Sol 
núm. 8. 7541 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
drileña de criada de manos. Infonniau en 
Tejadillo núm. 7, tiene referencias. 
7540 - 4-25-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulor de criado de monos: no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informarán 
en Inquisidor núm. 29. 
7684 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLICL-
to colooáción a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver'el niño: 
tiene quien la gorontice. Sruspiro núme-
ro 16, cuarto núm. 18. 7583 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COC1NE-
ro repostero: cocina a la francesa, española 
y criolla, hace helados de todas clases y 
mantecado, casa particular o establecimien-
to. Inforíaañ en Habana núm. 102, portería: 
7576 4-25 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses y medio de parida, reconocida y gar 
rantiza.da por el doctor Trémols , se coloca 
a leche entera. Oquendo 41, al lodo de la 
herrería. 7585 5-25 
E N C NUM. 10, V E D A D O , S E N E C E S I T A 
una •criodo de manos que sepa coser y trai-
ga buenas referencias. Teléfono F-2117. 
7542 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o de manejadoro: tiene buenas re-
ferencias. San Lázaro núm. 269. 
7582 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
medi'ana edad para criada de manos: sabe 
su obl igación y entiende algo de cocina. I n -
forman en Campanario núm. 248, moderno. 
7496 5-24 
UN J O V E N D E 20 AÑOS D E E D A D , CON 
referencias, solicita colocación para el cam-
po o la Habana. Informan en Lamparil la 
núm. 102, de 2 á 4, o por escrito a G. L . 
7527 5-24 
S E V E N D E u n l o t e d e c a s a s 
por tenerse que embarcar a la carrera pa-
¡ra España, una en Acosta, frente aJl Cole-
gio ele Belén, una en Progreso, primera 
'Uiadra, una en Neptuno, esquina, a dos cua-
dras del Parque Central, un precioso cha-
let en la Víbora, nuevo, de dos pisos y dos 
en ei Vedado. Para m á s informes, Notorio 
del doctor Alberto O'Forrill , Cuba 56, de 9 
a 1 i a. m. y de 2 a 5 p. m. 
7649 4-27 
E L P 1 D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua en Egido, frente a la Es tac ión T e r -
minal, con 279 metros, con establecimiento, 
•sin contrato y con sanidod moderna O'Rei-
lly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7'619 8-27 
C A L L E D E NEPTUNO. S E V E N D E UNA 
caso de alto y bajo, con establecimiento, 
ganando $53, en $6,360. Da el 9 por 100 l i -
bre. Informan en Neptuno y Escobar, boti-
ca, de 2 a 5. 7627 4-27 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a f inca de 800 a 1,000 caba-
l l e r í a s ; t a m b i é n necesito u n a de 60 a 
70 c a b a l l e r í a s , b u e n t erreno y con fa -
c i l idades p a r a t ranspor te . U r g e . T h e 
B e e r s A g e n c v , C u b a 37, altos, H a b a n a . 
C 2128 4-27 
BOTICA. S E V E N D E UNA A C R B D I T A -
da y antigua de esta capí to l . Informo el 
rlootor Lotorre, Suárez 84. 
7625 8-27 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA D E P U E R -
ta de regular tamaño. Informan en O'Rei-
lly 95. 7656 8-27 
S E V E N D E UN C A F E Y V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, el punto es inmejoro-
ble y céntrico. Poro informes. Cárdenos 
y Apodaca, bodega. 7644 4-27 
S E V E N D E UNA FONDA S I T U A D A E N 
Oquendo y Benjumeda, con local paro bo-
dega, treinta pesos de alquiler y cinco años 
de contrato. E n la misma informan. 
7645 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos: es inteligente 
paro los quehaceres de una cosa o para por-
tero: es honrado y tiene quien responda por 
su conducta, Aguila 353, antiguo. 
7515 5-2-4 
C R I A D A DE 
la: 
tm®®^ ^ ^ O G A R S E UNA M U C H A C H A 
íor ^Su^ai' do criado de manos o maneja-
a,: «abe cumplir con su obl igoc ión y tie-
c ^uletl « s p o n d a por ello. Sueldo ,tres 
tftnZ3^ y roPÍL i iwpia. Informan en D r a -
flft^o y 7' hat^ Nueívlfas,." 
4-2.8 
!!nE ^ ' ^ C Í T A UNA C R I A D A D E MANOS 
j j ^ ^ s i o n e s , con referencia, que sepa 
fohr t <1Ue 'se l:>,reste' Pora aprender. P e ñ a 
, r * A moderno, bajos. 
— ± 4-2.8 
¡le "0 
«la^f^14 C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ar manejadoro o criada de manos 
ftl^MCorta familia: tiene quien la reco-
toOtn 'te y P3,1"3- Informes en Revlllagigedo 
7702 4-28 
Nnauf^ C0LC>CARSE UNA J O V E N P,E-
tocift de crioda de manos: sabe su obli-
^ " muy bien, prefiere para los cuar-
Ciib-i T16 'bu'eTlas referenciajs. Informan en 
T'L eri"tre Chacón y Cuarteles. 
«*nĴ L 4-28 
í ítí OOO1'1'0 D I ; R E C T 0 $3,000, $4,000, $5,000 
íofoj^ al 12 por 10 en primera hipoteca 
'•«ftailU *.tI'Cas' Garont ía abundante. Lago 
lia. ^ prodo 101, A-5500. Paso a domlcl-
C 2iia6 4-28 iU.'OlO 
Coi¿LEG,As 91- S E S O L I C I T A U N A 
^ e a r / a ' ,blail'Cia o <i'Q color, que cocine a 
j-̂ t ^la" W'6 h i m p l a 
76 )̂ ' F ^ á J L d e z y Hno. 
„ con s u deber. " B a 
ropa y s e d e r í a , saistrería y 
J W E N P E N I N S U L A R D E 4 M E -
^ a ¡e)r>\iarl(la' ^ s e a colocarse de crlande-
«ifta. \ r ) e «ntera. Tiene quie-n dé referen-
4-24 
JOS 
>rman «n LamparlJla 63. 
4-27 
C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
- «e ». acostumbrado a trabajar de cr la -
¿Uc* . ^ ^ o a en la Habana y en lo Repñ 
Rg.6nUna- Informaa en el café - E l 
• 9i/ íxeüi* núm, 81. 
C¿ C0MEH 
4-27 
r4"" Dc.r C l a C O N T A B I L I D A D POR 
r ^Oe,, , «xperto Tañedor de Libros, sin 
'̂•̂ vo n,-,6 sl<>naa- Avisos: aeflor Pavía . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene buenas referencias: sa-
be su oficio a la española y criolla. Agua-
cate núm. 82. 'Í616 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de monos, peninsular, con buenas recomen-
daciones y acostumbrado al servicio fino; 
lo mismo se coloca en esto ciudad que en 
el campo. Habana 108, te lé fono A-6875. 
7613 4-26 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desear ía colocarse a leche en-
tera, bueno y abundante: tiene personas 
que la garantice. Son Lázaro 225. 
7611 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que est éacostumbrado a servir en buenas 
casas y no sea muy joven, en Be loscoa ín 
núm. 28, oltos. Sueldo, tres centenes y la-
vado de ropa. 7615 4-26 
C R I A D O D E MANOS. E N E L V E D A D O 
se necesita un buen criado de monos, que 
esté práctico en el servicio y que tenga 
buenos re'camendacion&s. Informan en San 
Ignacio núm. 54, Habana. 
7,575 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
que sobe cocí ñor o 3 a española , francesa y 
criolla, desea colocarse con familia formal. 
Informan en BeGascoaín 17, entrada por V i r -
tudes. 7574 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o para criada de manos: tie-
ne quien responda por ella y sobe su obli-
gación. Vives 119, habitación número 6. 
7673 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Bernoza 62, bajos, darán 
rar.ón. 7572 4-25 
C O C I N E R A , S E O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para l a Habana, de 3 centenes 
en adelante; no duerme en el acomodo. I n -
forman en Amistad 136, cuarto 54, a to-
das horas. 7570 4-25 
6S7I 
SŜ  a i ' * " ? ' ^ T-WA C O C I N E R A P E N I N -
" auerjnR «n al acomodo y sepa 
^ ^ " e d í r t T Bü - ^ ¡ f f S c l ó n , callo 19 númcVo 
* £65í t-27.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsudor de criada de manos o manejadora. 
Informan eoi Lampari l la 142,. esquina a E s 
Informan en Zanja núm. 142, esquina a E s -
pada.. ' 7564 4-25 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarso do criada do manos o manejado-
ra: no duermo en la colocación. Monsa-
rrate wrttw. J3JL tefopnán. 
PARA COJIMAR S E SOLÍCITA UNA J O -
V E N Q U E T E N G A MUY B U E N A S R E F E -
R E N C I A S . D I R I G I R S E A ,,S A B A T E S Y 
BOADA, F A B R I C A D E JABON, C A L L E D E 
UNIVEP-SIDAD NUM. 20. 
7530 8-24 
, S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería en un punto céntr ico y de porvenir; 
tiene los almatrostes nuevos y se da bara-
ta por tener el dueño que hacerse cargo 
de otro negocio. Razón en " L a Casa Re-
vuelto," Aguiar núm. 77. 
: 7592 6-26 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E L A S M¡E-
jores de la Habana por tener que ausentar-
se su dueño. Toda olquilodo, dejo mucho 
más de la mitad f con varios establecimien-
tos. Informan en lo carn icer ía de Reina 117, 
esquino a Lealtad. 7567 4-25 
E N L U Y A N O 
Se vende una coso compuesta de portal, 
sola, 'recibidor, soleto de comer y siete 
cuartos, servicio sanitario completo y de-
más comodidades. Precióv $6,500. Informa, 
Jorge J . Posse, Cuba núm. 66, de 2 a 4. 
7580 6-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulor para- coser, corto y cose por figu-
rín y no tiene inconveniente en limpiar 
alguna habitación y tiene quien la garan-
tice. Informan en la Calzodo de la Infar-
ta esquina a Zequeira, bodega. 
7514 5-24 
P A R A C O S E R Y ACOMPAÑAR A UNA 
señora se ofrece una peninsular fina, de 
mediana edad, acostumbrada o estar en 
buenas cosos. Zulueto núm. 40, moderno, 
bajos. 7379 8-21 
t e n e u o r ® E u m m s 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pados. Hoce balonces, liquidaciones, etc. 
Sau Rafael núm. 14», altos. 
A 
p a r a l i m p i a r c a ñ a 
E n los fincas de Federico Báscuos , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de c a ñ a un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
V E N T A D E F I N C A 
y 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA E S T A -
bleicido en la calle de Son Isidro núm. 63^. 
Se halla en buenas condiciones . y tiene 
buen contrato. E n el mismo informan. 
7662 S-2S 
V E D A 
• fíe vende, en la calle 29 esquina a B, un 
lote de terreno .esquina de fraile, de 1,816 
metros; dos solares de centro, a la brisa, 
en 29 entre B y C, a una cuadro les pa-
sará el t ranv ía ,ya trazándose; en la calle 
27, entre D y E , dos de centro a la brisa; 
en 2 entra 21 y 23, un lote do 33 x 50, do 
centro; en la calle 19 y D, una esquina con 
50 metros ,a la brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro español. So adml' 
to parto do contado y parto a plazo. In-
forma su dueño en Aguiar núm. 101, altos, 
. t ^ j . ^ " A : 4 ? ^ ' ^ 
E N L U Y A N O 
P r ó x i m a s a los tranvías se venden dos 
casas de mamposterfa que ocupan ambas 
1,030 metros, fabricación moderna, en 11 mil 
pesos. Informo, Jorgo Posse, Cubó 66, de 
2 o 4. 75S1 6-25 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A EN S I T I O 
céntr ico y de gran porvenir; también se ce-
den dos locales. Informan en Muralla y 
Egido, café "Puerta de Tierra," en la v i -
driera o el cantinero. 7553 4-25 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
las casas Universidad 18, Santa Rosa 19, E s -
tévez 127 y 129, Delicias 5 y Moreno 38. 
Tratarán en Príncipe Alfonso 244. M. B a -
rrera. 7579 4-25 
PO E M B A R C A R S E SU DUEÑO P A R A E S -
paña, se vende una barbería antigua y acre-
ditada, en Angeles 31. 
7539 4-25 
E N G U A N A B A O O A 
Se vende una bodega en la calie de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena more lian te ría. E s un magnífico ne-
gocio paro un principiante por su módico 
precio. Informan en lo misma. 
; 7523 15-24 Jn . 
"LOMA D E L MAZO" A 30 M E T R O S D E 
la calle Patrocinio, vendo mil metros, no 
hay que rellenarlos, a veinte y cinco pesos 
el metro ,no trato con corredores. Infor-
man en 17 núm. 16, a todas horas. 
7399 10-81 
V I D R I E R A S , G A N G A P O R NO P O D E R -
IOS atender su dueño, se venden dos vidrie-
ros de tabacos y cigarros, punto céntrico. 
Informarán a todas horas en el café Agui-
la 189. 7280 10-19 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E S -
qalna en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su due&o eai Obispo 74. 
7139 26-17 J n . 
E L P I D I O B L A N C O 
Veiido varias casos. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Reporto de las Cañas vendo una casa 
de mamposterla acabada de fabricar, com-
puesto de 2 casas con sala, portal y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos hobltoclones; más 10 habitaciones 
a l fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. Informa, P. C , Cuba 82, t e l é f o -
no A-2944. 7188 15-18 Jn. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA CASA, 
mueblería, bien surtida, buen local, con 
gran marchanter ía ; no tiene deudas. Darán 
rozón en Angeles núm. 13. 
7046 15-14 Jn. 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
I n í o r m e s de compra y venta de fincas ur-
banos y de campo. Detalles, d irecc ión e In-
formación de todas las localidades rura -
les y de fincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los aefiores doctores D á m a s o Lalné , Prado 
108, y Juan Santos Fernández , Prado 105. 
6590 26-5 Jn , 
M U E B L E S y P R E N D A S 
V E N D O V I D R I E R A C A L L E , MOSTRA-
dor metá l i co y varios enseres propios pora 
sastre, modista y peinadora, así como cedo 
local sin regal ía . Informes, San Mlgnel 79, 
café, de 8 a 10 a. m. y die 3 a 5 p. m. 
7681 4-28 
GANGA. S E V E N D E UNA C O N T A D O R A 
de poco uso, marca hajrta $.99-99. Se do 
muy en proporción, a s í como uno máquina 
de escribir de medio uso. Monte 50, mue-
blería. 7i665 4-28 
UN J U E G O D E COMEDOR, ASI COMO 
lámparos , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a $10 Cy. a l mes. Anselmo Ldpeic, Obispo 1-7. 
SI quiere usted tener un buen piano, c ó m -
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
AR3IONIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a cosa de A n -
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn . 
A M I T A D D E C O S T O 
Se vende un si l lón (Morris) una lámpara 
e léctr ica de escritorio y una pantalla. D i -
ríjase a Prodo 77, altos, de 11 a 1 y des-
pués de las 7 p. m. C 2116 4-25 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E , U N J U E -
go de solo elegante, de majagua, estilo 
"Alicia" y un escaparate de s e ñ o r a muy ta-
llado, con luna biselado. Vedado, C 158, 
entre 17 y 19. 7545 6-25 
P I A N O 
nuevo comprado en el establecimiento del 
señor Stowers, calle de San Rafael, por ne-
cesidad en mitad de su costo. Puede venir 
persona inteligente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre núm. 34, antiguo. 7577 8-25 
P I A N O S 
Thomas F l l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el plo-
nisto m á s inteligente. Bahamonde y Ca., 
Bernaza nüm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A N O S 
Hamilton Baisselot, de Marsella, y Lenoir 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y construcc ión e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, t e l é fono A-3462. 
7214 20-18 Jn. 
S E V E N D E UN PIANO B O I S S E L O T . S E 
DA MUY B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn. 
"LA. HABANERA" 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y barato?? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son, los de más duración. :: :: :: 
C 2079 10-20 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegas de cuarto y de comedor, o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles o s"usto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 6917 16-12 Jn. 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O UbO. 
se da borato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapfa 15. 
6543 26-4 Jn. 
D E A N I M A L E S 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco mil, juntos o en grandes lo-
tes al lado de la carretera del Luyonó, al 
pie del Porodero "Villa-Roso," de lo H a -
vano Central, lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de méri to por estar 
.contiguo a las soberbias quintas del doc-
tor Cobrero Saav&dra y de don Manuel Hie-
rro. Informará su dueño, doctor Rosa, Ce-
rro 821, oltos 7473 6-24 
S O L A R E S E N L A V I B O R A D E TODAS 
medidas, de esquina y centros, una parte 
a plazo. Su dueño en San Francisco y Por-
venir, de 8 o 10 a. m. , te léfono 1-2533, V a l -
dés. 7457 8-22 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n Acosta, Lealtad, San Nicolás , Concor-
dia., Figuras, Vives, San Nicolás , Amistad, 
Cienfuegos. Cárdenas, Lagunas, Revll lagi-
gedo, Sol, San Rafael, Aguacate, Alcanta-
ri l la y varias más. PROGRIíSO 23, de 10 
a 4. P E R E Z Y M o R B L L , te lé fono A-2711. 
7411 8-22 
B U R R A D E L E C H E CON SU C R I A . S E 
vende en Marianao, Calzado 25. Ho salva-
do dos niños de muerte segura. 
7595 30-26 
C A B A L L O S 
Y M U L O S 
E L D I A 26 cb 0111110 r e e i b ü r i o s m u -
l a s d e todos t a m a ñ o s y p r o p i a s p a r a 
toJa. c l a s e de t r a b a j o . T a m b i é n r e c i -
bimos c a b a l l o s f inos y c a b a l l o s de ?;o-
co v a l o r . P a s e a v e r n o s — H a r p e r 
B r o s . — C o n c h a y E n s e n a d a . — T e l é f o -
no 1-2149. 
C 2114 4-25 
1 5 
S E V E N D E UíCA C R I A B K OANAKIOSf 
mixtos de b^lga, por aueentarse bu du«fifl^ 
Línea núm. 138, Vedado. 
7578 1 
OE CARRUAJES 
U N BONITO A U T O M O V I L D E S E I S asien-
tos, 24 caballos. Inmejorable motor, se ven» 
de, Sol n ú m . 78. 76.89 4-28 
S E V E N D E UN C O C H E C I T O CON SU C A -
ballo Pon í propio para n iños . Calzada de» 
Vedado núm. 62, entre F y Baños . 
7699 4-28 
S E V E N D E N CINCO C A R R O S D E CUA-
tro ruedos. Dos motores e léc tr icos de sie-
te y medio caballos cada uno, corriente 
s u b t e r r á n e a Pueden verse en Tenerife 31. 
7629 4-27 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marco Bianchl, tiene lujo, confort, si len» 
ciosidad y elegancia, que son las prerro» 
gativas del automóvi l moderno. E s t á com« 
pletomente nuevo, modelo 1913, carrocer ía 
torpedo, coQor oscuro, seis asientos, fuer-
zo, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. Dirigirse al ©efior Juan Roo* 
chietti. Se vende barato. 
7633 8-2T 
H a l e i d o e s t e a n u u c i o ? 
Vendo, por la mitad de su costo, una cu* 
bierta de automóvi l (úti l para hacer fon* 
dos) un magneto de 4 cilindros y unos a<H» 
cesorios, todos nuevos. Dir í jase a l a I » n * 
j a 218, de ocho a diez A. M. y de dos hamtm 
las cuatro P. M. C 2115 4-25 
S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E At#* 
berto, cosí nuevo y muy borato, San L4« 
zoro núm. 277. 7512 8-24 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R 
de 45 caballos, otra idem de 8, casi nueva 
y una caldero de 35 cab?.1.loa, de vapor. R a -
zón, Son Lázaro 2 77. 
7511 8-24 
I M P O R T A N T E 
A I O S SEÑORES N A G E N D A D O S 
Se vende un horno con dos magníf icos 
calderas de Babcock de 320 cabollos de fuer-
za cada una, 2 magn í f i cos aparatos de Cai l 
varias bombas de inyección, un dínamo de 
25 K . W. 200 amperes, varios motores, una 
máquina de moler de 6 piés, de doble en-
grane magní f i ca y varias máquinas más. 
Dirigirse a Tomás Díaz Silvelra, Cerro S73, 
te lé fono 1-1396, Habana. 
7520 S.24 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcla de 15 cabal!]' 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id, 
I id. id. id, id. id. y2 \ i 
6 id.' id. alterna, sin asienlo id. % id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número «7^ 
teléfono A-3258. 
1876 l . J n . 
M O T O H E S O E A L G O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a plazos, oa vende garaa-
t lzándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
1- número 67. Habana. 
Iá74 l - Jn . 
E L E C T R I C A S 
k P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. 5125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
J100-00 y 5125-00. B E R L I N . O'Reilly C7C te-
léfono A-326S. Vilaplaua y Arredondo. SL 
1873 i - j n . 
l o t o r e s E L E C T R I C O S 
S Y 
AI contado y a plazos los Hay es iá ea» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly núm. 67. t e l é f o n o A-32Ó8. 
1875 i - j n . 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen lo segadora Adrianes Buckeye ndm. 
S, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, He* 
baña, se vende á precios módicos. 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Liformes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc i s -
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm, 60, Habana. 
1877 l - J n . 
M I S C E L A N E A 
V E N T A D E CASAS" 
E n Lamparil la, Barcelona, Malecón, L e a l -
tad, Aguila, Manrique. JesCu María, Luz, 
Suárez, San Lázaro, Habana, Amargura, 
San Rafael. Gloria, Misión, Progreso, Tro -
cadero y otra*. PROGE-ESO 26, de 10 a 4, 
P E R E Z Y M O R E L L , t e l é fono A-27U. 
C a b a l l o s S e m e n t a l e s 
Se venden dos magníf icos caballos se-
mentales, uno de pura raza trotadora (Trot-
ting Bred) color dorado, o-cho cuartas de 
alzada, siete años de edadL «ano y procrea-
dor; el otro de Pura Sangre (Thoroughbred) 
color dorado, siete años de edad, ocho cuar-
tas de alzada y también sano y procrea-
dor. Ambos son de gran mér i to y se pue-
den conseguir baratos. 
J O S E F S K R E I R O . Morro núm. 8. 
D E P O S I T O REDONDO D E H I E R R O G A L -
vanizado reforzado, cabida 100 galones pav 
ra depós i to de agua l íquidos o transportar* 
los listo para usarse, en $20 Cy. Lago, Pra* 
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2137 4-28 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E UNA. 
casi nueva, dos metros de alto por uno da 
ancho, prueba de fuego, cuatro hojas, se-
creto y llave, muy barata. Empedrado n ú -
mero 5, puede verse. Informa ei portero. 
7641 4-jt 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas , tiene monumento. Informan ev 
tíernaza núm, 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21- Jn. 
• B R O S REPRESENTANTES EXCLUSIVOS t 
£ p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
J Ingleses y Suizos son los J 
R E S 
• S K S L . M A Y E N C E 4 C I E : 
% 9, Rué Tronchet — PARIS % 
Imprenta y ISatereotlpia 
4*1 D I A R I O DE3 L A M A. U I » A | 
*• VeMjviitc Bey y ^*<M 
Méjico y los Estados Unidos 
L a c o m i s i ó n s e n a t o r i a l q u e i n v e s t i g ó l a r e v o l u c i ó n 
d e M a d e r o . E l s e n a d o r F a l l , e n p l e n o S e n a d o , 
l l a m ó a H u e r t a a s e s i n o . 
Washington, 27. 
Interesante y sensacional fué el dis-
curso pronunciado hoy en la alta cá-
I mará norteamericana por el senador 
i Fall, de cuyas autorizadas declaracio-
í nes ya es posible deducir el tono del 
dictamen que ha de emitir la comisión 
- nombrada para investigar los antece-
| dentes y demás circunstancias rela-
cionadas con las perturbaciones meji-
canas. 
E l orador en un párrafo elocuente 
de su discurso, abogó con gran vehe-
mencia por qne se derogase la ley en 
virtud de la cual puido el ex Presi-
dente Taft prohibir la introducción 
de armas en territorio mejicano a tra-
1 vés de la frontera, afirmando que esa 
I"prohibición ha sido precisamente lo 
i que ha malquistado a los americanos 
con los naturales de Méjico, Un ochen-
ta por ciento del pueblo mejicano 
• profesa un odio mortal a los hijos de 
la Unión americana, y la causa prin-
cipal de esta malevolencia, es el ha-
berse susipendido, a través de la fron-
tera, la ex/portación de armas ameri-
canas destinadas a la República meji-
cana. Prueba de esa feroz animadver-
sión la ofrecen los frecuentes secues-
tros dJe ciudadanos de los Estados 
Unidos, por cuya libertad se han exi-
gido fuertes rescates, así como los in-
numerables ultrajes de que los mis-
mos han sido víctimas. 
Otro párrafo notable y sensacional 
del discurso fué aquel en que el ora-
dor ensalzó a la administración por 
haberse negado a reconocer al ' 'ase-
sino del Presidente de M é j i c o p a l a -
bras textuales. 
Ai discurso del Senador Fall siguió 
el del Senador Bacon, presidente de 
la comisión de relaciones exteriores, 
a quien se considera como vocero de 
la actual administración americana. 
E l Senador Bacon fué escuchado 
con la más profunda atención, siendo 
&sí que sus manifestaciones se estima-
ran como exacto reflejo de la actitud 
de la administración del Presidente 
Wilson. 
Bacon declaró que la solución del 
arduo problema mejicano, sólo se ha-
llaría cuando las clases educadas to-
masen las armas y se determinaran a 
restablecer definitivamente el orden. 
Tremenda explosión en New York 
C o m b u s t i b l e q u e e s t a l l a e n l a b a h í a . 
M u e r t o s y l e s i o n a d o s . 
New York, 27, 
Hoy ha sido teatro la animada 
bahía de Nueva York de una catás-
trofe, cuya tremenda repercusión 
sembró el pánico entre los vecinos, y 
dió origen, por el momento a los más 
fantásticos rumores. 
Averiguado el origen de la explo-
s i ó n , se halló que no era, como algu-
f nos se figuraban, el principio de nin-
| gún grave conflicto internacional, si-
no simplemente la violenta cobustión 
de una cantida-d enorme de petróleo, 
nada menos que doscientas toneladas, 
que eran conducidas a bordo de un 
tanque-vapor, en dirección a Tuxpan, 
Méjico. 
Cuatro muertos y seis lesionados 
son hasta ahora las víctimas conoci-
das de esta explosión. 
LA REVOLUCION MEJICANA 
F r a n c i s c o V i l l a s e d i r i j e a m a r c h a s f o r z a d a s s o b r e 
C i u d a d J u á r e z . P r e c a u c i o n e s d e l o s f e d e r a l e s . 
E s p e r a n d o e l a t a q u e . 
E l Paso, Tejas. 27. 
Un empleado del Perrocarril No-
.̂'oeste Mejicano ha traído la noticia 
de que el general Francisco Villa, 
«I frente de una columna revolucio-
naria del Estado de Chihuahua está 
dirigiéndose a marchas forzadas ha-
cia el Norte, con el propósito eviden-
te de situarse tan cerca como le sea 
..posible de la frontera internacional, 
a fin de asegurar un buen abasteci-
miento de agua para sus hombres y 
sus animales. 
Dicho caudillo piensa también 
aproximarse a Ciudad Juárez a tra-
vés de las montañas que se elevan 
hacia el Oeste de dicha capital. 
Anuncian de Ciudad Juárez que 
en vista del proyectado ataque a la 




Se ha tomado el acuerdo de cerrar 
las compuertas de Spillway en el lago 
de Gatún, allá [para el primero de Ju-
lio próximo. 
Después de eso se dejará que el la-
go vaya recibiendo lenta, pero con-
tinuamente, sus aguas, hasta llegar 
al máximum de su altura, que será 
la de 85 pies. Eso se logrará para Di-
* ciembre próximo proibablemente. 
Volvieron a siis puestos 
Londres, 27. 
E l "Times" de esta ciudad ha re-
cibido un despacho de Belgrado en el 
cual se le dice lo siguiente: 
—"Ha terminado la crisis ministe-
rial que ha estado pendiente durante 
tantos días. 
' Los ministros íde la Guerra y de 
Justicia convinieron en aceptar de 
nuevo sus carteras respectivas". 
Tiénese entendido que el Gobierno 
se prepara ahora a someter una ex-
posición del* praito de vista <iue de-
fiende en la conferencia de primeros 
ministros que en breve se celebrará en 
les de Chihuahua que manda Pancho 
Villa, los federales han emplazado 
sus piezas de grueso calibre sobre 
las colinas que protegen los caminos 
que dan acceso a dicha ciudad. 
Una doble patrulla está recorrien-
do el país circundante para hacer 
frente al ataque del enemigô  pues 
corre el rumor de que Villa está 
muy cerca de Ciudad Juárez. 
Los federales temen que los rebel-
des dispersos por muchos distritos se 
reúnan con las huestes de Villa 
cuando se inicie el ataque. 
Declaran los americanos que van 
llegando a esta ciudad, que Francis-
co Villa hará un esfuerzo desespera-
do por apoderarse de Ciudad Juárez 
y marchar luego sobre Chihuahua. 
Conjurando una huelga 
Washington, 27. 
Con el fin de conjurar la huelga 
que amenazan declarar los noventa 
mil empleados ferrocarrileros de las 
líneas del Este de Chicago, el Sena-
do ha aprobado numerosas enmien-
das a la ley de mediación de E r dman, 
por medio de las cuales se faci-
lita extraordinariamente la solven-
cia de las más serias controversias 
que puedan surgir entre patronos y 
obreros. 
Créese que esta acción del Senado 
contribuirá a suavizar la tirantez de 
relaciones que existe entre los em-
pleados y la administración de los 
ferrocarriles citados. 
Mr. Wilson de verano 
Washington, 27. 
E l Presidente Wilson está hacien-
do sus preparativos para dirigirse a 
su residencia de verano, situada en 
New Hampshire. pero piensa regre-
sar en breves días, puesto que abri-
ga el propósito de inspeccionar, per-
sonalmente, la suerte que corra la 
importante legislación pendiente an-
•̂ e el Gon#resok. 
Griffith endulza a los cubanos Calvo y Cueto dejándolos jugar un ratico. Calv 
bateó de emergencia y dio un grounder. Acosta sustituyó a Milán en el oc. 
tavo y realizó un out. Los Superbas dieron ocho películas de dos bases. 
Buen pitching de Tesreau. Cinci derrota a los Cubs. Los Yankees 
pierden el doble header. El Washington con Johnson en el box 
ganó el primero, pero pierde el segundo por su fielding. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 3-Boston 1 
Filadelíia 1 -Brooklyn 6 
Cinci 5-Ghicago 1 
St Luis S-Pittsburg 4 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. A v e . 
Philadelhia. 























D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
BESUMEN DE LOS JUEGOS 
BostonlO-Uork 3 as) 
Boston 6-N, York 4 (2a) 
Washington 2-Flla 0 
Washington 5-Flla 11Í2S) 
Detroit 3-San Luis 8 
Chicago S-Cleveland 2 






Detroit . . 
Saint Louis. 



















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
***** 
U n a t a n d a de o c h o d o b l e s 
Piladelfia, 27. 
Los Superbas han bateado hoy co-
losalmente dando durante el desafío 
la enorme cantidad de diez y ocho 
bits. Tuvieron una tanda de ocho 
dobles, con cuatro de los cuales ano-
taron tres carreras en el primer in-
ning. Los otras tres anotaciones 
fueron hechas en el octavo inning 
con cuatro sencillos y un tubey. 
Stack pitcheó admirablemente sa-
cando siete struck outs. 
Entre los bateadores merece citar-
se a Smith, que dió dos dobles y dos 
sencillos. 
Los terribles sluggers del Filadel-
íia tuvieron que contentarse con tres 
hits y una carrera de limosna. 
Anotación C. H. E. 
V i c t o r i a de l o s R o j o s 
Cincinnati. 27. 
Benton, el lanzador rojo, aunque 
pitcheó bastante wild prodigando 
siete transferencias, tuvo la suerte 
de salir airoso en los lances apreta-
¡dos y ganar el desafío después de 
todo. 
E l Cinci hizo cuatro carreras en 
el primer inning con cuatro hits y 
dos pases. La otra carrera la anotó 
Dodge en el sexto, recorriendo las 
bases hasta el píate por hahber mo-
fado Schulte el fly que le salió. 
E l Chicago a duras penas logró 
hacer una carrera, librándose que-
dar en blanco. 
Anotación C. H. E . 
dieran dos hits en el resto del de-
safío. 
E l segundo juego fué algo más 
reñido. Me Conneil fué relevado en 
el octavo inning con dos hombres en 
bases y un out. Una transferencia, 
dos sencillos y un doble robo dió al 
Boston cuatro carreras. 
E l New York hizo dos anotaciones 
en el sexto inning con tres sencillos, 
y otros dos en el noveno con un pa-
se, un triple y un error. 
Primer juego 







napoleones hicieron dos carreras con 
cuatro sencillos. 
Jackson que jugó esta tarde dió dos 
hits y obtuvo dos veces la base por 
bolas. 
Anotación C. H. E. 
6 18 0 
1 3 1 
yer 
Brooklyn . . . . 
Fladelfia 
Baterías. — Stack y Pisher. Ma-
Bronnan y Killifer. 
D e s a f í o i n t e r e s a n t e 
New York. 27. 
En Polo Grounds se batió esta tar-
de el cobre entre Gigantes y Bravos 
con un resultado de tres por una, a 
favor del team local. 
Tesreau estuvo muy efectivo, sacó 
siete punch outs y su campo le se-
cundó como sabe hacerlo cuando 
quiere. 
James, el lanzador del Boston, em-
pezó flojo placiéndole el New York 
lina carrera de entrada y dos en el 
cuarto inning; pero después dominó 
al enemigo de tal modo, que sólo un 
gigante le pisó la prmera. 
E l Boston consiguió llenar las ba-
ses en el octavo inning, pero un 
oportuno doble play le cortó la espe-
ranza que tenía do anotar. 
Anotación C. H. E . 
1 8 3 
3 6 0 Boston New York 
Baterías: James, Whaling y Ra-
riden. Tesreau y Miyers. 
Chicago 1 4 1 
Cincinnati 5 7 1 
Baterías: Smith y Bresnahan. 
Benton y Clarke. 
G a n a r o n l o s P i r a t a s 
San Luis, 27. 
Cardenales y Piratas se batieron 
hoy durante doce innings, decidien-
áo el juego el Pittsburg con dos sen-
cillos y un sacrifice de Oolennam. 
E l San Luis empató en el noveno 
inning haciendo más interesante la 
contienda. 
Miller lució su brazo dando dos 
triples y un single, y el recluta 
Kommers también se lució con tres 
sencillos. 
Anotación C. H. E. 
San Luis 3 7 2 
Pittsburg 4 12 1 
L a d e s g r a c i a 
d e l o s Y a n k e e s 
Boston, 27. 
Yos Yankees de Chance han sido 
hoy víctimas por dos veces de los 
muchachos locales. 
En el primer juego, Leonard estu-
vo inmenso; sacó seis struck outs y 
no dió un pase. 
Keating tuvo que dejar el box en 
el quinto inning y su sucesor Cald-
well se las aJregló para que sólo le 
C. H. E. 
Boston 6 8 2 
New York. . . . . . . . . 4 7 2 
L a d r o n e s c o g i d o s 
Detroit, 27. 
Poco interés ha tenido hoy el jue-
go entre Tigres y Cardenales. Ga-
naron los visitantes con un socre 
de 8 x 3. 
Hall expidió seis libre tránsitos y 
fué bateado a la libertad, saliendo 
del box en el séptimo. 
La nota simpática del juego la 
proporcionó Stanage que sacó out a 
cuatro contrarios que trataron de 
robarle las bases. Uno de ellos fué 
cogido dormido en primera. 
Anotación C. H . E . 
Detroit. . 
San Luis 
3 9 2 
8 8 3 
U n m a t c h r e ñ i d o 
Chicago, 27. 
Muy reñido resultó hoy el match 
entre Medias Blancas y Napoleones. 
Ambos equipos estuvieron bien en e! 
ataque y bien en la defensa. 
E l heme team hizo dos carreras 
en el cuarto inning con dos pases y 
tíos hits, y con otro pase, un senci-
llo y un sacrificio, otra carrera. 
Cicotte fué bateado fuera del box 
en el séptimo inning, en que los 
Chicago 3 6 0 
Cleveland % 7 o 
S e n a d o r e s y At lé t icos 
Washington, 27. 
Dos batallas libio hoy el Was-
hington contra la novena Atléticos 
que está a la cabeza de su Liga. 
La primera batalla fué un glorio-
so triunfo para el maravilloso pifc-
cher Walter Johnson, que pitcheó 
hoy magistralmente, dándole los nue-
ve golpes al Fila con tanta suavidad, 
que sólo dos atléticos llegaron a se-
gunda base. E l gran lanzador sacó 
seis sruck outs. 
Brown. muy bien, pero eclipsado 
po reí mago Johnson. 
En el segundo encuentro el cam-
po del Washington jugó pésimamen-
te, debiéndose a esto el gran carre-
raje que hizo el Atlético. . - , 
Hughes y Gallia estuvieron muy 
flojos sin efectividad alguna. El re-
cluta Hasper pitcheó los tr&s últi-
mos innings. 
Houck fué sacado del diamante a 
fuerza de leña en el primer inning 
y Bush, su relevo, sostuvo el battiB? 
a cinco hits. 
Los cubanos Calvo y Acosta toma-
ron, parte en el desafío, aunque po-
co. Calvo bateó de pinch hitter 7 
dió un rolling a Me Innis. 
Acosta relevó a Milán en el octa-
vo; no hizo nada al bate y en el cam-
po realizó un magnífico out. 
Primer juego „ o 
Anotación ^ „ ¿ 
Washington 2 
Filadelfia. 0 3 2 
Segundo juego H j-
Anotación J -
"5 8 \ 
11 10 1 
Washington. 
Filadelfia. 
Reclamando a Johnson 
Washington, 27. 
E l gobernador foderal está bus-
cando el medio de tomar medidas 
más expeditivas, a fin de conseguir 
la expulsión del Canadá del pugilis-
ta negro Jack Johnson que está sen-
tenciado por los tribunales de Chi-
cago a un año de prisión por viola-
ción de la ley sobre la trata de blan-
cas. 
E l Departamento de Justicia ha 
iniciado una investigación respecto a 
la presencia en él Canadá del referi-
do pugilista. 
Créese que se tropezará con ex-
traordinarias dificultades legales pâ  
ra obtener el regreso a los Estados 
Unidos del célebre campeón ameri-
cano, pero se hairán todos los esfuer-




E l parlamento sendo no llegó hoy 
a ninguna decisión sobre el asunto 
del arbitraje proyectado por Rusia 
para dirimir lat diferencia^ existen-
' ^ rntre Servia y Bulgaria. 
La fuga de Ojeda 
Douglas, Arizona, 27. 
Se ha confirmado la noticia de la 
victoria de los rebeldes y derrota de 
las fuerzas felderales mejicanas, al 
mando de Ojeda, en las inmediacio-
nes de G-uayamas. Numerosos despa-
chos particulares recibidos hoy, es-
tán todos de acuerdo en conceder la 
victoria a las fuerzas rebeldes. 
E l Gobernaldor de Sonora, por otra 
parte, en despatího por él trasmitido, 
confiesa que Ojeda ha salido con rum-
bo a Guayamas. 
Los partes de los rebeldes dan otro 
carácter más serio a esta salida, de-
clarando que Ojeda tuvo que abando-
nar su artillería y sus provisiones, así 
como sus prisioneros y heridos, en fu-
ga precipitada. 
Ahora se dice que los rebeldes pre-
paran un plan de ataque contra Gua-
Le fracturó el eró 
Buena limosna 
New York, 27. 
Durante los dos días que se per-
mitió al público visitar al "Impera-
tor" de la Compañía Hamburguesa 
Americana, se recaudaron quince 
mÍL pesos,, cantidad que la empresa 
piensa destinar a los pobres de es-
ta ciudad. 
Amibus, 27. 
Un marinero del acorazado ameri-
cano ''Illinois", que se encuentra en 
este puerto en funciones de barco-es-
cuela, y un belga armaron camorra, 
resultanldo el último con el cráneo 
fracturado. 
A consecuencia del tremendo golpe 
que le asestó él marinero, es probable 
que sucumba el belga. 
E l agresor ha quedado detenido a 
bordo del Illinois", bajo la custodia 
de la oficáailidald americana. 
Segnn noticias posteriores, el co-
mandante Chandler, del ''Illinois", 
niega que el marinero haya matado al 
belga. 
Doble suicidio 
Bedford, Hills., N, Y., 27. 
Dos primas y enfermeras gradua-
das, Rosalie Roque y Catherine 
Lacy, fueron encontradas muertas 
en la habitación que ocupaban en el 
sanatoiio local para inválidos, don-
de prestaban sus servicios. 
Según parece, una de las mucha-
chas mató a la otra, y luego se suici-
dó, ignorándose los motivoü que tu-
vieron par?, tomar semejante deter-
min3.ción. 
Se reanudan 
las h o s t i l i d * 
Londres, 27. ^ 
E l corresponsal del ' ' ^ ^ ^ ue se 
graph" en Salónica, f ^ ' J 1 entre 
han reanudado las ^ 
servios y búlgaros en Zlet0i: Lg Ü 
hiendo perecido en los 
brados, 428 búlgraros y ^ 3 
con centenares de heridos o 
partes. 
No confirman la noticia 
Nueva York. 27. er y 
Les conocidos banqt ^üS ^ V a S 
Compañía, así como coi» 
casas de bancas f a ^ ^ ^ l e s 
los negocios de los ^ ^ ¿ r e v e o * 
cionales mejicanos, n0 Rucada ^ 
confirmar la noticia puD ĵujius-
que ha sido nombrado ^ 
trador judicial para dicn" 
rriles. ' e la »0' 
Creen dichos banqueros q y que 
ticia es completamente ^ple* ticia es co piercuiic^- - cuiny1" 
los citados ferrocarriles 
perfectamente con todos sû  ^ ^ 
misos y por lo tanto. 110 ibidor T 
sidad de que se tiembre r 
xa ellos-
